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Transcurridos estos días de 
holgorio que comienzan con el 
de mañana, el general Machado 
se encontrará sumamente nervio-
so, como los cantantes a quienes 
se les ha hecho una gran propa-
ganda y que saben que el público 
jos ha de juzgar atendiendo, más 
que a las condiciones artísticas, 
al precio de la luneta. 
La espectación no hay duda 
de que es enorme. Los aplausos 
de saludo serán prolongados y 
sinceros. Tiene el ejecutante las 
simpatías del público. Pero el pú-
blico es impaciente y veleidoso. 
En estas óperas políticas no 
aguarda nunca a que termine to-
da la obra para dictar su laudo. 
Y es casi seguro que antes de caer 
el telón en el primer acto, se ha-
brá ganado el divo p una ova-
ción formidable o una descomu-
nal rechifla. 
Cierto que a veces no depende 
de la figura principal el éxito de 
la función, sino del conjunto de 
]a compañía; pero en los casos 
como éste en que se es a un tiem-
po mismo cantante y empresario, 
no se puede eludir la responsa-
bilidad del desastre alegando de-
ficiencia en partiquinos y coros. 
Por eso, el general Machado, 
si tiene conciencia de la gravísi-
ma responsabilidad que pesa so-
bre él, ha de sentirse sumamente 
inquieto. 
El general Machado prometió 
muchas y. buenas cosas al país 
pot los día*s en que aún no había 
hecho públicos los nombramien-
to y en que los aspirantes (que 
forman una considerable propor-
ción de la población total de Cu-
ba) se sentían patrióticamente 
dispuestos a secundar y colabo-
rar con el Jefe en sus laudables 
propósitos. 
Un hombre que va a gobernar 
cuenta siempre con la casi to-
talidad de los ciudadanos, porque 
tiene en el bolsillo los destinos de 
todos los aspirantes y porque, 
como no ha puesto en práctica 
ningún sistema, no ha atacado el 
sistema de nadie, y como no se 
ha decidido por ninguna ideolo-
gía, no ha herido la ideología de 
éste o de aquél, y como no ha 
realizado ningún plan, cada cual 
espera que se decida por el suyo 
(¿qué cubano no tiene un plan?) 
Up hombre que va a gobernar 
es como el estadium de Jersey-
City en que cabe cómodamente 
todo el mundo. Los gobernantes 
no debieran nunca asumir el po-
der. 0 mejor: debiera convertir-
se el estado actual transitorio 
en estado permanente. Un Presi-
dente efectivo, sobre el cual se 
acumule la ira de todos y un Pre-
sidente electo sobre el cual se 
mantengan vivas la fe ciudadana 
y la esperanza de una vida mejor. 
El Presidente electo es como 
el Sol, que sale para todos. El 
Presidente efectivo es más toda-
vía, es como un dios, pero junto 
al cual sólo permanecen los sa-
cerdotes oficiantes y los adeptos 
a su rito. 
LAS DEUDAS FRANCESAS 
PERSONAS QUE, PROBABLEMENTE, OCUPARAN LOS ALTOS f AUSA SFNSACION EN 
CARGOS EN LA SECRETARIA DE SANIDAD 
Para ocupar los altos cargos de 
la Secretar ía de Sanidad en el míe-
ovo Gobierno del General Machado, 
se viene hablando con insistencia y 
cemo cotsa ya resuelta de la desig-
nación de los señores siguientes: 
Director de Sanidad: doctor Ma-
nuel Rabasa. 
Jofe de Despaqho de la Dirección 
de Sanidad: doctor Emilio Valdés 
Valenzuela-
Jefe Local de Sanidad: doctor 
José A. López del Valle. 
Jefe de Despacho de la Secreta-
r ía : doctor Angel Izquierdo. 
Director de Beneficencia: doctor 
Manuel Mencía. 
Jefe de Despacho de Benefice: 
NOTICIAS D E MADRID D E L 16 jrache, y estos sucesos preocuparon 
grandement ea Fe rnández Silves-
tre, hasta el punto de pedir el envío 
de refuerzos, por si tales sucesos 
tenían repercus ión en nuestra zo-
na. La f i rma del Tratado con Fran-
cia hecho por Muley Haffid había 
producido gran descontento; y po-
Hacía poco menos de un ano que 
los españoles hab ían ocupado La-
L a s F i e s t a s P r e s i d e n c i a l e s 
MODIFICACION D E L PROGRAMA 
D E F E S T E J O S 
D E A B R I L 
L A REVOLUCION D E F E Z E N 
1913 
Hizo 13 años el 17 de A b r i l úl-
timo Que estalló en Fez una revo-
lución, manifestándose de manera I co a poco fueron acrecentándose log 
har to 'ca tegór ica el disgusto con i odios contra el extranjero, hasta 
que los morog recibían la interven- estallar ios sucesos, 
ción francesa en su zona. Un correo que llegó a Larache 
días después relataba lo sucedido 
en Fez con gran lujo de detalles. 
AL mediodía del 17 sonó una 
fuerte descarga. Era la señal con-
venida. Seguidamente, un núcleo de 
rebeldes se dirigió ai' santuario de 
Muley Dris, disparando al aire los 
fusiles y dando gritos contra el 
cristiano, excitando a todos los 
buenos musulmanes ai combate. 
Hasta el hotel donde se hospeda-
ban varios oficiales franceses fran-
cos de servicio llegó aviso del jefe 
del' destacamento de Kecdla de lo 
que ocu r r í a : y todos se aprestaron 
a marchar para ponerse al frente 
de sus tropas. En la puerta de Cam-
pr in i aparecieron después sus cadá-
veres. Los oficiales hab ían trope-
zado con los amotinados, y pere-
cieron tras ruda lucha. La propie-
taria del hotel, que quiso cerrar la 
puerta, cayó mortalmente herida, 
sin conseguir sus propósi tos . La 
horda, en la que predominaba la 
gente joven, entró como una ola en 
ei establecimiento. De toda la ciu-
dad llegaban hasta los sitiados g r i -
tos de rebel ión y ecos de lucha. 
Un pequeño grupo de oficiales y 
hospedados quisieron ponerse a sal-
vo de la persecución de que eran ob-
jeto, corriendo temerariamente por 
las azoteas, hasta refugiarse en la 
casa de un cherif interesado en ayu-
dar a Francia, que ocultó a los que 
hu ían . Otro grupo, en el que figu-
raba el célebre franciscano padre 
F a b r é , se hizo feerte en un depar-
tamento del hotel y se dispuso a 
vender cara la vida. 
Mas el padre F a b r é in tentó salir 
a prestar los auxilios espirituales a 
los caídos, creyendo que ser ía res-
petado por los amotinados, y un 
viejo san tón se abalanzó sobre él, 
gumía en mano, degol lándole . 
E l resto del grupo se defendía 
en una habi tac ión, haciendo fuego 
sobre ciifmtos se asomaban al pa-
sil lo, dando muerte a muchos. Los 
rebeldes, viendo que no podían ven-
cer a los defensores, rociaron el 
hotel con pet ró leo y le prendieron 
fuego. 
Los actos de barbarie continua-
ron al día siguiente. En distintos 
puntos de la ciudad de Fez se su-
cedían los saqueos y degüellos, 
Los moros, borrachos de alegría 
por la victoria, paseaban en alto 
sangrientos trofeos. E l número de 
bajas fué grande, y los franceses 
recibieron con este golpe un serio 
aviso, que comentó la Prensa de La 
metróp."»!; en muy variados tonos. 
Algo después, los franceses se 
apoderaron de Fez, tras duras lu-
chas, que duraron seis días, su-
friendo numerosas bajas. 
Esta del 17 de abr i l es una fecha 
dolorosa en la historia del protec-
torado francés, análoga , sin duda, 
a otras fechas no menos dolorosas 
que se han registrado en la nues-
t ra . Que las aventuras coloniales 
llevan consigo estos reveses, y de 
ellos debe tomarse lo que tinen de 
advertencia y escuela para mejo-
rar los métodos . 
Los generales 
Me-lilla, 15.—Regret5Ó a Ceuta,: 
a bordo de un hidroavión, el gene 
ral Souza. 
Mayo 18 de 1925 12 p. m . 




El programa de festejos del 20 
de Mayo y siguientes, ha sido mo-
dificado ligeramente, por causa i m -
prevista, en la forma siguiente: 
La fiesta hípica del día 22, anun-
ciada para las 3 p . m . : Carreras 
de caballos, bajo los auspicios del 
Club Hípico de Cuba, en el Hipó-
dromo de Marianao, con diversos 
números por Oficiales del Ejérci -
to, se t r ans fe r i r á para el día si-
guiente, o sea el 23, a la hora 
anunciada. A f i n de dar lugar a 
que el día 22 a las 5 p. m . se ce-
lebre la batalla f loral que fué 
anunciada para el anterior día 21 , 
de manera que, el día 21 pierde el 
número de lag cinco de la tarde 
que pasa al 22 a la propia hora, 
quedando los caballos para el día 
23. 
La Comisión tiene los mejores 
deseos de que esta ciudad disfrute 
de una "batalla f lo ra l " , al igual 
que las celebradas en países cultos. 
Al efecto, ha pedido a l extranjera 
Una cantidad fabulosa de flores, 
Para evitar que e l costo de ellas sea 
íuera del alcance de las modestas 
fortunas imposibilitando el acto, y 
en kioskos "ad hoc" se ofrecerán 
grandes cajas conteniendo delica-
das flores, al precio inalterable de 
Un peso, rogando al pueblo, no 
l>ague más precio por cada caja y 
Que en caso contrario, persiga a l 
florero infractor. 
La Comisión no tiene án imo de 
'ucro en la reventa de flores; por 
el contrario pierde miles de pesos 
a íin de ofrecer flores finas a pre-
cio ínfimo, animada por el deseo 
de que esta ciudad dé pruebas de 
cultura, corrección y fineza, como 
acostumbra hacerlo durante los 
festejos invernales o de carnaval, 
Rindiendo adorac ión a l bello sexo 
con la oportunidad que le ofrece y 
'amentando no poder, por las d i f i -
cultades que ello encer ra r ía , rega-
lar dichas flores. 
Para mayor lucimiento de la ba-
talla f loral , durante la misma, se 
celebrará un concurso de_ carrozas 
ar t í s t icamente adornadas," con de-
recho a premios en metá l ico ; de 
quinientos pesos ($500) el prime-
ro; doscientos ($200) el segundo; 
| de cíen $100) el tercero. 
Para las máqu inas particulares, 
ine no se encuentren comprendidas 
611 la categoría de carrozas, h a b r á 
otros tres premios, consistentes en 
^odallas, de Oro para el primero, 
de Plata para el segundo y de Bron-
co Para el tercero. Estas máqu inas 
deben ser a r t í s t i camente adornadas 
ae acuerdo con la fantas ía de cada 
^ual y las medallas con que serán 
Premiadas c o n m e m o r a r á n estos 
^atejos a celebrar. 
EN N. YORK POR OSCAR 
PEREZ FUENTES 
La libertad con que circula 
en Cuba la moneda americana 
y los billetes falsos 
A pesar de esa opinión inglesa, 
si Francia paga a los EE. UU. 
quiere un trato igual 
Por CHARLES M . MC OANN 
(Corresponsal de la United Press) 
LONDRES, Mayo 18. — (Por 
nuestro hilo d i rec to) .—El momento 
actual no es oportuno para el co-
bro de las deudas de IGuerra a 
Francia, según la opinión inglesa, 
pero si Francia ofrece pagar a los 
Estados Unidos, Inglaterra pedir ía 
un trato similar de Pa r í s . 
Los ingleses nó comentan oficial-
mente sobre la suges t ión americana 
de que ha Helgado el momento de 
que los deudores continentales pa-
guen, pero existe un gran interés 
en los té rminos del acuerdo. 
Inglaterra obtuvo ténminos me-
jores que los que sus obligaciones 
establecían y muchos ingleses creen 
que si Francia obtiene términos me-
jores a ú n los ingleses se beneficia-
rán en proporción. 
E l Primer Ministro Baldwin con-
testando a una piregunta en (la 
Cámara de los Comunes hoy, dijo 
que parecía que no había ventaja 
por obtener actualmente dando a 
Francia y a los otros deudores alia-
dos un límite de tiempo dentro del 
cual pudieran formular sus propo-
siciones de pago de las deudas. 
Añadió sin embargo, que los ingle-
ses "se aprovechar ían de todas las 
oportunidades para obligar la so-
lución de la cues t ión de la deuda". 
"La deuda francesa a Inglate-
rra es aproximadamente de un b i -
llón de dólares menos que la deuda 
de Francia a los Estados Unidos, e 
Inglaterra recientemente demostró 
su necesidad de emplear todos sus 
recursos para obtener un crédito 
de $300.000.000 oro en los Esta-
dos Unidos para proteger a la mo-
neda iniglesa de los especuladores. 
La explicación de la situación fran-
cesa en vista de la gran necesidad 
puede encontrarse en el público i n -
glés que está menos articulado so-
bre la cuest ión de deudas de gue-
rra que el público americano. 
La actitud oficial inglesa respec-lcon los func^marios 
to a las deudas parece basarse en Panamericana acerca de los planos 
el hecho estable de que la mayor ía para la próxima conferencia Inter-
dol público inglés desea se realice nacional Americana que se celebra-
alguna negociación en ese sentido, j r á en la Habana en 1927. 
ciar doctor Antero Navarro. 
Supervisor Sanitario de Orlen-
te: doctor Pedro Suárez 'Solar. 
Supervisor Sanitario de Santa 
Clara: doctor Sánchez Portal . 
Supervisor Sanitario de la Haba-
na: doctur Graciniano López Casti-
l lo. 
Dirección del Hospital de San 
L á z a r o : doctor C.irlos Pernas. ^ 
Dirección del Hospital de Mazo-
rra: doctor Julio Collazo.. 
Dirección de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad: doctor Aure-
lio Gómez Miranda. 
Par^ la Dirección del Hospital 
Calixto García se confirma a su 
actual director doctor Federico To-
rralb^s. 
FRANCIA LO DICHO 
POR STRESSEMANN 
DECLARACIONES HECHAS UNA LIMPIEZA GENERAL 
EN LOS 500 CUARTOS 
DEL PALACIO INGLES 
con 
tra-
WASHINGTON, mayo 18.—(Por 
United Press).—La libertad con 
que la moneda americana circula en 
Cuba ha hecho que muchos cr imi-
nales (hayan pasado billetes falsos 
allí , según Oscar pérezl Fuentes, 
Jefe de la División de la Moneda 
Cubana, que se encuentra ahora en 
Washington conferenciando 
funcionarios del Tesoro para 
tar de poner coto a ese mal. 
La circulacDón de esos billetes 
es un problema inquietante en Cu-
ba que existe desde hace tiempo, 
dijo el Sr. Fuentes, y debido a la 
libre circiiJaclón del dinero ameri-
cano hay muchas víct imas de los 
falsificadores. Se cree que el me-
dio de burlar a los falsficadores 
y a las bandas que distribuyen el 
dinero se encont ra rá . 
E l señor Fuentes llegó de Hous-
ton a donde asist ió a la convención 
de los clubs de anunciantes del 
mundo. 
El Sr. Manuel Márquez Sterling 
y señora t ambién llegaron anoche. 
E l es director de la oficina Pa-
namericana anexa al departamento 
le Estado cubano y conferenciará 
de la Unión 
Se considera como declaración 
de los principios a que se 
sujetará la política 
COMENTARIOS SOBRE LAS CARTAS QUE SE ESCRI-
BIERON DURANTE TREINTA Y CUATRO AÑOS LOS DOS 
AMIGOS R00SEVET Y L0BGE, ENEMIGOS DE LA 
RAZA HISPANA 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
(Continuación ) 
E l día 29 de a b r i l úl t imo publi-
qué el primer a r t í cu lo en la edición 
calificativo que salta del entrelinea-
do de las cartas y nos hace excla-
mar en castizo proverbio español, 
al recordar a Roosevelt: " ¡ q u é ami-
de la tarde, de este DIARIO DE L A gos tienes, Benito! ' 
MARINA, sobre los dos tomos vo- Prueba al canto: el 29 de Diciem-
luminosos de la correspondencia bre de 189 6 cuando Roosevelt era 
de esos dos polít icos, y con ese mo- Comisario de Policía de la ciudad 
tivo decía yo que la "Comisión pa- de New York, ya empezó a decir a 
ra enaltecer la Memoria de Roose-¡Loáge en carta de esa fecha que 
vel t" hab ía declarado que frente ajera preciso llegar hasta la guerra 
los admiradores de Roosevelt, hab ía ¡con España para hacer Independien 
.(PaB% a ja página CINCO^ 
hasta ahora sesenta y seis libros 
de distintos autores en que, lejos 
de respetarse y reverenciarse la me-
moria de Roosevelt, se atacaban 
con gran vehemencia los actos de 
ese polít ico. 
Cité entre los que no sent ían sim-
pat ía de ninguna clase por Roose-
velt a l Presidente Wilson que no 
quiso nombrarlo para mandar n i 
siquiera un cuerpo de ejército, y 
menos todo el ejérci to de los Es-
tados Unidos en Francia, prefirien-
do con mucho al General Pershing, 
ya por haber és te mandado la ex-
pedición punitiva (contra Pancho 
Vi l la en Méjico, mientras que Roo-
sevelt nunca mandó contingentes de 
tropas, y sobre todo porque Roo-
sevelt era intrigante y desobedien-
te, dicho esto ú l t imo para jus t i f i -
car la negativa de enviarlo a la 
Gran Guerra, por los dos biógrafos 
de Wilson, su Secretario particular, 
Tumul ty y el Ministro de la Gue-
rra Baber, 
Antes de pasar adelante en el 
examen de la correspondencia entre 
Roosevelt y Lodge, debo decir que 
te a Cuba, "aunque por ahora no 
hay motivos para ello, pero que 
pueden ocurrir en cualquier mo-
mento, y pidiéndole que eso lo di -
jese en la Comisión de Asuntos Ex-
teriores del Senado; ¡y todavía es-
taba Cleveland de Presidente!" 
No le contes tó Lodge a esa car-
ta, pero ya se vé que no le daba 
importancia, como más avisado, 
porque era r idículo que sabiendo 
que Cleveland no quería forzar la 
guerra con España , un simple Co-
misario de Policía, como era Roo-
sevelt entonces, podía hacerlo. 
En las páginas 278 y 279 del to-
mo 1?, hay una carta de Roosevelt 
a Lodge del 21 de Septiembre de 
1897, diciendo "que era posible 
que si los Estados Unidos declara-
ban la guerra a España , el Japón 
podía atacar a los Estados Unidos". 
Ahora se vé bien claro por qué los 
Estados Unidos asesorados por Roo-
sevelt, se apresuraron a mandar a 
Dewey a Hong Kong para destruir 
la escuadra española desde Noviem-
bre de 1897. 
Desde Tejas, en Mayo 19 de 189 8, 
di-
Las habitaciones fueron 
retratadas para volver 
a dejarlas lo mismo 
LONDRES, mayo 18 .—(Por 
United Press) La, Reina María que 
siempre ha sido una buena ama de 
casa, ha terminado su limpieza de 
primavera con ayuda de los fotó-
grafos reales. 
Para evitar al Rey Jorge la mo-
lestia de los cubos y las escobas, 
la Reina p repa ró de modo que la 
limpieza comenzase bajo la direc-
ción de los funcionarios de la casa 
real mientras ella y el Rey reco-
r r ían el Med i t e r r áneo . Cuando re-
gresaron la reina tuvo tiempo de 
supervisar los detalles finales de 
la limpieza. 
Hay 500 habitaciones en el Pa-
lacio de Bucklngham y és tas as í 
como los numerosos corredores es-
tán cubiertos de alfombras. Los 
limpiadores al vacío no se usan, de 
modo que hay que sacar las alfom-
bras y limpiarlas golpeándolas . 
Como es corriente antes de que 
comenzase .la limpieza, los fotó-
grafos reales fueron llamados para 
retratar cada habi tación de modo 
que los muebles y ornamentos pu-
dieran colocarse de nuevo en la 
misma posición en que estaban. La 
Reina Mar ía es tá muy ocupada re-
corriendo' los distintos departamen-
tos para ver si todo está en orden. 
LA EMBAJADA DE GUATE-
MALA EN PALACIO 
a medida que iba yo leyendo esos[ya en plena guerra España , 
dos gruesos volúmenes de car as ¡ce R00Bevelt a Lodge: "No hagan 
e primero de 546 páginas y de 573 ustedes la paz con España hasta que 
el segundo, en que se va empeque- la privemos de Cuba, Puerto Rico 
neciendo la figura de Roosevelt, me y ]as Fi l ip inas" 
preguntaba ¿pero quién ha sido de 
esos dos amigos el que paciente-
monte ha ido guardando las cartas 
que recibía y quedándose con copia 
de las que escribía desde la p r i -
mera de Roosevelt a Lodge fecha-
da en Albany en 5 de Mayo de 1884, 
hasta la úl t ima de Lodge a Roose-
velt escrita en el Senado de Wa-
shington el 2 3 de Diciembre de 
1918? 
Y ú l t imamente he sabido que fué 
Lodge el archivero: y francamente 
todavía se comprender ía que uno 
en 
Y para que se vea que Roosevelt 
no t en ía ninguna preferencia por 
luchar en Cuba, dice a Lodge en 
2 5 de Mayo desde Tejas. Deseo que 
me manden a Cuba, o en otro caso 
a Fil ipinas; a cualquier parte 
que estemos en servicio activo. 
En la página 313 contesta Lodge 
a Roosevelt y le dice que Cleveland 
en un discurso ha nicho a l país que 
no quiere ninguna anexión de Cu-
ba, Puerto Rico o Filipinas, y 
Bryan t ambién ha dicho que no 
quiere colonias". 
Y guardase y publicase las cartas de 
un amigo que se viese realzado por! : para que se Vea su temor 
ellas a l darlas a la publicidad; pe-Ia esPanoles en las trincheras 
ro muerto el gran amigo Roose- f.61 JCai}ey'dlCe RooseVelt el 3 de Ju-
velt en 1919, al que sobrevivió cinco'1'0 dQ 1898 a Lodge: "Dígale al Pre 
años Lodge, venía este a publicar m i ^ulente McKinley que nos mando to-
sivas que hacen del supuesto gigan-1"os. los regimientos y todas l n ba-
te Roosevelt un pigmeo, sin que n a - ; 1 ^ 8 que Pucda: hemos ganado 
die pueda en adelante levantar este j (Pasa a la pág . CUATRO 
<Pasa a la p á g . C I N C O . ) 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
En el salón de exposiciones del DIARIO DE LA MARI-
NA está abierta al público todos los días desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
En la recepción que se efectuó 
el día 16 en Palacio, el Exmo. Sr. 
D. Eduardo ASuirre Velázquez, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Guatemala en 
Misión Espacial, leyó el siguiente 
discurso: 
Discurso deJ señor Ministro de Gua-
temala 
• 
Excelent ís imo Señor Presidente: 
Da unidad espiritual de los pue-
blos de América tiende a consoli-
darse, manifes tándose ese acerca-
miento por actos de amistad siem-
pre más expresivos y elocuentes. 
Algo hay en el momento en que v i -
vimos que empuja a los pueblos y 
Gobiernos de este Continente a esos 
mirajes de solaridad, de una mane-
ra tan definitiva, que los actos 
trascendentales que van desarro-
llándose en su historia no son ya 
capítulos que podamos ignorar, sino 
pasajes importantes en que todos 
nos sentimos profundamente intere-
sados. 
Nuestras democracias se es tán 
prestando una cooperación conti-
nental en forma de es t ímulo car iño-
so, cuando con ocasión de la reno-
vación de los Pcxderes Públ icos , se 
hacen representar todos los países, 
o la mayor ía de ellos, en estos ac-
tos que son solemnes, apesar de su 
naturalidad. 
Es que por f i n hemos dirigido 
nuestra mirada hacia el rumbo ra-
cional, y puesto nuestro corazón 
en a r m o n í a con algo que, apesar de 
estar aún lejos, es imposible qua 
dejemos de percibir . 
E l Gobierno y Pueblo de Guate-
mala, cuya representación tengo la 
honra de traer ante el Gobierno y 
Pueblo de Cuba, tienen además do 
esos motivos de carác ter común, 
muchos de orden paiti ' ,u!£.r. En es-
tos momentos, la mayorfH se com-
piace en recordar lo^ días ya lejn-
nos en que Guatemala, íué ref o 
hospitalario, hogar propio, para 
(Pdr Er lck R E Y S E R . ) 
(Corresponsal die la IJnited Press.) 
B E R L I N , mayo 18. — ( P o r Un i -
ted Press.)— E l ministro del Ex-
terior, Stresseman, hizo un gran 
elogio de los Estados Unidos y pro 
dujo una sensación en Francia, 
hoy, al pronunciar lo que se con-
sidera como una declaración de po-
lítica alemana en el Reichstag. 
Durante dos horas, Stresseman per-
filó los principios que g u i a r á n a l 
Gobierno. Anunció que un tratado 
¡comercial con los Estados Unidos 
se p resen ta r í a pronto en el Reichs-
tag . 
Ref i r i índose a las proposiciones 
continentales sobre pactos de segu-
ridad, Stresseman dijo que Alema-
nia no podía admitir la permanen-
cia dg su frontera oriental, donde 
una gran faja de ter r i tor io a l e m á n 
ha sido incorporado a Polonia, pe-
ro que no intenta buscar la revi-
sión por la fuerza. Esta declara-
ción a sombra r á a los franceses que 
creen que el tratado de Versalles 
constituye Una especie de Nuevo 
Testamento para Europa, y que la 
revisión de sus c láusu las no puede 
intentarse. 
Stresseman s imu l t áneamen te pro 
metió que Alemania observar ía , 
fielmente, los requisitos del plan 
Dawes, indicando la Importancia 
del auxilio financiero de los Esta-
dos Unidos a Alemania; y dijo que 
los Estados Unidos era la nac ión 
de donde los esfuerzos más impor-
tantes para revivir a Europa de-
ben emanar. Recordó la infusión 
de dinero americano en las indus-
trias alemanas, y dec la ró que el 
entendimiento espiritual de los Es-
tados y Alemania iba en aumento. 
La observación del plan Dawes 
no significa reconocimiento de cul-
pabilidad — c o n t i n u ó Stresseman— 
pero signif icará que. Alemania cree 
que el plan Dawes ha sacado el pro-
blema de las reparaciones del cam-
po de la política de mano de hie-
r ro , y lo ha puesto en el campo de 
la economía pol í t ica . La sugest ión 
de que una mayoría parlamenta-
r la contra el plan Dawes se podr ía 
dar, se descr ibió como improbable-
En relación con sus manifestacio-
nes acerca de la frontera oriental, 
Stresseman dijo que Colonia debe 
ser evacuada antes de que Alema-
nia trate de entrar en la Liga de 
Naciones. Aqu í de nuevo se en-
cuentra una declaración contra la 
política francesa. Polonia es miem-
bro de la hegemonía francesa en 
Europa, y Francia no es tá dispues-
ta a que su terr i tor io le sea qui-
tado y quiere que se realice cual-
quier pacto internacional de segu-
ridad exclusivamente entre miem-
bros de la L iga . Como Alemania 
ha de ser miembro del pacto, si 
llega a realizarse, la declaración de 
Stresseman sobre Colonia parece 
ser una oferta para negociar la eva-
cuación de Colonia. 
CARTAS DE BUENOS AIRES 
Por Manuel Garda Hernánde Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
A UNA CONSTA N T E L E C T O R A 
Mi distinguida señora . 
BUENA IMPRESION EN WAS-
HINGTON RESPECTO A ESPAÑA 
(Continua en la páe. CUATRO) 
WASHINGTON, mayo 1 8 . — 
(United Press) . — E l decreto espa-
ñol levantando el estado de sitio 
y restableciendo las ga ran t í a s cons 
titucionales se considera aquí como 
el resultado de los esfuerzos co-
ronados por el éxito de Primo de 
Rivera, para aquietar Ja s i tuación 
políitica española. Es estimado en 
Washington que ahora no hay te-
mor de revolución y que el acto 
dei Dictador muestra que ha pasa-
do la alta tensión que se produjo 
por ra s i tuación de Martuecos, des-
pués de la retirada de los españo-
les de la t avanzadas do Afr ica . 
Se indica en algunos c í rculos 
que el restablecimiento de las ga-
ran t í a s constitucionales definitiva-
mente debilita la c a m p a ñ a que se 
ha estado realizando contra la mo-
narqu ía por Blasco I b á ñ e z . 
Existe sin embargo una impre-
sión de Juda y espera acerca de Tas 
proyectadas bases del acuerdo en 
Marruecos. 
Es muy curioso qut urted, que 
vacila en creer que la población de 
Buenos Aires sea de dos millonea 
o dos y medio o uno y pico —al 
decir de la gentt que informa al 
capricho o al azar— se atreva, se-
ñora , a dir igirme una carta, como 
quien la envía a una mísera alde-
Jiuela de quinientos habitantes, con 
esta dirección: Señor Manuel Gar-
cía Hernández , corresponsal del 
DIARIO DE L A MARINA, de la 
Habana, Buenos Aires, Argentina. 
Yo creo, señora, que con esa d i -
rección, esa carta no ha debido lle-
gar a mis pecadoras manos; pero 
gracias al correo que le llevó al 
consulado de Cuba, es que su gra-
ta epístola ha entrado en m i po-
der y muy gustoso celebro que sea 
yo el que la distraiga de la duda. 
Pero para lo sucesivo, le voy a dar 
mi dirección postal, en donde me 
será grato atenderla, lo mismo que 
a cualquier otro lector del DIA-
RIO: Casilla de Correo 94, Unenos 
Aires. 
Con la dirección que usted ha 
puesto en el tobre podrán llegar 
esas cartas tan comunes que dice: 
Señor Juan Pérez , boticario del 
pueblo. O usted, que es muy curio-
sa—mujer al f in—lo hizo para pro-
bar la eficacia del correo argenti-
no? Aplauda, pues, desde esas tie-
rnas que la naturaleza bendice, la 
eficacia de la posta argentina, que 
se ha molestado para buscarme en 
este maremagnum que se llama 
Buenos Aires . . . ! 
Tenemcs la desgracia de regirnos 
por el Censo levantado el l o . de 'Ju-
nio de 1914. ordenado por la ley 
9.108 bajo la presidencia del doc-
tor Roque Saenz Peña y ejecutado 
durante la presidencia del doctor 
Victorino de la Plaza, ambos en me-
jor vida. Pero la población ha au-
mentado considerablemente. 
Esta ciudad debe tener, y digo 
debe tener, porque han transcurri-
do once años desde el últ imo censo, 
cerca, pero muy cerca, de dos mi -
llones de almas que se agitan con 
sus cuerpos o ta l vez m á s durante 
las horas febriles del trabajo y la 
actividad diaria. 
Tal vez sea el puerto de Buenos 
Aires al que hoy lleguen más viaje-
ros. Europa, señora , expulsa con su 
miseria y su fanatismo político, n 
muchos hijos y éstos vienen a es» 
ta tierra de promisión, en donde, 
desde que llegan, están amparados 
por una constitucic'-n muy humana 
que les ofrece igualdad ciudadana 
ante la ley. Es as í cómo la pobla-
ción aumenta día a día y no sería 
extraño que el nuevo censo nos die-
ra una sorpresa respecto a yfé. po-
blación de la capital argentina. 
La persona que la informó, si 
bien exrgera, hace un rodeo a la 
verdad. 
Según el Censo del año 1914, la 
población de la República Argenti-
na es de 7.885,237 (siendo la po-
Mación au tóc tona de 1 8.245); Bue-
nos Aires tiene 1.5 75,814 habitan-
tes. Los Italianos que hay en el 
país alcanzan a esta cifra: 928,863 
y españoles a 829,701. Pero todos 
estos datos pertenecen a once años 
a t r á s . Todos estos números es ta rán 
notablemente aumentados hoy, pues 
la afluencia al país es enorme. 
Así es que entre italianos y es-
pañoles so llega a una elevada ci-
fra. E l resto es tá constituMo por 
las demás razas qire forman el glo-
bo. Esto hace que en lugar de ha-
blarse un castellcno más o 
puro, se hable un idioma menos más o 
menos impuro lleno de extrangeris-
mos, bai barismos, neologismos, que 
han "despañol izado" el lenguaje y 
las costumbres del país . 
La Argentina, por su posición 
netamente inmigratoria, ha perdi-
do su carácter nacional. Este cos-
mopolitismo y la beneficiosa ayuda 
dñ la consti tución, han neutraliza-
do todo asomo de nacionalismo. 
La Argentina se ha separado de 
España y se ha hecho internacio-
nal y casi se es tá acercando a la 
actividad norteamericana. 
España , señora, ha tenido gran-
des enemigos en su mismo terr i to-
r i o ; sus propios gobiernos. Y éstos 
sólo se han ocupado de problemas 
caseros, de la si tuación doméstica 
que reconoce el chisme por efica-
cia y la inuti l idad por derrotero. 
Y esos enemigos la ,han desvincula-
do de América y esto lo han apro-
vechado otros gobiernos ajenos sd 
ambiente, ajenos a la historia, aje-
nos a la raza—pero no hablemos de 
raza—y ajenos al lenguaje. 
E s p a ñ a así es cómo ha desnutri-
do a sus hijas de América. ' 
Pero no tema, señora cubana, 
por la i talianización o españoliza-
ción de la Argentina. Esto es \ na 
cosa abigarrada, desordenada, es-
trujada por todas las razas. Lo que 
resulte de esto es una incógnita . 
Pero esto mismo favorece a la A r -
gentina. Española o Italiana, no hu-
biera progresado. Cosmopolita, sí. 
Y mucho. Esta efervescencia de ra-
zas es la que ha t r a ído esta inquie-
tud qufr se nota en e! país, inquie-
tud por prosperar a todo trance. 
Pasemos a otra cosa. No se ex-
t rañe por las dos palabras que en 
Cuba son corrientes y aquí, a pe-
sar de que todo el mundo conoce 
el verdadero significado, todo el 
mundo teme decirlas. Habrá mu-
chas palabras españolas que dichas 
en Cuba har ían sonrojar a un 
agente del escuadrón de seguridad 
y que aqu í no asus tar ían ni a an 
maestro de escuela Son esas pala-
bras, mi distinguida lectora, que el 
uso indebido corrompe. No hay país 
que no ten^a estos modismos 
Yo no recuerdo que 1» policía ha-
ya intervenido cuando ellas han si-
do pronunciadas en su verdadera 
acepción; pero no negará que las 
palabras tienen más significados 
que motes los ladrones. 
Las palabras por las cuales us-
ted me pregunta, dichas de una 
ferma o de otra, var ían . Eso mis-
mo ha de ocurrir en Cuba. Ha de 
haber gran cantidad de modismos 
que dichos de- una forma son frases 
corrientes y benignas y pronuncia-
das de otra, son malsanas, y no pa-
garía bi tn el qufr las diger,\ si se 
le llevara al presidio de Usuaía, de 
donde no suelen regresar los recluí-
dos. 
Ya ve, señora, por qué las dos 
palabras son feas de pronunciar. Es 
que la gente es lo mismo en todos 
los cümas ¿ve rdad? 
Me ag rada r í a saber que la he 
complacido. Si usted viniera algu-
na vez a la Argentina—lo que deseo 
sea pronto para qu<i usted se con-
-enza del í.lcance de las dos pala-
brejas do sentido capcioso—no se 
la vaya a ocurrir emplc " esas dos 
mortales palabra?, capaces le po-
ner rubor en el rostro de un afr i -
cano. 
Susj\cacia, señora , suspicacia. E l 
mundo está perdido y a nadie se lo 
ocurre la ingenua ton ter ía de bus-
carlo. E s t á mejor perdido Ya lo 
creo que lo e s t á . . . 
Señora: a sus pies 
A b r i l de 1925, 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S N E C E S I T A D O S D E TRABAJO 
E l DIARIO DE L A MA-
RINA es una ins t i tución 
fundada en el t rabajo. Del 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiene. De aquí su Inte-
rés sincero, vivo, constante, 
por todas las clases y perso-
nas laboriosas de la socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positiva e invariable a 
t ravés de su historia casi 
centenaria. 
La persona necesitada de 
trabajo, generalmente se ha-
lla desprovista do recursos, 
o por lo menos loa posee en 
corta proporción y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
En ta l v i r tud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
tinción de razas, procedencia 
n i ocupaciones, el DIARIO 
DE L A M A R I N A ha resuel-
to rebajar la tarifa d i 
'anuncios eftonómioo»" y 
desde el día 20 de Mayo pa-
ra toda persona que solicite 
trabajo, cualquiera que éste 
sea, a un precio Infimo. D i -
cha tar ifa será de diez cen-
tavos por tres inserciones de 
25 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy rige. 
En t i éndase bien que esta 
gran concesión se refiere 
única y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. 
E l anuncio del trabajador 
en el DIARIO DE L A MA-
RINA es el que circula 
más, el más efectivo y el 
que costará, un precio mí-
nimo . 
E l DIARIO, consecuente 
con :>u programa de no ex-
plotar a l público sino de 
servidlo, pondrá sus gran-
des medios de publicidad al 
servicio de la gente labo-
riosa ¿eseoea £« trabajar 7 
t C O S D E l U I D A C A T A L A N A 
P I N C E L A D A P O L I T I C A . — E L E S T A T U T O P R O V I N C I A L . — L A 
MANCOMUNIDAD D E CATALUÑA. — R E S T A U R A C I O N D E L MO-
N A S T E R I O D E P O B L E T . — L O S J U E G O S F L O R A L E S D E B A R C E -
LONA. L A S P L A Y A S C A T A L A N A S . — E L P R O F E S O R MOJvTO-
I J U A BUENOS A I R E S . — E L R E G R E S O D E CAMBO Y SU MONU-
MENTO E N A S T U R I A S . — N E C R O L O G I A . — L A T R A G E D I A D E 
S A B R I A . 
Tampoco esta vez se puede con-
signar nada, en concreto que se re-
lacione con la política. 
Hay momentos durante los cua-
les se presentan en el horizonte aso-
mos de aurora boreal, que se disi-
pan muy pronto, y todo sigue el 
mismo curso, unas veces rect i l íneo 
y tortuoso otras, porque aplasta el 
espír i tu , como una losa de hierro, 
la pesadilla larga y cruel de la 
Guerra de Marruecos. 
• i 
-4. 
Ya se ha publicado, por el Go-
bierno, ¡el Estatuto Provincial, y 
ya se han constituido las nuevas 
Diputaciones. 
De la de Barcelona ha sido ele-
gido Piresidente Don Alfonso Sa-
la, que lo era de la Mancomunidad 
de Ca ta luña ; y como el Estatuto 
deja un port i l lo abierto para que 
las Diputaciones puedan mancomu 
narse para determinados servicios 
interprovinciales, se han ect^gido 
a ello, con absoluta unanimidad, 
las de Barcelona, Tarragona y Lé-
rida. La que no ha querdio sumar-
se ha sido la de Gerona, y esta 
decisión ha causado general extra-
ñeza. 
Es de las provincias catailauas, 
Tarragona la máís castellanizada do 
todas, y se comprende, teniendo en 
cuenta que es limítrofe con tierras 
del Bajo Aragón y con el Reino de 
Valencia, y otro tanto ocurre con 
la de Lér ida , que tiene, por vecin-
dad, las aragonesas, y sin embar-
go Lér ida y Tarragona han dado su 
voto general y favorable, en tanto 
que Gerona, la más cataulana de sus 
hermanas, ha disentido de és tas , 
produciendo, este acuerdo, un ver-
dadero estupor. Dícese que no creía , 
Gerona, en el resultado de la vota-
ción de las otras tres provincias, 
y se añade , sotto voce, que más ade-
lante volverá sobre su acuerdo, y 
«e sumará a la opinión de las de-
bmus. Dios nos l a depare buena! 
1 Á l •isnteata d ía &9 fcabersa i>n-1 
biieado el Estatuto, "La Publici-
dad" insertaba un art ículo edito-
r ia l , magistral y soberbio, que re-
fleja con pasmosa serenidad la i m -
p-resión que esa ley orgánica ha 
producido. 
" L a Mancomunidad de Catalu-
r a , — d e c í a , — h a sido disuelta. Un 
decreto 1« dió vida, y un decreto íé 
ha dado muerte. Ha vivido cerca 
ele once años. F u é Prat de la Riba 
su primer Presidente, y su postrer 
Presidente ha sido Alfonso Sala. 
Entre éstos la presidió Puig y Ca-
datalch. 
Ante la disuelta Mancomunidad, 
séanos permitido rezar nuestra fú-
nebre oración. Constituye, para no-
sotros, un piadoso deber. Será una 
oración sin lamentos y sin i ra . Se-
r á una oración serena. 
Creemos que la Mancomunidad 
ha muerto porque había de morir . 
No lo decimos por la transforma-
ción espiritual que había sufrido 
a l ser renovada por el Directorio. 
A l contrario: desde el punto de vis-
ta de las nuevas orientaciones, la 
t ransformación sobrevenida al p r i i i ' 
cipio del año pasado, le prolongó 
la vida por una temporada. En 
cierto modo, la Mancomunidad, h i -
j a del período anterior, desde ha-
cía meses se sobrevivía a sí mis-
ma. ¿Quién puede maravillarse de 
que a la postre desaparezca? 
Hemos de ser lo bastante since-
ros para reconocer que la Manco-
munidad de Cataluña, independien-
temente de sus diputados y de su 
Consejo, r espond ía a una pasada 
concepción del problema ca ta lán , y 
era un punto de convergencia en-
tre las orientaciones principalmen-
te representadas por la Liga Regio-
nalista y la visión oportunista da 
algunos hombres de la vieja políti-
ca madr i leña . Aquel sistema, me-
jo r o peor,—no hemos de juzgarlo 
ahora,—se ha hundido por efecto 
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La Semana Santa malagüeña va 
adquiriendo ta l importancia, que 
de todas partes vienen forasteros a 
presenciarlas, que luego no silen-
cian sus alabanzas. 
Los trenes ¡llegan atestados de 
viajeros y no hay garajes bastan-
tes para dar asilo a los au tomó-
viles procedentes de Granada, Cór-
doba y Jaén y otros puntos. 
En el centro de la Plaza de la 
Consti tución ha levántado ' la Agnu-
pación de Cofradías una amplia 
Tribuna que se ve llena todas las 
noches, a pesar de lo éscesivo de 
los precios, estando abonadas casi 
todos los palcos y sillas. 
En las calles de iLarios, Grana-
da, Mart ínez, Alamos, Torrijos y 
otros se han colocado millares de 
sillas.- En la primera y Plazas de 
la Consti tución y Merced hay has-
ta tres filas de asientos. 
ros, se encargaron de sembrar de 
flores, no faltando claveles, rosas 
y jacintos, la estensa calle de La-
rios. Plaza de la Consti tución y 
Granada. 
En esta procesión llevó la re-
presentación de S. M. el Rey el 
General don Enrique Cano y el pen-
dón de Castilla fué en manos del 
Jefe de Estado Mayor, señor A l -
farache. 
El Presidente del Directorio pre-
senció el ipaso de esta Cofradía 
desde la Tribuna de la Agrupación 
y no pudo menos de calificar do 
magníficas las procesiones de Má-
laga. 
Tantd le gustaron que aplazó ©1 
viaje para ver las que restaban e 
ir con la del Santo Sepulcro. 
$0.80 
$1.00 
ILas procesiones comenzaron el 
domingo con la Cofradía de Je-
sús entrando en Je rusa l én Iban 
infinidad de niños con palmas en 
las manos, vestidos de hebreos. 
Por la noche salió por vez pr i -
mera la Confradía de la Sagrada 
C^na, que en pocos meses han for-
mado los ferroviarios. Es un her-
moso grupo de trece figuras, cin-
celado en Valencia y que l lamó la 
atención, oyéndose aplausos en to-
da la carrera. 
El lunes salieron los gitanos con 
sus especiales trajes de nazarenos, 
ceñidos sobre bordadas enaguas y 
llevando la efigie del Señor ama-
rrado a la columna, obra maestra 
de Valdivieso. Delante iba el can-
taor conocido por el Cojo de Má-
laga que cantó admirables saetas. 
La procesión de N . 5P. Je sús 
orando en el Huerto l lamó la aten-
ción por el lujo de sus túnicas , ma-
zas, estandartes y d a l m á t i c a s . 
E l martes salieron de sus igle-
sias cuatro procesiones que fue-
ron E l Señor del Rescate, de San-
to Domingo J e s ú s de la columna, 
de la misma iglesia. 
Nuestro Padre J e s ú s de los Pa-
sos de San Lázaro , que t ambién 
ee sacaha por primera vez y que 
gustó mucho. 
L a Exal tación, J e sús do Llagas 
y Columnas y Nuestra Señora de 
los Dolores de San Juan. Iban en 
esta procesión más de quinientos 
nazarenos, siendo los tronos obras 
de arte y de gran valor. La Vi r -
gen, arreglada al gusto de Sevilla, 
llevaba r iqu ís imas alhajas en su ca-
beza y pecho, que se calculaban en 
más de treinta m i l duros. 
Las cuatro procesiones del miér -
coles fueron soberbias, no sólo por 
el lujo desplegado, sino por el nú-
mero de penitentes. Fueron estos 
N . fP. .Jesús y María Sant ís ima del 
Amor, de Santiago; Santísimo Cris-
to de ila Expiración y Nuestra Se-
ñora de los Dolores, de S:f Pe-
dro; el señor do la Puente y la 
Dolorosa, de San Juan y el Santo 
Cristo de la Sangre, de la Merced. 
E l paso de esta 'Cofradía lleva 
siete grandes figuras, todas de ta-
maño na tura l . Para esta procesión 
vinieron los clarines de Arti l ler ía 
de Granada y la Banda del Regi-
miento de Guipuzcua. 
Cuando estas líneas escribimos 
aún faltan cinco procesiones, que 
son la del Santo Cristo del Amor, 
de la Victoria; Nuestra Señora de 
la Soledad, escultura de 'Pedro de 
Mena, (Vj San Pablo; el Santo Se-
pulcro, que es una de las mejores 
que se exhiben, t ambién de la Vic-
toria, y la de Nuestra Señora de 
Servitas, que admira por la rel i -
giosidad de sius Cofrades, personas 
de la Buena. Sociedad Malagüeña, 
que van rezando por las calles la 
Corona Dolorosa, con seucillas tú -
nicas negras. La Virgen no lleva 
adornos, bordados ni flores. 
(La otra procesión no sale has-
ta el Domingo de Resurrección, con 
la efigie del Resucitado y van en 
ella los Bastoneros y Campanilleros 
de todas las Cofradías . 
CORDOBA.—RECOMPENSA A TJN 
NIÑO 
Diego Gaetas Serrano, es un n i -
ño de doce a tirece años, que gra-
cias a su diligencia evitó el des-
carrilamiento de un trer; de viaje-
ros en la línea de la Sierra. 
La Asociación Pro Infancia acor-
dó condecorarlo y el acto de im-
posición de la insignia se verificó 
en Có /.oba, en los salones del Go-
bierno C i v i l . 
E l Gobernador colocó sobre el 
pecho del niño la cruz otorgada con 
tanta just icia. 
Además se le regaló una carti-
lla de la Caja Postal de Ahorros. 
El agraciado no pudo contestar 
a los dificursos; pero lloró de emo-
ción y gra t i tud . 
S E V I L L A . — L A SEMANA SANTA. 
—BELMONTE V U E L V E A TO-
REAR 
La Semana Sania en Sevilla está 
siendo muy animada y el número 
de Cofradías que hacen estación en 
la Catedral, no es menor que otros 
a ñ o s . 
Se ha notado que se ven más 
forasteros que las ú l t imas Sema-
nas Santas, especialmente extran-
jeros . 
Varias de las Cofradías han lu-
cido reformas costosas, mejorando 
tronos y haciendo túnicas nuevas. 
A L F O N S O X E L SABIO. A N -
T O L O G I A D E SUS OBRAS 
por Antonio G. Solalinde, 
editada con ocasi«5n del V I I 
pentenario del nacimiento 
el Rey Sabio. Consta xa oora 
"fie dos tomos en 8o. encua-
dernados en tela. . . . • 
O K T I Z A R (Camilo). D I C C I O -
NARIO M A N U A L D E L O -
C U C I O N E S V I C I O S A S Y D E 
C O R R E C C I O N E S D E L E N -
G U A J E . Libro út i l í s imo a 
quien desee hablar y escribir 
cor propiedad. 1 tomo en 8o. 
encuadernado a la rúst ica . . 
SAINZ (Pedro). L A E V O L U -
CION DE L A S I D E A S SO-
B R E L A D E C A D E N C I A E S -
PAÑOLA. Discurso leído en 
la Inauguración del curso 
académico de 1924-1925. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la rús-
tica • í0-40 
L A S A L U D D E N U E S T R O S 
HIJOS. (Tomo I V de esta 
intelesante colección) . L A 
H A B I T A C I O N . E L V E S T I -
DO, Y L A COCINA D E L NI-
ÑO. Con otras instrucciones , 
interesantes por María de 
Covadonga y Villegas. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. encuader-
nado en tela. 
LAP.ANCA (Monseñor B.) J E -
SUS D E N A Z A K E T H , SAN 
AGUSTIN. Versión y prólo-
go de Alvaro Armando Vas-
seur. Madrid. 1 tomo en 8o. 
rústicíi • • • • • • • " * 
LEBESGÜb" (Phileas). L A NO-
C H E R O J A . Novela de cos-
tumbres rúst icas de Francia. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica . . $0.90 
P R E V O S T ' (Marcel)." N U E V A S 
C A R T A S A P A Q U I T A . (Edi -
ción esmerada. Madrid. 1 
tomo en 8o. rúst ica . . . . $1.00 
P R E V O S T (Marcel). E L , A F I -
NADOR C I E G O . Madrid. 1 
tomo en 8o. rústica'. . . . $0.60 
PICON (Jacinto Octavio). 
OBRAS D E DON D I E G O D E 
V E L A Z Q U E Z . Tomo X de 
• sus obras completas. Madrid. 
1 tomo rúst ica . . . . . . . $1.00 
L O R R A l N (Juan). A F E I T E S 
Y V E N E N O S . Madrid. 1 
tomo en 8o. rús t i ca . . . . $1.00 
B E N O I T (Pedro). E L POZO 
D E JACOB. L a úl t ima no-
vela de este leído autor. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $1.00 
D I C E N T A ( H I J O ) . JOAQUIN 
H E R O E S . Madrid. 1 tomo en 
So. rúst ica $0.70 
P R E V O S T (Marcel). F E D E -
R I C A . Traducción de Ro-
berto Gálvez. Madrid 1 tomo 
en 8o. a la rúst ica . . . . . $0.80 
C A B A L L E R O A U D A Z (F,L). 
L O S C U E R V O S S O B R E E L 
AMOR. Madrid. 1 tomo en 
8o. rúst ica $0.60 
L O T I (Fierre) . E L JAPON. 
Maravillosa descripción de 
ese bello país. MaSrid. 1 to-
mo en So. rúst ica . . . . . . $0.80 
M A R T I N E Z K R E I S E R (Luis ) 
D E L S I G L O D E L O S C H I S -
P E R O S . Madrid. 1 tomo 
en 8o. rúst ica $1.00 
H E R M A N T (Abel). E L L F A L 
S E R V I D O R . ( E l ciclo del 
Lord Chelsea). Madrid. 1 to-
mo en 8o. encuadernado en 
cartoné $1.00 
L E R O U X . (Gastón) . E L CRI-
M E N D E R O U L E T A B I L L E 
Novela de aven tu ra "3. 1 to-
mo en 8o. rúst ica . . . . . $0 80 
N O E L (Eugenio). LOS F R A I -
L E S D E SAN B E N I T O T U -
V I E R O N UNA V E Z SED. 
1 tomo en So. rús t i ca . . . $0.80 
L O S G R A N D E S MUSICOS. 
B R E T O N . Su vida y sus 
obras. 1 tomo en 8o. ilustra-
do V magní f icamente im-
preso, rúst ica . . . . $0.80 
MATA. (Andrés) . P O E S I A S 
E S C O G I D A S . Preciosa edi-
ción de bolsillo colección L i -
liput. 1 tomito a la rústica $0.50 
L a misma, obra en pasta de 
piel f in í s ima. . . . . . . $0.90 
ZAMACOIS (Eduardd). I N -
C E S T O . Edición autorizf..da 
por el autor. 1 tomo en So. 
a la rús t i ca . $0.80 
M A R G F K R I T E ( (Víc tor ) . L A 
P A R E J A . 1 tomo en 8o. rús-
tica . . . . $1.00 
R U C K (Berta). LA S I M P A T I -
CA A R A S E L A . (Tomo 31 de 
la Novela Rosa). 1 tomo 
en 8o. rúst ica • • $0.30 
P I N Y S O L E R . A L I C I A . (To-
mo 2̂ de L a Novela Rosa) 
1 tomo en So. rús t i ca . . . $0.30 
L O P E Z R O B E R T S (Mauricio) 
L A C E L O S A . 1 tomo en 8o. 
rúst ica $0.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " B E R . 
VKIiOSO Y CA. 
Avenirla de Italia 62 .(antes Galiano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958 Habana. 
Alt lo t. 
m m a m m m m m u del MQ jesíjs U 
LA IGLESIA DE NUESTRA SRA. DEL CARMEN 
En nuestra edición del sábado i florales durante largo espacio-
por la tarde dimos a nuestros lee- Se prepara gran triduo en W 
toree una detallada información de ¡de la Santita para tiempo cerca 0r 
la vida de Sor Teresita canonizada en esta iglesia. no. 
Allá en Roma como decimos i 
fiestas fueron grandiosas y s'v?.8 
mes, los carmelitas también of 
cieron una florecita á su her-m/6' 
de la orden. ana 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
"LA REGE 
NEPTUXO Y AMISTAD 
1NER0 
Del 1 al 5 por ciento, en todas can-
tidades sobre joyas. 
"LA IDEAL" 
C4427.—Alt. 7t-7 
Hemos hablado ya, con Insis-
tencia de nuestros solitarios de bri-
llantes, para señoras y caballeros. Animas 31 33, esquina a Crespo, 
montados en oro y platino, como Teléfono A-9783. 
cosa insuperable; pero t ambién de-
bemos consignar que tenemos jo-
yas de elevado precio: pulseras, 
prendedores, sortijas, broches, co-
llares, etc. Lo más nuevo y elegan-
te; lo mejor de lo mejor. Re-
cuérdense nuestros objetos' anti-
guos de oro y m a r f i l . Seguimos 
fiando dinero por alhajas a módico 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M-S955.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados . Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
De las cuatro procesiones que 
hicieron s-u carrera el Jueves San-
to, dos de alias merecen párrafo 
aparte, 
L.a primera la del Santo Cris-
to de la Buena Muerte, una de_Jas 
mejores esculturas de España . Es 
una Cofradía de personas distin-
guidas, q.ue no escasean el dine-
ro para sn proces ión. 
Tanto el trono del Señor como el 
de la Virgen son espléndidos, como 
lo es el adumbrado de ellos. . 
A presidir esta procesión vinie-
ron de Melilla el General Primo de 
Rivera y el General Sanjurfo, a 
los que d ió hospedaje el Hermano 
Mayor de la Cofradía don Fél ix 
Saenz Calvo. 
Llegaron por la mañana en cua-
tro hidro^aviones. acompañándoles 
los Generales Soriano y Despiujol, 
el heroico Comandante Franco y 
otros muchos Jefes y Oficiales. 
Vino también de Ceuta contra-
tada la banda del Tercio de Legio-
narios . 
Por donde la procesión atrave-
saba se oían entusiastas aplausos 
que no cesaban un momento. 
Las gestiones que se venían ha-
ciendo por algunos críticos tauri-
nos para que el diestro Juan Bel-
mente volviese a torear parece que 
han dado resultado. 
Be asegura que tomará parte en 
la corrida que proyecta la Asocia-
ción de la Prensa de Sevilla, ma-
tando uno o dos toros 
Esa misma tarde da rá la alter-
nativa al ya popular Niño de la 
Palma, esperanza de la afición tau-
rina . 
Se trabaja para que Belmonte 
toree también en Alicante en una 
corrida benéfica y en Málaga en 
la de la Asociación de la Prensa. 
La otra procesión que tanto l la-
mó la atención, fué la del Santo 
Cristo de la Esperanza y Nuestra 
Señora de la Esperanza. 
Los túnicos de los nazarenos de 
esta ú l t i m a efigie, son de. tercio-
pelo verd^ y los trajes de basto-
neros y campanilleros son r iquísi-
mos. 
En ninguna otra ciudad hay tro-
nos que compitan con los de esta 
Cofradía y precisan cerca de cien 
hombres para llevar cada uno. 
il»a Virgen luce un m^nto verde, 
bordado en oro, que ha costado,' 
según nos dicen veinte y dos m i l 
duros. La corona es también de 
gran v.a'¡Dr, como igualmente la 
Cr-^ de Plata del Señor . 
v^n detaKe. Antes de empezar 
UVa procesión docenas de jardine-
GRAXADA.—UN MARIDO CELO-
SO.—UN NUEVO CARDENAL 
Granada ha sido testigo de un 
hecho criminal del cual ha sido 
protagfiiista, un sujeto procedente 
de Madrid, que en a/juella ciudad 
residía hace tiempo. 
Antonio Díaz, algo bebido, i m -
pulsado por la dominadora pasión 
de los celos, sostuvo un altercado 
con su esposa, golpeándole en el 
rostro. 
Esta salió a la calle a pedir so-
corro y en la puerta cayó desmaya-
da. 
Estando en t ierra el Antonio le 
dió varias puña ladas tan gn-aves 
que a los pocos momentos era ca-
dáver . 
La agredida se llamaba María 
Luisa Prados y era mujer joven 
todavía . 
F u é notable el discurso del ci-
tado ar is tócra ta , elogiando al pre-
lado y dedicando a Granada, t ierra 
insigne de már t i r e s cristianos, un 
elocuente p á r r a f o . 
Conteíí.ó el señor Casanova con 
su reconocida fácil palabra y ter-
minó rogando al enviado de Su San-
tidad que al volver a Roma hiciese 
presente al Santo Padre que sobre 
las f'amosas belle7ia,s ^artísticas y 
naturales de la ciudad granadina 
se hallan la fe de sus hijos y el 
respeto a la tiara que para bien 
de la rel igión c i ñ e . 
Después dió su bendición a los 
fieles. 
in te rés , 
a l t , 
Capín y ¿ ^ r c í a 
EXCEMICIDA 
Se ha verificado en la ciudad 
de la Alhambra la ceremonia de 
entregar el nombramiento y soli-
deo cardenalicio al culto Arzobis-
po señor Casanova. 
L a comitiva bastante numerosa 
salió del Palacio Espiscopal. Figu-
raban en ella los Seminaristas, cle-
ro parroquial, representaciones de 
las órdenes , religiosas, boneficia-
dos, canónigos, párrocos, capella-
nes reales y los obispos de Málaga, 
Guadix, J aén y Almería. 
Ya en la Catedral pene t ró cu-
bierto, según la rúbr ica , el Guar-
dia Noble Conde de Sciponi, pre-
cedido de autoridades e invitados. 
Dirigióse al Altar Mayor saludó ai 
Prelado y ocupó su s i t ia l . 
El Obispo de Jaén leyó el Bre-
ve del Pontíf ice concediendo la 
nueva dignidad cardenalicia y el 
Conde ent regó al señor Arzobispo 
el rojo solideo, que se c i ñ e . 
AT íMRRIA.—AUTO QUE SE DE-
RRUMBA.— HUNDIMIENTO DE 
UNA ESCUELA 
Llenar íamos nuestra carta si fue-
ramos a reseñar todos los acciden-
tes de automóviles que se vienen 
sucediendo en Andalucía , a pesar 
de tener magníf icas carreteras. 
O hay íjalta de precaución, o 
los conductores no sufren lo- exá-
menes con e] rigor que debieran, 
resultando lorpes y sin conoümien-
los técnicos . 
Sólo hemos de ocuparnos por su 
gravedad del accidente ocurrido en 
la Provincia de Almería entre Agui -
las y Vera . 
El auto n ú m e r o 13112, de Ha 
matr ícula de Barcelona, que hace 
el servicio de viajeros, a causa de 
un falso viraje Sel chauffeur, se 
despeñó por un t e r r ap l én de unos 
ocho metros de a l tura . 
Resul tó muerto don Ernesto Pau 
de Cambranes, de nación belga y 
heridos de tanta gravedad, que n i 
prestar declaración pudieron y se 
cree mor i r án don Diego González 
Garrido, don Tomás Redondo Mar-
qués y el conductor Manuel Soler 
Campony, joven de veinte a ñ o s . 
Los demás pasajeros presentaban 
heridas de más o menos importan-
cia . 
A los que estaban Sn s i tuación 
de ser trasladados se les llevó con 
muchas precaucione! a l Hospital 
de H e r r e r í a s . 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
Antiguos que «ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré , Taquechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
• M U E B L E S 
Obrap ía 103-5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguost variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones,' exclusivamente sobre joyas. 
En el pueblo de Lujar (Almer ía ) 
se ha hundido el local de las Es-
cuelas, cuando los niños estaban 
dando clase con su maestro. 
Varios muchachos quedaron 
muertos, y otros heridos de im-
portancia . 
Parece que el pueblo está indig-
nado contra el Ayuntamiento por 
creer que a su negligencia se debe 
la catástrofe, ya que la Escuela 
amenazaba ruina hace tiempo. 
E l Gobernador Civi l ha enviado 
un arquitecto que 'reconozca la cau-
sa del hundimiento. 
También se han remitido soco-
rros a 'los padres de las víc t imas . 
Narciso Díaz de Esoovar, 
Hále«&, i « <Si6 a t o l l 1SS$. 
PASTIU 
P R O B L E M A R E S U E L T O . 1 
L A S P A S T I L L A S M ? C 0 Y 
D E A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
Son hechas de extracto de aceite de hígado de bacalao y hierro Carecen de olor y 
sabor; no se repiten ni desarreglan en el estómago Cada pastilla equivale a una cu-
charada de aceite de hígado de bacalao. De venta en Droguerías y Farmacias. Pida 
muestras y detalles a: 
Universal Import and Export (Cuba) Co. 
Mercaderes 19. Teléfono A-5258. 
el dia 17 en Roma 
Respecto a la solemnidad con 
que se verificó la canonización de 
la hoy Santa Teresita de Jesús ha-
blan con lujo de detalles los cables 
llegados de Roma que insertamos en 
la edición del lunes. F u é un acto 
grandioso y sublime, como todo lo 
que §e relaciona con el Pontificado. 
Esc mismo dia en nuestra capi-
tal se le rendía a la monja de L i -
sieux un modesto homenaje por los 
carmelitas de la Habana. 
En la iglesia de Infanta, cuando 
al lá en Roma más de cien mi l almas 
desfilaban ante la Basílica de San 
Pedro para Ver las conmovedoras 
ceremonias de la canonización de 
Teresita, aquí en la Perla de las 
Antillas t ambién se le ofrendaba 
una flor en su honor. 
A las 9 de la m a ñ a n a la Iglesia 
del Carmen estaba ocupada por una 
muchedumbre Inmensa de fieles que 
acudieron a rendir adoración a la 
joven Santa. 
Misa solemne a toda orquesta 
oficiando el Provincial P . José V i -
cente, quien a su vez pronunció 
elocuente sermón versando sobre 
Sor Teresita, en aquellos momen-
tos canonizada como Santa. 
Desde las primeras horas de la 
me'ñaña los fieles empezaron a 
ofrendar olorosas y fragantes ro-
sas a la Santita, que fueron aumen-
fUndo a medida que las horas del 
dia avanzaban. 
Por la tarde a las 5 y 30 se no-
taba en los contornos de la iglesia 
algo anormal, pues un gran público 
se di r ig ía a él, ya a pie, ya en 
máqu inas , preciosas y lindas n iñas 
ricamente vestidas bajaban de ellas 
portando ar t ís t icos cestos de flores 
y ramos de claveles. 
A las 6 reunidas estas n iñas en la 
sala de sesiones, se organizó la en-
trada en el templo para asistir a 
la conmoveidora ceremonia de coro-
nar a Teresita de J e s ú s . 
La bella niña Gcnara González y 
Garcia vestida de Reina de manera 
primorosa portaba sobre rico cogín 
de brocado blanco una Corona de 
diminutas flores para colocarlas 
sobre las sienes de " l í a Florecita de 
J e s ú s , como la llamaron los solda-
dos franceses en la gran guerra; 
la Reina llevaba larga cola de velo 
blanco que era recogida graciosa-
mente por las niñas vestidas de da 
mas Elena Granda y Andreu y 
Olguita Mata Querejeta, escoltaban 
a la reina vestidas de damas de 
honor varias n iñas , seguían luego 
colegios de n iñas vestidas de blan-
co con ramos de flores. 
La comitiva se dir igió al presbi-
terio donde se colocó la reina y 
demás . 
Dió principio la fiesta con el re-
zo del santo rosario ejercicio de 
mes y preciosos motetes cantados 
por las alumnas del colegio del Sa-
grado Corazón de Jesús , de las Se-
ñor i t as Serra. 
Ocupó la sagrada cá ted ra el Re-
verando P . Carmelo, que pronunció 
un bello se rmón relacionado con la 
Santita cuya canonización se cele-
braba en aquel dia en Roma, con 
una suntuosidad pocas veces vista. 
Rgí iere la vida de Teresita, se re-
fiere a que las palabras, cercana su 
muerte, que dijo a las que la ro-
deaban "Después de m i muerte en-
viaré desde el cielo una l luvia de 
f lores" . Nos refiere como las sol-
dados franceses en la gran guerra 
la declaraban casi, su patrona; pues 
millares de ellos portaban la imagen 
de Teresita en sus carteras. 
Uno de los Hnos de La Salle nos 
decía que estuvo en Francia cuando 
el traslado de sus restos y beatifi-
cación y millares de soldados for-
maban cordón a su paso. 
Terminado el se rmón se organizó 
la procesión que difícilmente pudo 
moverse por el templo, se organizó 
en la siguiente forma, ^ruz y ciria-
les, n iñas y niños de colegios con 
flores, estandarte de la Santa, n iños 
uei catecismo . 
La comitiva de honor formada 
por la Reina Cenara González y 
Gracia. 
Corte de Damas: Olguita Mata y 
Querejeta; Elena Grande y Andreu, 
Margarita Touarely y Espinosa; 
Mariica Mestre y Marcoleta, Dulce 
Maria Acevedo y Mestre; Susanita 
Mestre y Riera; Josefina Blanco 
Herrera y Ajú r i a ; Celita Rayneri y 
Andreu; Lourdes Pa ra jón y Figue-
ras; Mary Pa ra jón y Figueras; 
Be-tha Oliva y Blay; Georgina Oli-
va r Blay; María del Carmen Des' 
Chapelles y Fesses; Angelina Ariosa 
y Reyna. 
Cada una de estas niñas rivaliza-
ba en portar cestos y coronas de 
las más caprichosas flores; la San-
tí'A.j cuyas andas eran un verda-
dero vergel de rosas. 
Recorr ió la procesión las naves 
con gran dificultad, mientras en el 
coro se oían lindos cantos en ho-
nor de Santa Teresita. 
De retorno a l altar tuvo lugar el 
acto más hermoso: la n iña Cenara 
González en su calidad de Reina, 
colocó la corona sobre las sienes de 
la Monjita de Lisieux, seguidamen-
te las damas de ia corte fueron de-
positando sus ofrendas florales, tras 
ellas las demás niñas y púb l i co . 
La pequeña imágen de Teresita 
de J e s ú s quedó en pocos momentos 
entre una m o n t a ñ a de rosas de los 
más caprichosos matices. 
Seguidamente la Reina recibo de 
manera admirable la pogsia de Te-
resita de J e s ú s t i tulada " M i Espe-
ranza." Siguióle la dama Elena 
Grande Andreu que rec i tó , " A l n iño 
J e s ú s " también de Teresita, y tam-
bién recitaron poesías a la nueva 
Santita las niñas Rosa Pérez , Ame-
lia Ledo, Elena Megia, Carmelina 
Subirana y el niño José Megia, 
alumnos del colegio Nuestra Señora 
de los Milagros. 
Siguieron luego las ofrendas 
Muchas son las poesías esci\u 
por sor Teresita, damos a nuestS! 
lectores una de ellas escrita por i 
Santa el 24 de Junio de 1896 o s 
15 meses antes de su muerte a* 
cida en 30 Septieiübre de 1897 
M I CIELO 
De la t ierra de las lágrimas 
Sobrellevar el destierro 
Sin la mirada divina 
De mi Salvador, no puedo 
Esta mirada amorosa 
Sus gracias me ha descubierto-
Y me ha hecho presentir "' 
La felicidad del cielo: 
M i buen Jesús me sonr íe . 
Si por él escapar dejo 
Un suspiro, y ya la prueba 
De la oscura fe no «iento. 
Pues de mi Dios la mirada. 
Su sonreír de hechizos lleño • 
Eso, eso para mí ' 
Es m i cielo. 
M i cielo es hacer caer 
Sobre la Iglesia bendita. 
Sobre la Francia culpable, ' 
Sobre los que prevarican, 
La gracia que lleva este ' ! 
Bello r ío de la vida 
Que de la fuente ¡oh Jesús! 
De t u Corazón deriva. 
Todo lo alcanzo tan pronto 
Como, en míst ica visita, -
De mi Rey al Corazón : \ 
M i corazón se d i r i j a . 
Que en este sabroso orar, ' 
Tan del Sagrario a la vista,. 
En esto t u cielo está, ' ' 
Alma m í a . 
• • *<i 
MI cielo se halla escondido 
En esa Hostia pequeña 
En que m i Esposo Jesús ' 
Por m i amor su gloria "veda:1 ' 1 
Quiero recibir m i vida " - • \ 
De esta tan divina hogueia^ ' 
Pues m i dulce Salvador ' ' 
Día y noche me oye en ella,, 11 
¡Oh, qué dichoso momento ' V 
Cuando tan tierno te llegas* • ' 
M i Dios amado, a trocaf 
En T i mi propia bajeza! 1 
Y embriaguez que humana lengua 
No puede expresar, su cielo 
M i alma encuentra., " ; , ' 
M i ciedo es 9entlr en mí 
De aquel Dios la semejanza 
Que «con la v i r t u d de un soplo 
Me sacara de la nada. 
M i cielo es sentirme sieanpr^ 
De la lumbre de su cara , 
Cercada, y l lamarle Padre 
Y pensar que hija me llama., 
Entre sus brazos divinos 
Yo no temo la borrasca. 
Que es el to ta l abandono 
La única ley de m i alma. ;' 
Dormirme sobre su pecho. 
Muy cerqi>rta de su cara, ~ 11 
Eso. eso el cieto es 
De m i a lma. 
i M i cielo!. . ; Yo lo he encontrado 
En la Tr in idad Sagrada 
Que prisionera de amor 
En mi corazón se halla. 
Donde a mí Dios contemplando 
Le repito confiada 
Que yo le quiero servir 
Y amarle siempre sin tasa. 
Es mi cielo sonreí r 
A este Dios que adora mi alma. 
Mientras probando mi fe • 
Quiere ocultarme su cara. 
Sonreirle mientras se digna 
prodigarme su mirada, 
Esc, es el cielo es 
De mi alma. 
A la canonización de esta Santa 
han asistido según las noticias de ' 
Roma 60.000 fieles dentro dé la 
Basílica, cerca de 1000.000 desfi-
laron en la parte exterior, entre los 
asistentes presenciaron las ceremo-
nias en tribunas de honor 52 ^ pa-
rientes de la Santa conjuntamente 
con la ex-reina Amelia de Portugal, 
la Condesa de Caserta, el Príncipe 
y la Princesa -Ranieri de Borbón, 
la Princesa Josefina de Borbón, Ia 
Princesa Viuda d.e Orleans, el Prín-
cipe Pietro de ' Orleans-Braganza, 
la Duquesa de Sajonia, la Princesa 
María Antonieta de Borbón, la 
Princesa Cristina de Borbón y Ia 
Princesa de Baviera. 
En una sección especialmente r ^ -; 
servada ocupaba un asiento el gO'' 
bernador general del Estado Libre 
de Irlauda, Timothy Healy, mien-
tras entre los que se esperaba con-
curriesen estaban los ex-cancilleres 
alemanes Marx y W i r t h . / • 
Frente al palco real, en un palco 
destinado a la familia del Papa., 
ocupaban asientos %u hermana y s 
sobrino, Monseñor Rodolph Ratti, 
Prevoste dé Assi . . I 
A d e m á s de la vt-intena de Carde-
nales que residen en Roma, p r « | 
didos por el decano, VannUtte:ei 
se hallaban presentes también 
Cardenal Dougherty, de Filadeí 
y el Cardenal Bourne, Arzobispo u 
Westminter, mientras en la W 0 m 
sión que seguía inmediatamente * 
Papa, marchaba un imPresl0° ^'g • 
grupo de 20 arzobispos y obispo 
de tedas partes del mundo. 
¡Honor a la Carmelita francesa-
que ella derrama también un;* 1 
vía de flores sobre Cuba y sus 
j0El desfile, que fué hermoso,<m 
la iglesia del Carmen, se inicio . 
las 8 de la noche. -¿M 
Felicito al P. José Vicente 
este homenaje a Santa Teresita W 
J e s ú s . 
Lorenzo BLAXOO • 
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una dama altiva y desdeñosa 
Que el cielo sea testigo 
de que sois tan cruel - tora . 
¡Siempre esquiva c o n m i g o ! . . , 
Y aunque así me t ra tá i s , bella señora , 
vuestro desdén bend go. 
Un fuego abrasador mi pecho inflama 
¡Si quemaran los rayos de la aurora! — 
de vuestros ojos es la pura llama 
que el corazón devora 
de este ser que es f e l i z . . . ¡porque os adora! 
Su gozo y fel icidad. Hacemos la dicha de ellos hace m á s 
de 30 a ñ o s . Lo más nuevo, lo más variado, lo más atrayente, 
lo mejor en juguetes, siempre justo, exhibimos cuanto pueda 
gustar a los sueños infantiles. _ ^ 
•••••••••••* •••••••••••••••••••••••••••••••»!••••••••••* 
Ecos del Vedado 
i T m í C R O N I C A S O C I A L 
d e l o s H e r m a n o s Z a r i s t a s 
T̂ a fiesta de la Escuela de Ciegos 
Calle 6 esquina a » r a . Vedado. 
Excedió con mucho en nuestras 
esperanzas. Muy agradecidos esta-
mos a cuantas personas nos hon-
raron con su presencia, a los jar-
dines en general que nos colmaror. 
de flores y plantas de adorno, a k.s 
numerosos particulares que manaa 
ron donativos en efectivo, dulcen u 
objetos y un voto de gracias al Co-
mercio siempre expléndido cuando 
se trata de hacer caridad. 
En próxima oportunidad daremos 
los hombres posibles (son varias 
¡as personas que desean quedar des-
conocidas) . 
Los distinguidos artistas que «-""itas 
marón parte en el concierto, cose-
chando muchos aplausos y mereci-
dos, junto con los compañeros del 
periodismo que estuvieron a nues-
tro lado para endulzar en lo posible 
la suerte de los pobres cieguecitos, 
acordaron por iniciativa del estima-
do amigo Sr. Lorenzo Blanco, cro-
nista católico del DIARIO, organi-
zar un concierio en fecha próxima 
¡Gota de Oro! Para fiar reflejos 
dorados, aclarar y pon&r rubio los 
cabellos, cas taños o negros. 
Preparado cuidadosamente con 
extracto absoluto de camomilla ale-
mana es inofensiva y más su base 
de aceite de camomilla Ozonificada 
le da el valor prod:gioso de prote-
ger el cabello nutriendo la raiz del 
mismo, a más lo deja lustroso y se-
doso lleno de vida . 
Maneira de emplear la Gout© D'or 
PRIMERA COMUNION 
Linda tarjeta de primera comu-
nión llega a mis manos del in te l i -
gente niño Renó Fa iñas y Anciro, 
hijo de nuestro regente de la no-
che Rogelio F a i ñ a s . 
Tuvo lugar el acto en la capilla 
de La Salle de la Habana, el día 
15 del corriente. 
NOVENARIO SOLEMNE 
Día '28 de Mayo. 
A l atardecer de este día será 
izada la bandera de Nuestra Señora. 
Día 29 de Mayo. ; 
Empeza rá la Solemne Novena 
que t e r m i n a r á el día 6 de Junio. 
Todos los días a las ocho y media 
Mediante un cepillo suave o un 
algodón se impregna bien el cabello rel igión y de la ciencia 
o la parte que se desea aclarar, em 
oezando siempre por las raices y 
to - | í uego extender bien hacia las pun-
tas. Tener cuidado de humedecer 
el cabello bien parejo, pasar varias 
veces el peine que se encargue de 
espacir por igua l . 
Después de bien mojado el cabe-
llo con una toalla secar ligeramai.--
te las puntas para evitar que aoiaro 
más que las raices. 
Puede o no lavarse la cabe/a des-
pués, pero debe lavarse si el j c l c r 
ir un — r , ,, 
a beneficio de esta Escuela. Ya lo üa " « g a d o al tono deseado. 
Avisaremos a nuestros buenos lee-! Agente exclusivo distribuidor y 
tores para que puedan colaborar en ^ p o s i ^ : Mauricio, San Rafael 72. 
la buena obra. 
El bien querido Padre Reginaldo 
Sánchez de la iglesia del Vedado 
(Loma del Carmelo) bendijo la ca-
sa y el precioso cuadro del Sagra-
do Corazón, regalo de una señora 
piadosa, y el D r . Horacio Ferrer 
quitó la venda de los ojos de una 
cieguecita a quien viene curando 
con mucho éxi to . Operación que 
puso preces en los labios de las per-
sonas que la presenciaron. 
En general los cieguecitos obse-
quiados con el desayuno, quedaron 
complacidos y muy satisfechos. 
Por hoy nada m á s . 
Falta el tiempo. i • % í \ ^ ¡ . 
Se acercó René con gran recogí-I h a b r á Misa cantada y plát ica en el 
Altar de Nuestra Seño ra . Segui-
r án los ejercicios piadosos propios 
del día . 
Antes de la Misa se can ta rá el 
hermoso himno Viva siempre Nues-
tra Señora, y se f inal izará con los 
gozos de la misma. 
El día 31 , la Misa será a las 
9 a. m. 
miento y fervor a recibir a Je sús 
Eucaristico. 
Felicito a René y lo animo para 
que siempre siga el camino de la 
^«fi ta, Cusa y M a r y . — ^ 
¿Mi consejo? Que lo mejor para 
asistir a todas las fiestas que se 
avecinan es un lindo m a n t ó n con 
grandes flores bordadas y largos 
flecos. También el medio man tón y 
la manteleta, son muy elegantes y 
cómodos. Muy económicos, desde 
luego. 
En "Le Printemps", Obispo y 
Compostela, teléfono A-2530 hay 
un variado y rico su t ido que les 
recomiendo . No dejen de verlos 
antes de decidirse por otra cosa. 
COLLARES. 
S Nunca como haora se ha visto 
tanta profusión y variedades de co-
llares. Es una moda que está en 
pleno auge, y cuenta con la simpa-
tía de la mujer, pues ésta sabe que 
ese complemento de su toilette pone 
una nota hermosa y da a su sem-
blante reflejos y luces que la embe-
lleiccn. 
Y la moda ha creado para cada 
traje un tipo de collar, casi dir ía-
mos que lo hay para cada tipo de 
mujer. Allí estriba, pues la d i f i -
cultad. Frente a tantos y tan boni-
tos, ¿cuál elegir cuál es el que se 
aviene a m i tez, al color de mis ca-
bellos? 
Cadenas de rubíes , de topacios 
"brulées" en la tersura de una piel 
mate, entre los reflejos de ébano de 
una cabellera morena. 
Ya de turquesas, perlas rosadas, 
en la blancura dé una tez de r u -
bia, dándole aún mayor realce. 
Y hay otro interrogante: ¿qué 
collar elegir para mi traje negro? 
Porque, cabe pensar, que estos 
delicados y queridos compañeros de 
la belleza femenina, tienen su mi i -
sión especial y que la cumplen con 
toda fidelidad. Para la m a ñ a n a , 
el collar de grandes perlas de pla-
ta es chic para acompaña r un traje 
sencillo. 
De ámbar rubia, de ámbar ohs-
cui'a, son collares indicados para la 
toilette de la m a ñ a n a . 
Por la tarde, el collar se funde en 
las tonalidades del t ra je . Cintas de 
falle negra matizadas con olivas de 
laca negra, con motivos chinescos 
oro y blanco, terminado con una 
Sran borla de liliane verde, con en-
garce de marf i l y laca. 
Los collares que acompañan el 
lor del traje lo hacen aún ele-
gante. 
Sobre un vestido negro uno de 
srlas de á m b a r oscura, azabache y 
cristales rojos, o bien un collar de 
tonos cálidos que se avenga al t i n -
te del cutis . 
Y por la noche los largos colla-
res de pot'as anudados en la nuca 
0 una cadena de perlas pequeñas 
terminada con un borla de perlas. 
Pequeños collares cerrados al 
cuello, hecho con gruesas perlas. 
* la nota se extiende al inf ini to , 
^ Que cada mujer le imprime la 
gracia exquisita de su arte y de su 
Personalidad. 
Amelia V . — Sr. L . del V 
Rosa M a r í a — Clavelina J . M 
H . — 
A todos los he de referir al mis-
mo lugar: E l Encanto, departamen-
to de pe r fumer í a . 
Pidan el catá logo de la Academia 
Científica de Belleza, de Par í s , que 
lo regala. E l Encanto. 
Allí e n c o n t r a r á n remedio o a l i -
vio para todos sus males de belle-
za. Por ejemplo: Los Péta los de 
Azucena Líquidos número 140 es 
una maravillosa loción que a t enúa 
y hace desaparecer el color rojizo 
de la nariz. Tanto en el catálogo 
como en el frasco pueden ver la 
manera de aplicarla. Es t á traduci-
«o al castellano.) 
La Crema Anti-Efi leida Imenia 
numero 68, hace desaparecer rápi -
damente las pecas. 
La loción "Bromhydrosine" nú-
mero 60, hace desaparecer, el olor 
producido por la t ransp i rac ión , sin 
perjuicio alguno para la salud se 
emplea en fricciones tres veces por 
semana. 
Como Astringente, loción para es-
tirar la piel desvaneciendo las arru-
gas, cerrar los poros, sanar la piel 
-de barrites y otra.s molestias, nada 
mejor que el Astrigente NesUé. No 
es lo que se llama barato, pero es 
excelente. E l frasco vale $6.00 y 
Para el inter ior son 50 centavos 
más para expreso. 
El Encanto, despartamento 
perfumería , teléfono A-7221. 
de 
Solución del Acerti jo anterior. 
"Las rodi l las ' . 
EN L A IGLESIA D E LA MERCED 
La bella señor i ta Carmita Badía, 
Presidenta de las Hijas de María 
del templo de la Merced, me inv i -
ta a los solemnes cultos en honor 
de la Virgen Milagrosa que ten-
drán lugar como sigue: 
Día 23. Sábado 
A las 7 % p. m. Santo Rosario, 
ejercicio del mes, Salve cantada, 
plática por el Rvdo. P. Hi lar io 
Chaurrondo, C. M . y ofrecimiento de 
flores a la Sant í s ima Virgen por 
las Hijas de María de la Federac ión . 
Poesía dé ofrecimiento por la se-
ñor i ta María Teresa Huerta. 
Los cánticos serán ejecutados por 
las señor i tas Margarita Barroso y 
Lola de la Torre. 
Día 24. Domingo 
A las 7 Vz. Misa de Comunión Ge-
neral de las Hijas de María, que 
d i s t r ibu i rá Monseñor Guido Poletti , 
Secretario de la Delegación Apos-
tólica. 
A las 9. Solemne misa coral, can 
tada por las alumnas de las Hijas 
de la Caridad, Hijas de María , con 
orquesta y Se rmón por el Rvdo. 
P. Juan Alvarez, Director General 
de las Hijas de Mar ía de la Meda-
lla Milagrosa. 
A las 5 p. m. Rosario, ejercicio 
del mes, recepción de las nuevas 
Hijas de María, procesión por el 
interior del Templo y despedida 
recitada por la señor i t a Alicia A. 
Ruellan. 
Los cánticos de la Misa de Comu-
nión y de la Recepción serán eje-
cutados por el coro de Hijas de Ma-
ría del Colegio de San Vicente de 
Paúl . 
NOTA: Se suplica que tanto pa-
ra el ofrecimeinto como para la 
fiesta lleven puesta la Medalla, in -
signia de la Federac ión . 
Los actos mensuales obligatorios 
son la Misa de Comunión el 4o 
domingo de mes a las IVz , y la 
Junta General el mismo día a las 
8%. 
Se recuerda que deben ayudar 
algo a los gastos extraordinarios 
de la fiesta. 
L I L Y D E L A MONEIDA 
Encantadora n iña , hija de nues-
tra culta compañera Enriqueta Pía 
Dirán las pláticas. 
Día 29 y 2: E l P. Juan ísellaréa. 
Día 30 y 4: E l P. Juan Puig. 
Día 31 y 6: E l P. Modesto Roca. 
Día l o . : E l P. Pedro Rífer. 
Día 3: E l P. Manuel Marín. 
Día 5: E l P. Modesto Galofré. 
FIESTA PATRONAL 
Día 6 de Junio. 
A las 7 % p. m. se can ta rá la 
Gran Salve y Le tan ías a tres vo-
ces y coro del Maestro Eslava, ter-
minando el acto piadoso con una 
despedida a la Virgen. 
Día 7 de Junio. 
A las 7, Misa de Comunión con 
plát ica por el Rdo. P. Pedro Ri -
fer. A las 9, Misa Solemne, can-
tándose la Gran Misa Pontifical de 
Perosi. 
Ocupará la Cátedra Sagrada, e¡ 
R. P. Juan Puig. 
La parte musical es tá encomen-
dada al Maestro señor Echániü y 
otros'profesores de la Haouna. 
Día 8 de Junio. 
A las 8 se rezará una Misa con 
responso solemne por los difuntos 
de la Asociación-
NOTAS: E l día 7 de Junio des-
pués de la Misa Solemne, se d a r á 
la Bendición 'Papal por privilegio 
especial concedido por el Sumo Pon-
t í f ice . E l Excmo. y Rdmo. Sr. Ar-
zobispo Diocesano concede 100 días 
de indulgencia a todos los fieles 
que asistan a alguno de los refe-
ridos actos religiosos. 
E L G E N E R A L D E LOS DO-
MINICOS 
El Reverendís imo P. Fray Luis 
Theissling General de los Domini-
cos, falleció en Roma, el dos de 
Mayo del presente año . 
E l día 12 del mismo mes se ce-
lebraron solemnes honras fúnebres 
por su alma en la iglesia parroquial 
del Vedado. 
A las 8 y media se cantó vigilia 
por la comunidad y clero asistente, 
ñas , hizo su primera comunión el la orquesta dirigida por el P. Euge-
día 16 del corriente en la nueva | nio in te rpre tó escogida misa propia 
Otro AceitJjo.— 
"Dos fuentes muy cristalinas 
es tán en medio de un llano, 
y cuando las fuentes manan 
r>? está muy contento el amo" 
(So luc ión -mañana ) 
Desorientada. — 
Lo más económico para que vaya 
siempre con decoro, es por lo menos 
un par de zapatos de piel blanca 
para las toilettes de día y otro par 
de zapatos de plata brochada para 
los bailes, teatros y otras fiestas 
nocturnas. Puedo recomendarle co-
mo lindo y modernos los modelos de 
la peletería "La Granada" rendez 
vous del mundo elegante. Obispo 
y Cuba. 
Los ú l t imos modelos no llevan 
corre i ías , son altos, cerrados hasta 
el tobil lo, con inserciones de elás-
tico disimulados en el adorno. 
El teléfono de "La Granada", te-
léfono A-770 6. 
Sra. M . de V . — 
Siento mucho haber estado 
^ «asa cuando Vd. l l amó . Aquí le 
^0y ligeramente algunos datos so-
re la loción que recomendaba en 
oía 
De "Blanco y Negro", 
' 'Imper tiencias'' 
Sección 
La palabra " t o d a v í a " no debe em-
plearse con las mujeres en cuanto 
aquello que se relacione con su be-
lleza. Porque decir, por ejemplo, 
de una mujer que es todavía gua-
pa constituye una impert in^icia 
mayor que la de llamarle fea des-
caradamente. El todavía, para las 
mujeres,, solo existe en amor. Has-
ta cuando éste se acaba. Para las 
comedias de amor, una verdadera 
mujer nunca quiere darse cuenta de 
que se es tá representando el último 
acto.— Uno que las conace muy 
bien. 
iglesia de San Juan de Le t rán . 
Lucía L i l y bel l ís ima con su albo 
traje y velo prendido con delicado 
gusto por la autora de sus días. 
Con perfecto conocimiento del so 
lemne acto que iba a verificar se 
acercó la inteligente n iña a recibir 
la Eucar i s t ía . 
La felicito sinceramente por tan 
digno acto. 
E N L A S E S C U E L A S PIAS D E 
GUANABACOA 
E l Rvdo. P. Juan Puig a nom-
bre del P. Prudencio Soler, hoy au-
sente, como Director de la Asocia-
ción Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, conjuntamente con la Ca-
marera y Vice, señoras María Prie-
to de Varona y Nieves Lugo de 
Luna, me invitan al solemne nove-
nario y fiesta de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, que .será en 
la siguiente forma: 
de este acto. 
Ofició el Provincial P. Víctor Fer 
nández, ayudado de los P. P. Guerra 
y Pelaez. 
A l final se cantó solemne respon-
so. 
En el templo se levantaba seve-
ro t úmulo , rodeado de arecas y ci-
rios. " ' ' 
Asistieron y cantaron la vigil ia 
Monseñor Guido rPoletti, el Prior P. 
Mariano Herrero, toda la comuni-
dad de dominicos, representaciones 
de carmelitas, paulet», franciscanos, 
escolapios, el Rector de Belén, el 
Superior de Reina, Director de La 
Salle, asistieron representaciones de 
los colegios de las Dominicas Fran-
cesas y Americanas del colegio de 
La Salle y escuelas parroquiales 
del Vedado, cuyos niños hicieron 
comunión general a las 8. 
Descanse en paz tan ilustre hijo 
de Domingo de Guzman. 
Lorenzo BLANCO. 
El pasado domingo, atentamente 
invitados por el Presidente de los 
Antiguos Alumnos de los Herma-
nos Maristas, señor Jorge Hyatt , 
asistimos al almuerzo que en honor 
de la nueva Directiva se celebraba 
en el Colegio Champanag. 
Cuando llegamos al plantel, que 
se halla situado en Vista Alegre 
y José Antonio Saco, fuimos reci-
bidos por el Presidente y Secreta-
rlo de la Asociación quienes nos 
mostraron el í tner ior del Colegio, 
mostraron el interior del Colegio, 
al comedor donde en adornada me-
sa tomamos asiento. 
Ocupaban la presidencia el P. 
José Rodríguez Pérez, Pá r roco de 
Paula; el Hermano Director del 
Colegio; Hermano Mario; Herma-
no Diego, Director de la asocia-
ción; los señores Jorge Hyatt , 'Pre-
sidente; Ricardo Sirven, Secreta-
sidente; Fernando Díaz, Vice-pre-
r io ; Alfredo Reyes, Vico-secretario; 
Angel García, Tesorero; Manuel 
Suárez, Více-tesorero y los vocales 
Rogelio Lámelas , Gustavo Vollmer, 
José Elias, Ensebio Erci l la , Luis 
Ramos, José Diego, nuestro com-
pañero de " E l Mundo", Alber to 
Pavia y el que suscribe. 
Se sirvió un exquisito m e n ú . 
En franca fraternidad pasó el 
almuerzo. 
Terminado éste se const i tuyó la 
Junta en el Salón de Actos del Co-
legio, dándole posesión a la nue-
va Directiva, la que tomó pose-
sión de sus nuevos cargos entre 
muchos aplausos. 
Hizo uso de la palabra el joven 
doctor Jorge Hyatt , Presidente ree-
lecto, el que en bellas palabras 
agradeció su nueva e inmerecida 
designación para dicho cargo y se 
felicitó de que en el ú l t imo semes-
tre la asociación haya prosperado 
grandemente, pidiendo a todos los 
socios que le siguieran prestando 
su cooperación para el mejor des-
envolvimiento de su cometido. 
A l terminar fué muy aplaudido. 
Después usó de la palabra el 
P. Rodríguez, el que hizo un 
elogio de la Asociación y te rminó 
exhortando a los asociados a que 
siguieran por el camino recto en 
todos los actos de su vida . 
A l terminar fué muy felicitado. 
Luego le tocó su turno al joven 
Martínez, el que habló en nom-
bre del Hermano Diego, para dar 
las gracias a todos los asistentes 
y felicitarlos por la unión que tie-
nen en todos sus actos y sobre todo 
la que demostraron en las ú l t imas 
elecciones. 
Después en el propio salón se 
hito música por los jóvenes F r i -
gola y Arufe . 
A continuación damos los nom-
bres de los comensales además de 
la presidencia; Hugo <Capestany; 
Angel García ; Alfredo Frigola; 
Fernando Díaz; Alfredo Reyes; A l -
fonso Pérez ; José Diego; Alfredo 
Velazcó; Antonio Aedo; Juan de 
la Torre; Jorge Castellanos; Rai-
mundo García; Luis Arias; Ramón 
Infiesta; Alberto Angulo; Octavio 
Fe rnández ; José María Beniz; Car-
los Mar t í ; José Recio; H . E . 
Swa'n; Aurelio Díaz; R a m ó n Gar-
cía; José Coll; Juan de la Torre; 
Mario San Pelayo; Ramón de la 
VUña; ÍRoborto Tovar; Marcfal 
Arufe; Avelino Pérez ; Jul ián Ca-
pestany; Antonio Mar t ínez ; Luis 
Guasch y otros. 
A las cuatro de la tarde visita-
mos la Casa Club situada en Fe-
lipe Poey y Libertad, la que estaba 
adornada con la bandera cubana; 
Sagrado Corazón de Je sús ; bande-
ras de las distintas facultades de 
nuestra Universidad; Caballeros de 
Colón; Hermanos Maristas y otras. 
Dado la inclemencia del tiempo 
el baile que en honor de los socios 
debía celebrarse por la tarde, tuvo 
lugar a las nueve de la noche, el 
que resul tó un acontecimiento so-
cial . 
F u é amenizado por el maestro 
Duarte. 
Asistieron numerosas y bellas 
señor i tas de la High Life Viboreña 
Reciba la nueva Directiva de los 
Antiguos Alumnos de los Hermanos 
Maristas nuestra felicitación por 
sus consecutivos triunfos y muy 
especialmente el Presidente y Se-
cretarlo señores Jorge Hyat t y Ri-
cardo Sirven. 
que 
s pasados y que entiendo es exce-lente para teñir de rub io . 
G-outte D'or . 
Ignorante 
En El Museo de la Juventud 
puede V d . leer lo que es el Coliseo 
Es uno de los Monumentos más so-
berbios de Roma. Trae una expli-
cación extensa sobre e l . También 
encuentra al l í la Historia del Fus i l . 
Muy interesante por cierto. 
Esta obra la tiene la l ibrer ía 
Académica Prado 9 3 bajos de Pay-
ret Te l . A-9 421 . 
¡A LAS PLAYAS! 
Van todas las mujeres linda? y s impát icas ; y para que 
puedan resguardarse del sol, les ofrecemos casi regalada la 
mejor colección de 
S o m b r i l l a s 
Ninguna debe desperdiciar.esta ocasión que se les viene 
a la mano, de comprar una sombrilla de moda y de buena ca-
lidad, a precio bara t í s imo. 
VENGA USTED, lectora amiga, a se le íc ionar su som-
br i l l a para la playa. No importa que su gusto sea capricho-
so; en nuestra colección tenemos la de su a g r a d o . . . 
B a z a r Ing lés 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
Eugenio Blanco V I L L A R . 
LA MODERNA POESIA 




Depósito: San Ignacio 42. Teléfono 
A-1835. Jacinto Rodríguez 
4337" aat-c 
J 
1 t í 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
|Director: Dr . Miguel Angel Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
ios perros y animales pequeños . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRJCIDAL MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANA 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. L a Guerra de 
América . Un tomo rúst i -
ca ' 
Shakespeare: E l Mercader de 
Venecia, L a fiera Domada 
y L a Tempestad. Un tomo 
rústica 
Angel S Salcedo: Los Gran-
des mús icos . Tomás Bre-
tón. Su vida y sus obras. 
Un tomo rúst ica . . . . *. $ 
J Bravo Carbonell: Kn la Sel-
va Virgen del Munl, Un 
tomo rúst ica $ 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por A l -
berto Ghiraldo j 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador, 
p-os tomos rúst ica . . . ' $ 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rústica j 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica 
Víctor Margueritte: L a Pare-
j a . Un tomo rúst ica . . . 5 
Sofía Casanova: E n la Corte 
•ie los Zares 5 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P l Margall, 135. Apartado 60b 
léfono A-7714 
HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E AZUCAR 
Beportada* por los Coles-ios 




Cottiaciones deducidas por el procedi-
miento señalado en el Apartado Quinto 





L a s compensaciones srectuaflas arer 
entre los bancos asociados al Habana 
ClearinK House, ascendieron a pesoh 
^4.919,972.12. 
1,A V E L A D A D E L CENTRO 
La Sociedad Maceo festejó los 45 
anos de su fundación con una so-
lo:rne y suntuosa velada l i teraria y 
ar t í s t ica . 
Los hermosos salones de la gran 
casa que ocupa en la Avenida de la 
Independencia 219, recobraron la 
brillantez que tuvieron en fiestas 
de otra índole efectuadas en los le-
janos días en que fuera domicilio 
de familias ar i s tocrá t icas que bajo 
ol imperio de España lucían en el 
Paseo de Carlos I I I y Subirana la 
preponderancia de sus t í tu los de 
abolengo. 
Radiante de luz, magnífico en 
sus esplendores, ab r í a sus puertaf 
de nueve la decana sociedad que 
sufrió vaivenes, que tuvo privacio-
nes, y desfallecía debido a que los 
que la administraban le infligían 
dufios sin cuento, explotándola y 
secuestrándole sus tesoros. 
Ahora resurge con bríos , con me-
dios y entusiasmos que la coloca-
rán muy en breve en el pináculo de 
sus aspiraciones más caras, de sus 
anhelos más acariciados. 
Su Presidente, el señor Fernan-
do Hernández y los demás esfor-
zados paladines que le secundan en 
levantar al Centro Maceo, entran 
victoriosos por el sendero de las 
conquistas. 
A las nueve y minutos l legué a 
la sociedad. 
Ya hab'a llegado para honor del 
Centro y honra mía que 10 invité, 
el Excelentísimo o l lus t r í s imo se-
ñor Manuel Rul'z, Arzobispo de la 
Habana. 
F l Presidente de Ja Ins t i tuc ión le 
había dado asiento a su izquierda, 
a su derecha estaba el doctor Ma-
nolo Castellanos, Representante a 
la Cámara y Abogado de prestigios. 
A su lado el elocuente orador 
sagrado y matancero ilustre, doc-
tor Alberto Méndez, Secretario del 
Arzobispado, y el Reverendo Sa-
cerdote Manuel Ruiz , que iban 
ecompañando al dignísimo cubano 
que enaltece a la sociedad habane-
ra con su j e ra rqu ía eclesiástica. 
E l ' Presidente de La Unión Fra-
ternal, señor Regino Campos, Abo-
lardo González Ramos, Juan Cana-
les Lázaro, Lino Zerquera, Marce-
lino Torres y Felino Puentes Tom^. 
distinguido joven de Santiago de 
Cuba que viene a terminar sus es-
tudios de Cirugía Dental, y much í -
simos más que en torno de los sa-
lones y demás departamentos se en-
contraban. 
Señoras y señori tas eran incon-
tables las que rebocaban aquellos 
grandes salones y muy crecido el 
tiúmero del público que se atesta-
ba en las dos calles que forman el 
ángulo en que se destaca el Cen-
tro Maceo. 
Abierta la velada por el Presi-
dente, las notas bélicas de nuestro 
himno da comienzo a la celebración 
de una efemérides más para esta 
inst i tución fundada el año 1879. 
Y seguido se cumple este progra-
ma: 
Primera parte: 
lo.—Breves palabras por el se-
ñor Alberto Coffigny Ortiz. 
2o:—Capricho de género español 
de A. Nogués, por la profesora se-
ñor i ta Julia D. Loinaz. 
80.—Poesía "Sembrando", por la 
señorita Isabel Pedroso. 
4o.—Poesía "La Juventud del Si-
glo", por la señor i ta Juana Goi-
cochea. 
5o.—Pierrette de Chaminade, pia-
no por la señori ta Isolina Carri l lo. 
60.—Intermezzo sinfónico de Ca-
vallería Rusticana, por el señor Ar -
mando Boíaños, violín, acompaña-
do al piano por la señori ta Máría 
Estela Gut iér rez . 
7o.—Discurso por el l lus t r í s imo 
señor Arzobispo de la Habana, Mon-
señor Manuel Ruiz. 
Segunda parte: 
l o —Discurso por el doctor Va l -
divieso. 
2o.—Rondan capriccioso Mendel-
ssohn, al piano por la señora Sabás 
Momoytio. 
3o.—"Nocturno de Leivache", 
l.Oo|pianr. por la señori ta María Regla 
Martínez. 
4o.—Poesía Plegaria a Dios, por 
la señor i ta Antonia Rodr íguez . 
5o .—Fantas ía "La Favor i ta" de 
Hach, por la señori ta Mercedes Lo-
zano. 
60.—Poesía " E l 20 de. Mayo", 
por la señora Enriqueta Díaz. 
7o.—Aida G Verdi, por la se-
ñor i t a Estela Montes. 
80.—Cavatina de Raff, O. P. 80, 
por el señor Ramón Sigarreta y la 
profesora señora Sabás Momoytio. 
í»o.—Discurso Resumen por el 
Dr. Manuel Castellanos Mena. 
Mis palabras no fueron más que 
una presentación adecuada, minu-
ciosa, con comentarios precisos y de 
congratulación de regocijo, de in-
tenciones para persistir y de fe. que 
en nombre de la Directiva tenía que 
hacer como Presidente de Honor 
que de ella soy. 
El discurso, el pa t r ió t ico discur-
so de Monseñor Manuel Ruiz, era 
un poema a Cuba, su Uerr-i amada, 
un canto a la democracia y a la 
justicia, un brindis por la sociedad 
que lieva el nombre del libertador-











chas mejores y una afirmación ro-
tunda de fe inquebrantable, do con-
vicción profunda en los destinos de 
la República. 
Demost ró su amplísima-, visión 
como prelado y sin alejarse de la 
iglesia que representa y defiende te-
soneramente con amor intenso 7 ílc-
voción grande, se granjeó aplausos 
nutridos y repetidos. 
En realidad, fué el del señor A r -
zobispo de la Habana un hermoso 
discurso con unos conceptos mara-
villosos e imágenes que emociona-
ban. 
Se ofreció a todos como amigo, 
como compatriota y como Arzobis-
po de la Iglesia Católica y Romana. 
Cuando ol santo hombre nos 
abandonaba para retornar a su pa-
lacio, la concurrencia, puesta de 
pie, le aplaudió mientras tomó su 
automóvil , y pa r t ió bendiciéndonos 
a todos. 
E l doctor Valdivieso pronunció 
un bello e his tórico discurso que 
matizaba con detalles de la ant igüe-
dad y la elocuencia extraordinaria 
que le es peculiar. 
El resumen hecho por el doctor 
Manolo Castellanos fué conceptuoso 
y emotivo. No desperdició p á r r a -
fos, a r g u m e n t ó con arrogancia de 
estilo, con galanura de ideas, con 
hondas manifestaciones de s impat ía 
hacia el venerable Arzobispo, con 
promesas a cumplir para la Socie-
dad Maceo que distingue y hacien-
do un amplio compendio do todas 
las poesías admirablfimente recita-
das, y los niimeros de violín, pia-
no y flauta, expresiva y sentimen-
talmente ejecutados, reveló una 
vez más su erudición y su talento 
a la par que su juicio absoluto y 
veraz de lo incomparable que resul-
ta M a v o , el T i t án de Bronce, con 
los ciegas guerreros de fama. 
Una salva de aplausos repetida 
y sonada apagó las úl t imas frases 
del orador, que supo tocar las f i -
bras de los cientos de simpatizado-
res que tiene el Centro Maceo. 
La culta profesora de Instrucción 
Pública, señora María Josefa M i -
chelena de Torres, que fué Presi-
denta del Comité de Damas, use de 
la palabra por unos instantes. 
Habló bien y mereció que todos 
le ap laudiésemos sus intenciones 
nobil ís imas para la sociedad Ma-
ceo. 
Tan pronto descendió de la t r i -
buna esta hermosa dama, el señor 
César Acosta, el señor Gómez, el 
señor Capote v Pablito Herrera, 
Director, Secretario, Vicepresidente 
y Vocal respectivamente de la so-
ciedad, distribuyeron los obsequios 
entre los concurrentes. 
Los viejos de la sociedad, Luis 
Mazorra, José Rodr íguez , Manuel 
Ponce, Fél ix O'Farr i l , Marcelino 
Armentelos, Narciso Jauma y otros 
que son la reliquia del Centro Ma-
ceo, gozaban al contemplar de nue-
vo el apoteosis de su resurgimien-
to. 
No se olvidó a los Presidentes 
que ha tenido la sociedad: al señor 
Antonio Rojas, que desde que la 
fundó estuvo 26 añoá a su frente: 
al señor Armando Sandoval. al 
señor José de la O. Sandoval, al 
señor Anastasio Vaídés, a l señor 
Ramón María Valdés , a quien se de-
be el cambio de denominación de 
este núcleo social: al señor Arman-
do D'az, que la mantuvo por enci-
ma de la si tuación t r is t ís ima que 
pasó; al señor Fernando Hernán-
dez, que ha vuelto a presidirla. 
Para los señores Florentino 
Díaz. Ramón Valora. Cipriano Six-
to, Ramón O'Farr i l . Guillermo KeS-
sel. cronista actualmente de "La 
Lucha", y otros que va no están 
bajo su gloriosa bandera, t ambién 
hubo un grato recuerdo. 
Para los caídos, que son nunu-
r r í c s y que la sociedad no puedf 
c h ú l n r , hubo una plegaria fervoio-
sa por sus almas ante la imagen sa-
crosanta de Nuestra Señora de la 
Cí»fdad del Cobr^., que se encon-
traba iluminada por cirios y luz 
eléctrica. 
l'íUi las damas que la han ser-
v i l o desde la Presidencia del Co-
mit^ de Dama? o de cualquier otro 
piifcf.io, no fallaro-i tampoco las 
flores de las alabanzas. 
IVlén Rojaá ríe Romero. Ant-uiia 
Piedra Concepción María Hernán-
,b;z. María Josefa Pedehnonte do 
Mazorra, Anita L . Gaiván. María. J 
Mic-heiena de Torres, Herminia 
R',.r»zo de Jaumi . Celia V:ar de 
í l e n ^ n d e z , la-? hermanitas y s c í n r a 
tuaaie de Armando Sandoval. Lu-
crecia M. de Valdés, Enriqueta T r i -
llo de Valdés y cuantas por el Co-
mité Maceo han colaborado enalte-
cien.-.iolo. 
El lunes por la mañana se P ' ¡ -
blicó la fotografía que en la ve-" 
iada tomó el fotógrafo del DIARIO. -
Ku aquella sala radiante de es-
plendor, donde se rendía pleiV-s'a 
a. ¿n-te, a la cultura y sociabilidad 
füha ra , había señoras y señori tas 
de {'Ita distinción. 
Taler- eran Pauliia de la Maza, 
•lu-! llevaba un traje de fina seda 
color de champagne, con dos gran-, 
des rosas bordadas al frente; Mer-
cedes Medina, delicadísima recita-^ 
dora; Petrona Mart iatu Facultati-
va, que me fué presentada; Sole-
dad Ortega, Juana y María ' Anto-
nia Rodr íguez , Serafina Rover Cau-' 
sse, s impat iquís ima oriental; Lidya 
y Margarita Fernández, Dolores 
Junco de Cervantes, Herminia Goi-
coehea, su señora madre y otras 
muchas que no llegaron al carnet. 
La juventud quiso además de la 
regia fiesta con que había rememo-
rado la fecha aniversario de su. 
fundación, bailar unos danzones. 
E l señor Fernando Hernández 
Fresrdente de la misma, y el señor 
f lorent ino Suárez, el señor Agüe-> 
ro y demás elementos de su Direc-
frenesT''~--~--n 7 10 realizar011 ^on 
y gusio. 
^ N f i ^ TERNURA Y AMOn 
^ v ! ? 0'tra manera debe calif i-
f f Z 6 n eXpresiva Y encantadora 
tiesta que para enseñanza práct ica 
y disciplina sentimental, han veri-' 
ncado las entusiastas y cultas pro-
fesoras de la escuela número 17 ' 
que alberga a la niñez toda del po-
puloso barrio del reparto anexo a l 
banatono La Esperanza. 
E l Día de las Madres, con toda^ 
la poesía y la solemnidad que re-
viste, tuvo en las amables y magní-
ficas maestras de las tres aulas qüe 
unas inspiradoras allí funcionan, 
sublimes. 
_ La virtuosa y dist inguidísima se-
ñor i t a Ana Etchegoyen, directora-'-
de ese templo, y las no menos dis-
tingmdas y bellas jóvenes Carmen-
Múian y Ana Valdés Codina, han " 
consagrado el dulce amor entre los 
niños y practicado la más edifican-
te compenetración entre los maes-
tros y los padres de s-us educandos. • 
Invitado atentamente para el her-'" 
mosísimo acto, tuvimos necesidad-
de abandonar el banquete que pa-" 
ra homenajear a nuestro afectuoso 
amigo y compañero señor Osvaldo 
Valdés de la Paz, presidente de l a " 
Junta de Educación de la Habana 
y l íder de la campaña en pro de la 
soberanía de la Isla de Pinos, se -
dió en el Hotel Nacional, apenas es-c 
cuchamos los elocuentes discursos 
de los más prominentes comensales, *• 
para dirigirnos a las alturas Je 
Arroyo Apolo, lugar en que se ha-
lla establecido el plantel a que nos' 
referimos. 
, E l edificio moderno, coquetón y ' 
fresco, se encontraba repleto de se- • 
ño ra s y señor i tas y caballeros y por 
un enjambre de n iños . 
E l señor Antonio Estrella, padre 
de tres niños que all í se educan, . 
cooperaba a las atenciones que las 
finas señor i tas tenían preparado pa-: 
ra sorprendernos. 
Después de unas sentidísimas pa-
labras que con donosura y facili-
dad dijo la directora, el coro de-
niños, formado en los portales y en 
los patios difundieron el eco emo-
cionante de nuestro Himno Nacio-
nal. Por la tribuna que adornaba 
una gran bandera cubana, pasa-
ron dejando gra t í s imas impresiones 
por su verbosidad florida y bellos 
conceptos los señores Antonio Sán-
chez Ferrer, el que su&cribe, que 
dijo algo, los señores Leoipoldo Mas' 
sana, miembro de la Junta de Edu-
cación de la Habana, el inspector 
auxiliar señor Carr ión y el señor 
Raú l López, vocal también de la 
Junta de Educación. 
Todos los discursos fueron inte-
resados por alusivas poesías reci-
tadas por n iñas de la escuela, una 
titulada "La rosa blanca" y la otra 
"La rosa ro ja" . 
Se obsequió a los presentes y a 
los n iños con ponches, helados, pas-
tas, dulces y se repartieron muchí -
simos regalos, entre las madres y 
otros apropiados para los alumnos. 
En la agradable fiesta habla 
presentes muchas maestras y maes-
éros, que aplaudieron y felicitaron 
a esa t r i logía muy graciosa como 
damitas, muy distinguida^ como 
educadoras. 
Alberto Coffigny Ortlz. 
con las fStNChS 
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H A B A N E R A S 
Alaría Antonia Bonnet 
y Alfredo Domínguez. 
Un caso más que se repite. 
Son tantos y a ! . . . 
Hablé de la boda de los padres 
y tócame ahora, después de trans-
curridos algunos años, describir la 
boda de los ibijos. 
Una enamorada parejita. 
Joven y feliz. 
Es la señor i ta Bonnet y Zayas, 
la encantadora María Antonia, do-
tada de dulce y fina belleza, y el 
señor Alfredo E. Domínguez y R i -
vero. 
Hi ja la novia del señor Guiller-
mo Bonnet, padrino de la boda, y 
su distinguida esposa, ¡Nena Zayas. 
P r imogén i to a su vez ©1 novio 
del doctor Alfredo G. 'Domínguez y 
su esposa, la dama tan distinguida 
y tan estimada en nuestra sociedad, 
Amelia Rívero, que fué la madrina. 
F u é la boda anoche. 
En la Menced. 
A l a r i s tocrá t ico templo lleg6 la 
adorable fiancé© radiante de gracia, 
gentileza y elegancia. 
A lo largo de la senda que me-
dia del p6rtico al altar mayor cru-
zó airosa, embargada por la natu-
ral emoción del momento, precedi-
da de su Corte de Honor. 
Era de cuatro parejas de señor i -
tas, ordenadas del modo siguiente: 
Josefina Bonnet 
y Ciarita Suárez . 
Bebita Zayas 
y Mini ta Argüel les . 
v Al i c i a Morales 
y Maritza Bruzón. 
Estela A g r á m e n t e 
y Gloria Vi l la ldn . 
ILlevaban todas ramos de rosas 
María Dolores, con cintas de t isú 
color oro viejo. 
A la cabeza de la comitiva nup-
cial iban dos n iñas l indís imas. 
Hortensia Montalvo y Lasa. 
GVIaggie Dufau y Zayas. 
lUas dos, vestidas primorosamen-
te, lucían ar t ís t icos bouquets de 
sweet heart roses y orquídeas . 
Angelicales figuritas. 
Muy celebradas. 
María Antonia Bonnet con sus 
galas de desposada produjo la ad-
miración del numeroso y selecto 
concurso reunido en la Merced. 
E l traje que lucía no hubiera va-
EN LA MERCED 
BODA E L E G A N T E 
cilado en firmarlo el mejor de los 
modistos de Pa r í s . 
Verdad que era obra de una de 
las primeras modistas de la Haba-
3&1ÉCUUI 
é r t u m e r i á 
¿Cuál otra que Marie Tentou? 
Reina de la elegancia. 
Y soberana también , por todos 
reconocida, del gusto y de la mo-
da. 
Tanto el vestido como la cola 
eran de vaporease lame y el velo 
de t u l i lusión y encajes de Ingla-
terra. 
En el adorno general del sun-
tuoso traje resaltaban los azahares 
combinados con orquídeas blancas. 
Creación de la casa Wor th , de la 
que solo la célebre Marie Tentou 
tiene la exclusiva en Cuba. 
Con la magnificencia del vestido, 
nueva página de honor del famoso 
atelier de Prado 68, armonizaba 
mágicamente la belleza del ramo 
de mano. 
Era de easter l i l l ies, recogida la 
ar i s tocrá t ica flor, predilecta de las 
novias, con una fina cinta de tisú 
de plata. 
Modelo de E l Fénix , el gran jar^ 
din E l Fénix, que tanto se lució lo 
mismo en el decorado general de la 
iglesia que en la confección de los 
ramos de las damas de la Corte de 
Honor. 
Breve la ceremonia. 
Y solemne e interesante. 
E l respetable caballero don Nar-
ciso Gelats, de nuestra alta banca, 
f i rmó como testigo de la señor i ta 
Bonnet. 
Firmaron t ambién como testigos 
por parte de l a novia, los señores 
Saturnino P a r a j ó n , Eduardo Mora-
les e Ignacio Zayas. 
Por el novio. 
Cuatro t ambién los testigos. 
El distinguido caballero Porfirio 
Franca, presidente del Vedado T*^-
nis Olub, los señores Antonio Suá-
rez y Richard Rivero y el doctor 
Estanislao Gar t añá . 
Después de la boda, reunida gran 
parte de la concurrencia en la casa 
del í a u b o u r g del Cerro, que es re-
sidencia de la distinguida familia 
de la novia, fué toda obsequiada 
con un buffet magnífico. 
Los votos repet íanse . , 
Por la felicidad de los novios. 
Jabón "Imenia" I de París—recibe en Cuba El Encan-
H i . j „i j I to exclusivamente, e aquí un excelente producto de i • - j . i 
la "Academia Científica de Belle- , petróleo J a b o r ^ d i o y - q u e da 
za": el jabón Imenia. De calidad I bnl10 ? aI . ^ " ^ e n e 
Limpia sin irritar la piel, suaviza sin resecar 
la epidermis, refresca sin provocar ni enro-
jecerla... estas son las cualidades del 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS C A S A S 
un agradable c l̂or a jazmín, lo que 
permite usarlo como loción de toca-
dor. 
Modo de asarlo 
Agítese fuertemente el frasco, 
viértase una pequeña cantidad en un 
cepillito o en una esponja y fricció-
nese el cuero cabelludo una o dos 
veces al d í a . 
Precie <: Tamaño chico, 90 centa-
vos. Tamaño grande, $1 .60 . 
Agua de Quina 
Otro producto del "Instituto Es-
pañol de Sevilla": el Agua de Qui-
na. La tenemos en estos exquisitos 
perfumes: rosa, clavel, jazmín y 
violeta. 
El Agua de Quina quita la caspa 
y deja muy sedoso el cabello, del 
que es un magnífico ondulador. 
De venta también en nuestro De-
partamento de Per fumer ía . 
ENTRÍALGO Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
superior y muy untuoso, es un jabón 
antiséptico y completamente neutro, 
por lo cual es inmejorable para cu-
tis delicados. El uso continuado de 
este jabón determina la total elimi-
nación de la grasa. 
La pastilla vale 80 centavos; la 
caja de tres pastillas, $2 .25 . 
El catálago 
En nuestro Departamento de Per-
fumería tenemos los catálogos de la 
Academia Científica de Belleza, de 
Par í s . Están escritos en castellano y 
explican claramente la manera de 
i usar estos específicos. 
Petróleo " J a b o r á n d i c o " 
El petróleo Jaborándico—excelen-
te para evitar la caída del cabello— 
es del "Instituto Español de Sevilla**, 
cuyos productos—como los de la 
"Academia Científica de Belleza*', 
C o m e n t a r i o s s o b r e . . . 
1 4 f £ C E 4 G L O R I O S A D E L 2 0 D E M A Y O 
Será festejada en la Habana con la" solemnidad que se merece. Con tan 
grato motivo, tienen oportunidad nuestros clientes del interior de visitar 
nuestra exposic ión de Joyas, Muebles, Lámparas, Objetos de Arte y toda 
clase de Art ículos para regalo. 
G R A N K E B A J A D E P R E C I O S EXT E S T O S D I A S 
LA E S M E R A L D A SAN RAFAEL No. 1 TELEFONO A-3303 
gos, los sentimientos que han ins- mados, y Cuba al hacerlo en esta 
pirado al Gobierno de Guatemala, | ocasión, expresando libremente en! 
para acreditar ante el de Vuestra los comicios la voluntad popular, de-
Excelencia la Misión Especial que 
tengo la honra de presidir, me es 
grato poner en vuestras manos el 
documeuto que autoriza dicha de-
signación, al mismo tiempo que ex-
presaron en nombre del Señor Pre-
sidente General José Maria Orella-
na, y en el mío propio, los má-s sin-
ceros votos por el bienestar y en-
muestra su respeto a las Inst i tu-
ciones Democrát icas y su propósi to 
de mantener incólume su amada So-
beranía . 
(Viene de la primera pág ina) 
hasta ahora con grandes p é r d i d a s ; 
los españoles pelean muy duro y 
cargar contra ellos en las trinche-
ras v <on los modernos fusiles qu? 
tienen, es terrible. Estamos aboca-
dos a un terrible desastre i r . i l i t a r ; 
se nos tiene que ayudar con miles 
de hí mbres, ba te r ías y alimentos 
y municiones. Hemos perdido la 
cudria parte d̂ e los soldados" 
¡Y este cg el voluntario que c r i -
ticaba al General en jefe Shaffer 
porque ese mismo día 3 de Julio 
tabía telegrafiado al Secretario de 
la Guerra en Washington que se 
retiraba con las tropas a la costa 
en vista de la resistencia española ! 
Y todavía en otra cara del 5 de 
Julio decía Roosevelt a Lodge: Des-
de la c a m p a ñ a de Creso contra los 
Partos no ha habido n ingún Gene-
ral tan criminalmeste incompetente 
como Shaffer". Ya veremos como 
luego le pidió la medalla de honor 
•por la toma de la Loma de San 
Juan. 
Y para que se vea como ese obe-
diente soldado, Roosevelt, y ese Se-
nado.r Lodge autor de la obra 
"La Guerra con E s p a ñ a " escriben 
la historia, decía Lodge contestan-
do vt esa carta angustiosa de Roo-
sevelt de! 3 de Julio, que: "Los 
brillantes ataques de nuestro ejér-
cito poco numeroso y con insufi-
ciente ar t i l ler ía , a l a r m ó tanto a los 
españoles que Cervera pensó que era 
tiempo de abandonar con su escua-
dra la bah ía de Santiago". 
Los americanos tenían 10,000 
hombres contra 600 españoles en el 
Caney; ¡y esos dos políticos Roose-
velt y Lodge, se quejan de la des-
proporción en contra de los ameri-
canos! ; y no hab ían que Cervera sa-
lió de Santiago no porque temió 
nada, sino porque a pesar de sus 
observaciones a la orden del Gene-
ral Blanco, de salir con la escua-
dra de Santiago de Cuba, se le man-
Agradezco las frases de Vuestra de Ma<irid que sallete, creyén-
Excelencia que me enaltecen como d(>Se er róneamente en E s p a ñ a que 
Jefe del Estado por haberse ver i f i -
cado, bajo m i mandato, ta l aconte-
ciminto, y me es particularmente 
grandecimiento de esta República lalagador que lo consideréis como un 
hermana, a los cuales van unidos, triunfo de todos 
los que t ambién me es honroso ha-
cer, por la ventura personal de 
Vuestra Excelencia. 
podía salvarse la escuadra l leván-
dola a Cienfuegos. 
Y Roosevelt que tan angustiosa-
mente pedía refuerzos, escribe 7 
días después del 3 de Julio, el día 
Abrigo la certidumbre de que los i i o , a Lodge, diciéndole: "Celebro 
lazos de amistad que felizmente han 
unido siempre a nuestros Pueblos, 
Contestación del señor Presidente se afirmen una vez m á s a l recibir 
Jf ¡20 DE MAYO! M 
Para celebrar las fiestas nacionales como buenos cubanos, hay 
que tomar un buen café: el de "La Flor de Tibes" que es el me-
jor del mundo. 
A-3820 BOLIVAR 37 M.7623 
L a e m b a j a d a . . . 
(Vien.) de la primera c ig lna) 
muchos de los hombres más cons-
picuos dentro los libertodores de 
esta Repúb l i ca : Vuestro gran Mar-
t í en primer t é r m i n o ; asimismo, la 
ardiente solidaridad que caracter izó i gente vigilancia, se ha 
cuando la voluntad popular y libre-
men£o expresada en los comicios, 
lleva como en otras ocasiones, una 
vez más , a la Primera Magistratura 
de la República, al ciudadano de 
sus s impat ías y confianza; y ésto, 
que es un honor para el elegido, 
enaltece en igual medida al digno 
Jefe del Estado bajo cuya inteli-
verificado 
nuestra amistad con el Partido Re- acontecimiento tan trascendental, 
volucionario Cubano, cuya belige-jCuba es parte integrante de la fa-
rancia fué mi Pati ia, por aquel en- oiilia Americana, y desde este pun-
tonces, la única en reconocer; y co-| to de vista el hecho a cuya solem-
mo nota tierna que hace inmor t a l ' nidad asistimos, se considera como 
nuestra s impat ía hacia Vuestro | un tr iunfo de todos. 
Pa ís , la circunstancia de que el I Tiene mi Gobierno la certeza de 
Himno Nacional guatemalteco que 
es Guatemala hecha a rmonía , sea 
el fruto d ela inspiración de aquel 
hardo dulce y melodioso que se lla-
mara José Joaqu ín Palma. 
Amér ica está probando con he-
chos irrefutables su aptitud para 
regir sus destinos bajo los princi-
pios de la República como forma de 
Gobierno, y en ese sentido, toca 
ahora a Cuba, su turno glorioso, 
que la Misión que se me ha confie-
do ha de contribuir a hacer más 
sólidos los lazos de amistad que 
han unido felizmente a nuestros 
pueblos y, por mi parte, estoy se-
guro de que en el logro de tan be-
llo propósi to , encon t ra ré de parte 
de Vuestra Excelencia y de sus dis-
tinguidos colaboradores, toda la ne-
cesaria y bondadosa cooperac ión . 
Manifestados así, a grandes ras-
ai enviado de Guatemala 
Excmo. Señor : 
La amistad cada vez más estre-
cha, que une espiritualmente a los 
Pueblos de América , se manifiesta, 
como decís muy bien, por acerca-
mientos cada vez más elocuentes. 
En efecto, vivimos una época que 
la Misión que se os ha confiado, y 
podéis estar seguro de que halla-
réis en Cuba el eco m á s afectuoso 
por parte del Gobierno y del Pue-
blo Cubano. 
Acepto, finalmente, con intenso 
regocijo, la manifestación de los 
que Wood haya sido ascendido a 
Brigadier General. Yo creo haber 
ganado el grado de Coronel y la me-
dalla de honor, y creo que la ob-
tendré" . 
Y Lodge parece que en broma le 
contestó a Roosevelt el 18 de Julio 
diciéndole "que el Presidente lo ha-
bía hecho Coronel, y no hay du-
da que lo ascendería a Brigadier 
sentimientos que me comunicá i s en | General". Por supuesto no le dice 
impulsa a los Pueblos y Gobiernos ln0ml!5re ^e Guatemala al haberos nada de la medalla de honor, 
de este Continente, a una definitiva !acreditado ante este Gobierno en l a ' 
solidaridad, la que se manifiesta Mislón Especial que os trae a la 
por actos trascendentales e hlstó-1 RePúbllca de Cuba; ^ al aceptar de 
ricos, en los cuales estamos todos |Inaii0S de Vuestra Excelencia el do-
profundamente interesados. cumento que os acredita como En-
La cooperación continental que1 viado Especial, me complazco en ha-
nuestras Democracias se prestan Seeros Puen t e , en nombre del Go-
las unas a las otras, es una garan-jbiern0' del P u ^ ' o Cubano, y en el 
tía del futuro de todas y una p rue - !mío Propio, los votos más sinceros 
ba más de los altos destinos a míe Por la felicidad v el engrandecl-que 
están llamados los Pueblos de la 
Amér ica . 
Muy grato es a m i espí r i tu , que 
part icipó de las angustias de épo-
cas pasada^, recordar con car iño el 
apoyo prestado por el pueblo y el 
Gobierno de Guárnatela a la obra 
de la Independencia le Cuba. Nin-
gún cubano ignora cuán grande fué 
la protección y la hospitalidad en-
contradas en vuestro suelo por los 
esforrados paladines de nuestra Re-
volución Redentora. Siempre ha 
sido motivo de grat i tud inmensa 
hacia vuestro País , por parte del 
nuestro, el hecho de haberse por 
miento de Guatemala, votos que ha-
go extensivos al Excelent ís imo Se-
ñor Presidente General José Maria 
Orellana, y a vos mismo, Señor En-
viado Especial. 
L A BANDERA SOVIET NO ES 
RECONOCIDA EN EL BRASIL 
BUENOS AIRES, mayo 1 8 . — 
(Por United Press . )— La bandera 
del Soviet ruso, oro y roja, no es 
reconocida por los funcionarios del 
puerto principal del Brasil y, en 
consecuencia, un buque del Soviet, 
vosotros reconocido la beligerancia ¡cargado de maderas de Siberia, se 
de nuestra Patria, en Iqs momen-¡ encuentra fuera del puerto de Ba-
tos más graves de nuestra Historia 
Los principios republicanos que 
practican nuestras Naciones en 
América son, en cada nueva opor-
tunidad, más só l idamente reafir-
hía, sin poder entrar. E l buque es 
el "Vasladvlrowsk", que va camino 
de Montevideo, y está operando por 
un sistema soviet, es decir, una 
Comis ión . 
Roosevelt le vuelve a escribir el 
19 de Julio diciéndole que de su 
Regimiento que constaba de 400 
hombres hab ían muerto 200. 
Y todavía so quejaba Roosevelt 
después de haberlo hecho Coronel 
no mandando más que 400 hombres. 
Y en esa misma costa (pág. 32 8 del 
pr,mer tomo de esa obra) le dice 
Roosevelt a Lodge: ¿Le dije a usted 
ya que había matado a un español , 
coa mis propias manos, cuando to-
mé por asalto el primer reducto?" 
" Y le advierte Roosevelt a Lodge, 
de honor en la Loma de San Juan, 
y el 25 de octubre de 1898 le d i -
ce en una carta Lodge que telefoneó 
desdo Boston al Presidente McKin-
ley para que el Presidente se la 
utorgase y que le contes tó por un 
empleado ''e la Secre tar ía de la Pre 
sidencia que iba a nombrar un Con-
sejo que decidiese sobre el otorga-
miento a Roosevelt de esa medalla. 
Y añade Lodge: "Me parece que 
esta decis ión no es muy satisfac-
to- 'a; voy a escribir al Presidente 
pa-̂ a reiterarle la petición sobre la 
medalla para usted. Y en efecto 
Lodge escribió al Presidente el 25 
de Octubre (pág. 3 60 del primer to-
mo de cartas) diciéndole que Roo-
sevelt había sido recomendado para 
esa medalla por el General Whee-
ler; y a ñ a d e : "yo creo que ahora 
se le debe dar esa medalla p á r a 
destruir una porción de cuentos pro-
pagados por los Demócra tas . (Esas 
histarias o verdades eran que Roo-
sevelt no se había batido porque 
siendo tan corto de vista, armado 
de su revólver le t emían sus solda-
dos y se le veía apuntar mal y por 
eso no se le dejó seguir disparan-
do.) Y terminaba Lodge diciendo 
que estando próximas las elecciones 
para Gobernador y siendo candida-
to Roosevelt era dq gran impor-
tancia que dentro de pocos días se 
le concediese la medalla. 
Después de ser elegido Roosevelt, 
Gobernador, en 1» do Diciembre de 
1898 escribió a Lodge recomen-
dando lo de la medalla de honor y 
diciéndole que "Wood y Shaffer (?) 
también lo hab ían recomendado. 
En 5 de Diciembre le asegura 
Lodge que no hay duda de que se 
le concederá la medalla; y le man-
daba a Roosevelt un ejemplar de la 
ley que pres idía a la concesión de 
medallas militares. 
No desmaya Roosevelt y la día 
siguiente, 6 de Diciembre, escribe 
a Lodge (pág . 366) diciéndole que 
parece que el Departamento de la 
Guerra tiene el propósi to de que 
no se le conceda la medalla de ho-
nor; y dice: "si yo no la gané, no 
la ganó n ingún oficial de volunta-
rios, porque a d e m á s m a t é un espa-
ñol con mis propias manos: esta 
hazaña , que parece estribillo en sus 
cartas no le valió, aunque hubiera 
sido verdad. 
" ¡Tengo derecho a esa medalla 
y la quiero!, añade Roosevelt. 
Si el Presidente y el Departamen 
to de la Guerra quieren r e ñ i r con-
migo, r e ñ i r e m o s " . 
E l Secretario de la Guerra, Alger, 
se convenció de que Roosevelt no 
había cont ra ído méri to alguno para 
q • se le adjudicara la medalla de 
honor. 
Y en una nota puesta al pie de 
esa carta de Roosevelf del 6 de Di -
ciembre dice Lodge "que por a lgún 
motivo oculto y desconocido el De-
partamento de la Guerra decidió 
que Roosevelt no tendr ía esa me-
dalla de honor", 
Roosevelt sigue escribiendo pi-
diendo a Lodge que le concedan la 
medalla en las cartas del 7, 12, 21 
y 27 de Diciembre de 1898; y 9, 
12 y 19 de Enero de 1899; en esta 
últ ima, se le vé tan enfurecido que 
comienza diciendo: "Sobre esa i n -
fernal medalla de honor no quiero 
decir nada más . Los miembros del 
Consejo de recompensas del Depar-
tamento de la Guerra han llegado 
a decir que he tratado de ejercer 
que cuando se encuentren en Wa-|sobre ell p r e s i ó n ' p a r a 
™ dicsen la medalla" 
Pero todavía , a pesar de ese des 
días sus cesas de la guerra 
No sé yo que nadie haya escri-
to sobre las proezas de Roosevelt 
en Santiago. 
Vuelve a la carga Roosevelt pa-
ra que se le conceda la medalla 
MERCADO DE ALGODON 
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vio, insiste Roosevelt en 28 de Fe-
brero sobre la medalla de honor y 
llama idiotas a los ministros del 
Consejo de Invest igación del De-
partamento de la Guerra. 
Y en venganza contra Alger dice 
Roosevelt el 27 de Marzo de 1899 
(pág. 399) : "Quisiera que el Pre-
sidente McKinley despidiese a A l -
ger, porque estando en el Gabine-
te, siento inquietud por Cuba y las 
Fi l ipinas". 
Con propósi to deliberado he ex-
tractado esas cartas de Roosevelt 
en que por fortuna se vé que no 
Estos precios extraordinarios son 
una invitación provechosa para 
que usted nos visite. 
R I D T E M P S 
PRECIOS M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
DE 
uestro surtido en oDi 
arte, está a la altura de las prin-
cipales casas extranjeras; por es-
tar seleccionado por verdaderos 
expertos. 
SOS CABEILOS RUBIOS con 60UTTE D I 
(GOTA BB ORO) 
EXTRACTO CONCENTRADO BB CAUXOSCCLBA. 
De venta: " E l Encanto", "Casa "Wilson" y Nueva Peluquería "Llo-
rens". Obispo 113. 
Distribuidor: M A U R I C I O , San Rafael 72, bajos. 
C 4555 alt. 7t-8 
Después de Afeitarse 
dése una buena jabonadura con el JABON DE CARABAÑA 
y déjese la espuma en la cara varios minutos; sent i rá usted LA 
MA3 AGRADABLE SENSACION y el cutis quedará suave, terso, lim-
pio de toda impureza. . . 
NO , D E J E D E H A C E R L A P R U E B A ! 
mereciendo por n ingún concepto la 
medalla de honor por la batalla de 
La Loma de San Juan, no le fué 
concedida, porque el mismo McKin-
ley debió convencerse que no la 
merecía . 
Los que lean esos dos volúmenes 
de correspondencia entre Roosevelt 
y Lodge se h a b r á n .convencido de 
que Roosevelt no luchó con distin-
ción en las Guás imas , E l Caney o 
en la Loma de San Juan. En vano 
se le levantó un mausoleo, más o 
menos familiar, en La Loma de 
San Juan. E l Presidente de los Es-
tados Unidos y el Consejo de Gene-
rales de la Secretaría de la Guerra 
que examinaron su petición de la 
Medalla de Honor, dijeron que Roo-
sevelt no mereció ni siquiera una 
medalla de honor: y menos le hu-
bieran elevado un monumento a su 
memoria en Santiago de Cuba. 
(Continuará) 
ZAYAS NO SALDRA D a PALACIO 
E L D I A 2 0 D E M A Y O ; 
sin antes estrechar, con la dignidad de tan culto gobernan-
te, la mano del recto, incorruptible y popular General Ma-
chado, fe y esperanza de este pueblo ansioso de renovación. 
D. Alfredo, mirando los suntuosos salones en día tan 
memorable, dirá, (parodiando al poeta) : "Estos que fue-
ron pompa y alegría. . .,, Aquél se refería a unas flores. 
y D. Alfredo, lo dirá refiriéndose a las bellas damas y da-
mitas, que ese día como en anteriores saraos, serán ramille-
te encantador de beldad y elegancia. 
La selecta concurrencia femenil, lucirá en estas gran-
des fiestas, las telas y adornos de más alta novedad; lo más 
bello en guarniciones de Plat-Crep pintadas y de Encajes, 
así como el Radiante, Crep-Roma, Crepé-Radiante, y Flat-
Crepé; telas estas indispensables para toda clase de recep-
ciones, y que podrán adquirir en 
^ E L C O R R E O D E P A R I S ' 
O B I S P O 8 0 T F N O . A - 3 2 6 0 
F0I1ETIN 72 
•fGMAS HARDY 
UNOS OJOS AZULES 
Novela traducida del Inglés por 
EMILIO M . MARTINEZ AMADOR 
tomo n 
I>o venta en la librería de José Albela 
Padre Várela, (Belascoaín) núm. .'32-B 
Teléfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
Ba?-—dijo tristemente.—Eso no es 
más que un mir to vulgar. 
— N o ; me gu$ta el mir to—repl icó 
Knight ; y al ver que su idea no 
parecía agradar a Elfrida, prosi-
g u i ó : — ¿ Q u é inconveniente tienes 
en que me lo Heve? 
—Inconveniente n inguno . . . No 
era más que una ton te r í a . . . ¡Ah! 
Mi ia , a q u í tienes otro esqueje re-
cién nacido, tan pequeño como el 
otro, de mejor clase y con hojas 
más bonitas; este es myrtus micro-
phylla. 
—Ese está muy bien. Di que me 
lo pongan en mi cuarto, para que 
no se me olvide. ¿Qué novela es la 
del otro? 
— F u é un regalo que me hicie-
ron. 
Después de esto dejaron el tema. 
Knight no volvió a pensat én el 
asunto hasta que, al entrar en su 
alcoba por la noche, encontró el se-
gundo mir to sobre su tocador, co-
mo había pedido. Estuvo un mo-
mento contemplando con admiración 
el fresco aspecto de las hojas a la 
luz de la bujía, y después pensó en 
la t ransacción de aquella mañana-
Los novios, lo mismo que las no-
vias, pueden echarse a perder por 
las contemplacionOH excesivas, y la 
sumisión u i i forme de Elfr ida ha-
bía hecho a Knigh t bastante exi-
gente a intervalos, a pesar de lo 
que la quer ía . 
— ¿ P o r qué me hab rá negado el 
primero que escogí?—se preguntó. 
Una oposicitíli, aun tan leve como 
la que Elfr ida le había demostra-
co, era lo bastante excepcional pa-
ra no pasar inadvertida. No es que 
Knight estuviera enojado con su no-
via; poro el leve apartamento de 
su obediencia habitual que Elfrida 
había tenido por la mañana le ha-
c a meditar el asunto, porque le te-
nía perplejo. " F u é un regalo que 
me hicieron", le había dicho. Ad-
mitiendo que fuese un regalo, pen-
saba Knight que Elfr ida :io podía 
apreciar a un mero amigo más de 
lo que le apreciaba a él como no-
vio, y el entregarle la planta a él 
habr ía sido lo mismo que seguir 
cuidándola ella. 
—Salvo que sea regalo de un 
novio—^se dijo el escritor—. ¿Ha-
brá tenido otro novio Elfr ida?— 
preguut'ój en voz alta, como una 
idea completamente nueva. Este 
pensamiento y sus derivados eran 
lo suficiente para absorberle por 
completo hasta que se durmió, bas-
tante más tarde que de costumbre. 
A l día siguiente, cuando estuvie-
ron otra vez solos, le dijo Knight 
casi de repente: 
— ¿ M e quieres más o menos. E l -
frida, desde lo que te dije a bordo 
del vapor? 
— ¡Me dijiste tantas cosas!. . . — 
replicó ella, alzando los ojos a los 
de Knight y sonri)éndole. 
—Me refiero a la confesión que 
me sonsacaste. . . la de si había te-
nido alguna novia antes. 
—Es claro que me ha de satis-
facer el haber sido el primer due-
ño de tu corazón—le contestó E l -
fi ida tj-atando de continuar con su 
sonrisa. 
—Ahora te voy a hacer una pre-
gunta—dijo Knight con cierta pra-
miosidad.— Conste que la hago só-
lo por capriteho, no con seriedad, 
Elfrida. Acaso te parezca ex t raña . 
Elfrida hizo esfuerzos desespe-
rados por conservar el color del ros-
tro. Pero no pudo conseguirlo, aun-
que la acuciaba el temor de que 
su palidez revelar ía la conciencia 
de una culpa más honda que la ex-
presada por un sonrojo. 
— ¡ O h , no! ¿Por oué?—di jo , ya 
que algo ten ía que decir para He-
nar la pausa que siguió a las pa-
labras de Knight . 
— M i pregunta es és ta : ¿Has te-
nido tú algúij, novio? Estoy casi 
seguro de que no. Pero¿ l o has te-
nido? 
-—Novi^, lo que se llama novio, 
no; quiero decir, que no vale la 
pena de mencionarlo, Harry—tar-
tamudeó la joven-
Knight sintió cierta angustia en 
el corazón, s i bien comprendió qu 
la sensación era excesiva. 
— ¿ P e r o fué novio? 
—Sí , una especie de novio—res-
pondió ella lentamente. 
—Quiero decir, si fué un hóln-
bre. 
— S í ; sólo que era uno que. . . 
— ¿ P e r o fué de veras tu novio? 
— S í , novio s í . . . s í lo fué . . . 
Es decir, se le podr ía l lamar no-
vio. 
Después de esto, K n i g h t perma-
neció uno o dos minutos callado y 
llevando silenciosamente con el de-
do el compás del viejo reloj de la 
biblioteca, en la cual sostenían el 
diálogo. 
— ¿ N o te importa,- Harry, ver-
dad?—pregun tó Elfr ida ansiosa-
mente, acercándose más a él y, ob-
servando su rostro. 
—Claro que no; en el fondo no 
me importa, lyoniéndose en razón, 
a nadie debe importarle una cosa 
tan baladí . Sólo que pensé que no 
!o habíns t e n i d o . . . nada más. 
Sin embargo, el nimbo que ro-
deaba la cabeza de Elfr ida había 
Perdido uno de sus rayos. Mas 
después, cuando Knight vagaba a 
solas por los desnudos y oreados 
cerros, y meditaba sobre el asun-
to, el rayo volvió a aparecer de 
repente. Porque Elfrida podía ha-
ber tenido novio y no haberle quev 
rido. Era posible que hubiera upa-
do impropiamente la palabra, en 
lugar de la cual h a b r í a querido de-
cir "pretendiente". Claro que la ha-
brílan pretendido; y pudo haber un 
hombre que hubiese extremado Qas 
pretensiones más que los otros . . . 
lo cual es cosa muy corriente. 
Hal lábanse sentados en uno de 
los bancos del K r d í n cuando el es-
critor encontró ocasión de poner a 
prueba la suposición que había he-
cho. 
—¿Quis i s t e tú a ese n o v i o . . . o 
pretendiente, Elfle? 
—Sí , creo que síi—musitó ella 
con repugnancia. 
Knight s in t ió el mismo r a s g u ñ o 
df¡ angustia que antes. 
—¿Sólo un poquito?— pregun-
tó. 
—No puedo decir cuánto. 
— ¿ P e r o sabes que le quisiste nn 
poquito? 
—Creo que sí. 
— l Y no mucho, Elfle? 
— M i car iño no se fundaba en 
Ja admiración que me causase 3u 
talento. 
— ¿ P e r o le quisiste mucho, E l -
f r ida?—pregun tó Knigh t inquient í-
slrao. 
—No sé cuán to quiere decir "mu-
cho". 
—Eso es una ton te r í a . 
—No me entiendes. ¡Y me has 
soltado la mano!—exc l amó Elfrida 
con los ojos llenos de l ág r imas—. 
Harry, no seas cruel conmigo, y no 
me preguntes. No le quise como te 
quiero a t í . ¿Podía quererle mu-
cho cuando le creía do menos ta-
bnto que yo? Porqivj así le creía. 
Me das tanta pena . . . Si lo supic-
IfiS. 
—No te volveré a decir una pa-
l&bra de eso. 
— N i pensarás más en ello, ¿ver-
dad? Ya sé que cuando no estoy 
a tu lado te pones a pensar en mis 
debilidades. . . y como rió sé cuá-
les son, no pued.i combatirlas. Ca-
si desearía quj tuvieras un carác-
ter menos delicado. Harry . te lo 
aseguro. Mejor dicho, quisiera te-
ner las ventajas que para mí re-
presentar ía eso ca rác te r que te d i -
go y seguir teniéndote como te ten-
go . 
— ¿ Q u é ventajas serían esas? 
—Menos ansiedad y más segu-
ridad. Los; hombros vulgares no 
son tan delicados en sus gustos co-
mo t ú ; y cuando el novio o el ma-
i ldo no es minucioso ni refinado 
ni muy sagaz, creo que las cosas 
han de Ir m e j o r . . . según lo poco 
que he podido ver en el niundo. 
— S í , acaso tengas razón. E l 
agua superficial tiene la ventaja de 
que n« se puede uno ahogar en 
ella. 
—Pero te prefiero como eres, sí 
—exclamó Elfr ida con za lamer ía—. 
Los maridos y mujeres práct icos , 
que toman las cosas filosóficamen-
te son muy aburridos, ¿ve rdad? A 
mí me m a t a r í a un marido así. Me 
gustas más como eres. 
— ¿ A u n q u e desée que no hubie-
ras tenido novio? 
— S í ; pero no debes desearlo. No 
lo desées. 
— P r o c u r a r é hacerlo, Elfr ida. 
Así lo esperaba la joven, pero su 
corazón se\ sent ía angustiado. Si 
tan a pechos tomaba Knight lo del 
novio ¿qué sería si lo supiera todo, 
y lo considerara como lo conside-
raba Mrs. Jethvaiy? Ya no la ha r í a 
la mujer más feliiz del mundo cen 
la esperanza de ser suya para siem-
pre. Este pensamiento la agobia-
ba como la losa do una tumba ca-
da vez que se presentaba a su per-
turbado espír i tu, trataba de creer 
que Mra. Jethway no le har ía nun-
ca el enorme agravio de empeorar 
el mal cariz de la locura pasada 
con sus pérf idas insinuaciones, y 
se decía que, una vez que había co-
menzado a disimular la verdad, de-
bía continuar disimulando, si era 
posible. Porque acaso Knight cre-
yera peor que el hecho de la fu-
ga, la astuta ocultación del mismo. 
Pero Elfr ida sabía que Mrs. Jeth-
way era su enemiga y que la odia-
ba. Era posible que hiciera la co-
sa peor que pudiese. Y en tal «aso 
todo habr ía terminado. 
¿Se avendría a razones aquella 
mujer, y habr í a forma de conven-
c e r á , para que no perdiera a una 
muchacha que no le había hecho in-
tenelonalmente ningún daño? 
Era de noche en el valle entre 
Endelstow Crags y la playa. El arro 
yo que fluía por él hasta el mar 
dejaba oír perceptiblemente su 
curi/O comenzaba a cernerse una 
blanca cinta de niebla. A la izquier-
da de la cañada se alzaba el bulto 
negro de la iglesia que destacaba 
¡sobre el cielo. Por el otro lado se 
veían grupos de avellanos y unos 
cuantos árboles, y donde éstos fal-
taban, mechones de tojos, de la al-
tura de un hombre, y con tallos ca-
si tan gruesos como troncos. ^ 
vez en cuando se oía el &razn\L 
de alguna ave, que huía atcrra^ 
de su primer cobijo, a buscar otr 
dormidero en que pasar la noc 
sin que la molestasen. a 
Entre las sombras del ocaS0' 
alguna distancia valle abajo, 7 
te una hilera de achaparrados 
bles, se podía divisar aún una 
sa, que se alzaba completamen 
solitaria. Era bastante grande'lia. 
las ventanas de algunas de sus ^ 
bitaciones estaban tapiadas ^ j 
blas por la parte de fuera, 10 baiJ, 
daba un singular aspecto de lg 
dono a todo el edificio, ^ f " ^ -
puerta principal, una serle 
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^ . r a las cuatro de la tarde en 
^ ines de este periódico. 
una selecta y caracteriza-
^^esenta^ión d^ los barrios, de 
^oScos y de las ^ — o -
08 on«9 qu€ figuraT011 en la Ver" 
0de la Prenaa 5lÍSlC 
W& Ue las señoras, la distin«uida 
Z T i e l genia l Medina Barrén. 
S ^ Méjico. 
0Tarmela Nieto de Herrera, 
mlce María Ruíz de Recio. 
S i t a Lizaur de Mendieta 
S de Pennino, Nicolaaa Za-
£ 1 Llerandi y Teté Moreno de 
r í ! r í a Luisa Ampudia de Lastra, 
i n i a P-drón de Péo y Merce-
os Marty de Baguer 
deSLa señora de González. 
u señora de Rosainz, 
v entre las señoritas, Guülermi-
^ pére«. Teté Escobar y Cachita 
AlHubo un cambio de impreelonee 
bre la labor realizada por todos 
Tcada uno de los barrios en aras 
Li mayor rendimiento y la mayor 
brillantez de la benéfica verbena. 
peí barrio americano se hicie-
r0S los elogios debidos por su va-
llosa cooperación. 
Lo presidia Mrs. Jurdan. distin-
guida esposa del Secretario de la 
Embajada de los Estados Unidos, 
figurando entre las que más con-
tribuyeron a su lucimiento Miss 
Hagerty, la culta compa&era del 
Harana Post, la señora de Grinda 
7 ia airosa y elegante Elena, H . de 
Escandón. 
El barrio Italiano, donde flota-
ba la simpatía de su presidenta ln-
Bustituible. lá señora de Pennino, 
lucia un artístico decorado floral. 
Obra -era del jardín Tropical 
bajo la inteligente dirección del se-
ñor López Saavedra, su dueño, que 
416 las más cumplidas muestras 
de bu buen gusto. 
La linda muñeca que la señorita 
Caridad Valdés Navarrete regaló, 
vistió y rifó a beneficio del barrio 
italiano puede pasar a recogerla en 
Villa. Li ta la persona que tenga la 
papeleta marcada con el número 
202. 
Cuanto a los obsequios que L a 
Estrella de Italia, la Casa Borbo-
lla y la joyería Imperio dedicaron 
a la señora o señorita que obtuvie-
sen mayor recaudación en €-1 ba-
rrio de Lita fueron ganados en 
buena lid por la bella señora Ma-
ría Luisa Ampudia de Lastra y las 
señoritas Cacbita Alvarez y Finita 
Skirving. 
Se procedió en la junta de ayer 
a practicar las cuentas de la ver-
bena. 
Los distintos barrios, excepción 
hecha del chino, que falta por li-
quidar, produjeron lo siguiente: 
Español $59 8.67 cts. 
Cubano . $307.28 " 
Mejicano $358.30 " 
Americano $140.00 " 
Comercial $246.00 " 
Italiano $312.16 " 
Del despacho de Vitta Creaan se 
obtuvii&ron $60.15 cts.. de la Mon-
taña de Agua $55 y del kiosco ¡a 
pié!, $129.72 cta. 
E l Jefe de la Misión Mejicana 
hizo un donativo por valor de $50 
en favor de la Verbena de la Pren-
sa. . 
Y 4,122 pesos más . 
Producto de las entradas. 
E l barrio que mayor recaudación 
alcanzó, dicho sea en honor de su 
presidenta, la señora del general 
Mendieta. fué el español. 
A su vez la alcancía de la señori-
ta Guillermina Pérez Fernández 
resultó la más favorecida por su 
recolecta. 
Produjo 100 pesos. 
Lo que ninguna otra. 
E n el grandioso éxito d6 la verbe-
na hay que tener en cuenta las 
gestiones e iniciativas desplegadas 
tanto por nuestro director tan que-
rido, el doctor José I . Rivero. pre-
sidente de la Asociación de la Pren-
sa, como por el secretario, el com-
pañero no menos querido Victo-
riano González. 
Dignos los dos de felicitación. 
Recíbanla del cronista. 
L U N E S D E F A U S T O 
Estreno de E l Colibrí ayer. 
Cinta de Gloria swanson. 
Era día de moda y la gran te-
naza de Fausto aparecía radiante 
de animación. 
Lo de siempre. 
En la noche de los lunes 
De la concurrencia haré men-
ción, entre las señoras, de un gru-
po selecto y distinguido. 
Josefina 'Bmbil de Kohly. María 
Castillo de González Veranes y 
Pepilla Duany de Fuentes. 
Ofelia R . de Herrera. 
Airosa y elegante. 
María Luisa Plá de Juncadella, 
Rosita Sardiña de Mazqrra, Car-
mita Fernández Ramos de Blez, 
Georgina Ménocal de Sardiña, Ma-
tilde Trufíin de Mesa, Gloria Mon-
talvo de Ordóñez, Hermes Díaz de 
Mesa, María del Carmen Betan 
court de Núfiez, Sarita Várela d 
Osuna y Lourdes López Gobel d 
Méndez Capote. 
Y Eulalia Vleta de Miró. Blan 
quita Maruri de Hornedo y María 
Cabrera de Vieta. 
Señoritas . 
Ondina de Cárdenas. 
Las dos graciosas primitas Be-
ba Gumaar y Cusita Hernández. 
Nena Pesslno. Gloria González 
"Veranes y Alina Fuentes. 
Y Berta P l á . 
Tan encantadora! 
A propósito de Fausto me com 
plazco en felicitar a la empresa 
de este coliseo por el teatro qu 
acaba de inaugurar en Santiago d 
Cuba. 
Pero ya hablaré do esto. 
E n la edición de mañana. 
D E S D E L A S V I L L A S 
Triste nueva. 
Recibida ayer de 'Santa Clara . 
Llora aquella sociedad en estos 
momentos la pérdida de uno de 
sus miembros más caracterizados 
y más distinguidos. 
'Es el señor Armando Radelat y 
Dudot, caballero excelente, dígní 
simo, que era jefe de una nume 
rosa y muy estimada familia. 
Llegue a ésta mi pésame. 
Muy sentido. 
Eairique F O N T A N I L L S 
Extensa es la variedad de mode-
los que ofrecemos. Dede el más mo-
desto hasta el de gran valor, todos 
en estilos de última moda. 
En platino, con brillantes, tenemos 
preciosidades. 
A V I S O 
Tenemos sumo gusto en participarles, que mandamos muestras de 
todas las fantasías de verano a las familias residentes en algunos pueblos 
del interior, siempre que al solicitarlas detallen con claridad los artícu-
los que son objeto de su interés. 
a b l e g a n t e d c N c p t i m e l 
M1IIRAJXA Y" COMP O STILLA / T E L . A— N E P T U N O 4 © y T E L E F O N O - M ~ 4 7 < i o 
"B» (COM TALLERES PROPIOS) 
L o q u e s i g n i f i c a . . . 
Regalar una joya o un objeto de arte, es 
asunto que se hace todos los días. Pero esco-
ger la fecha ea que se conmemora la libertad 
de un pueblo para hacer el obsequio, significa 
que el recuerda ha de ser imperecedero. Elija 
usted en E L GALLO o LA ESTRELLA DE ITA-
LIA él regaló que ha de hacer en estos días. 
OBIÍAPIA 5tREilA DETTAUA 
RIGUROSA INVESTIGACION PARA DEPURAR LOS 
GRAVES DELITOS QUE SE DICEN COMETIDOS POR 
FUNCIONARIOS CON TRAMITACIONES ILEGALES 
( S E U V I C I O R A O I O T E L B G R A F I C O D E L .TMLARIO D E L A MABIXA) 
E L GOBIERNO A M E R I C A N O ES-1 Hindenburg no tuviera el mismo 
TA D I S P r E S T O A O P E R A R SU criterio del extinto Ebert sobre la 
F L O T A M E R C A N T E política exterior de Alemania; obra 
absoluta del docto.r Stresemann en 
largo tiempo de desenvolvimiento, 
éste abandonará la cartera de Es -
tado antes de variarla una sola lí-
nea. Y como parece probable que 
•haya variaciones en esa política, eu 
j aparición íirillante de ayer ante el 
¡Reichstag parece que será la últi-
ma. 
WASHINGTON, Mayo 19 .—El 
Presidente de .la Oficina de Embar-
ques ha declarado que si las pro-
posiciones iniciadas por Henry Ford 
para la compra de los buques de la 
fjota mercante, continuaran demo-
rándose, el Gobierno está dispuesto 
a operar una parte de ella por su 
propia cuenta como en los tiempos 
de la guerra. 
BRILLANTES FIESTAS 
EN SANTIAGO DE CUBA 
PARA EL 20 DE MAYO 
LOS A L T O S FUNCIONARIOS AME-
RICANOS E S P E R A N L A S PROPO-
SICIONES D E E U R O P A 
WASHINGTON, Mayo 19.—Los 
altos funcionarios del Departamen-
to de Estado están en espera de 
la decisión de nueve naciones en lo 
relacionado con las deudas que tie-
nen pendientes con los Estados Uni-
dos y que habrán de ser ¡levadas a 
un mejor ^rreglo rápidamente, se-
gún los propósitos del Departamen-
to del Tesoro. 
S E ACUSA A LOS FUNCIONARIOS 
D E D E L I T O S E N L A TRAMITA-
CION D E L O SDIVORCIOC 
WASHINGTON, Mayo 19 .—El 
Procurador General de dos Estados 
Unidos ha tenido conocimiento de 
una serie de delitos cometidos por 
funcionarios civiles en la concer-
tación de demandas de divorcio y 
ha ordenado el comienzo de una 
rigurosa investigación para depu-
rar los hechso. Los culpables se-
rán acusados de conspiración para 
la burla de las leyes federales. 
E L MINISTERIO D E E S T A D O A L E 
MAN P R E S E N T A R A SU DIMISION 
A H I N D E N B U R G 
B E R L I N , mayo 19.— A juzgar 
por las impresiones recogidas en el 
Ministerio de Estado en las prime-
ras horas de la mañana de hoy pa-
rece inminente la dimisión del Can-
ciller doctor Stresemann, inconfor-
me con los puntos de vista expues-
tos por Francia en el asunto de la 
no evacuación de Colonia y en son 
de protesta contra ciertas afirma-
ciones hechas sobre la futura con-
ducta de Alemania en relación con 
las seguridades. 
E n el caso de que el Presidente 
E L P R E S I D E N T E D E L A ASOCIA-
CION D E L A P R E N S A A M E R I C A -
NA S A T I S F E C H O D E L CONGRESO 
PARIS , mayo 19.—Antes de par-
tir para Roma "1 Presidente de la 
Asociación de la Prensa "Americana 
declaró a los periodistas que está 
muy satisfecho de la marcha de las 
sesiones en el Congreso, a que con-
curren periodistas latinos de cinco 
idiomas distintos, augurando muy 
buenos resultados para el futuro 
del intercambio de noticias entre 
Europa y América mediante los 
acuerdos tomados en dicho Con-
greso. 
UN INTOXICADO E N GUANABA-
COA 
GUANABACOA, mayo 18.—DIA 
RIO. Habana.—.Mariano Sandrino, 
blanco, español, vecino de las ca-
lles 13 y 18, en Marianao, fué asis-
tido en el Centro de Socorros de 
ésta de una intoxicación grave, por 
haber ingerido el llamado "ácido 
rompe-roca" creyendo fuera agua. 
Fué asistido por el Dr. García y 
remitido al Hospital. 
Cortés, corresponsal. 
HOMENAJE A L GRAN A C T O R 
E N R I Q U E BORRAS E N SANTA 
C L A R A 
SANTA C L A R A , mayo 18.— 
DIARIO. Habana.—Los esposos 
Vila-Estaple han ofrecido un al-
muerzo en honor del eminente ac-
tor SrJ Enrique Borrás. Cubierto 
el abono a cinco funciones ha te-
nido dicho actor que ofrecer que 
actuará mañana, martes, poniendo 
on escena el drama "Tierra Baja" 
una de sus creaciones. L a Colonia 
Española y el Unión Club ihan ofre 
cido recepciones en eu honor. 
Ha fallecido don Armando Ra-
delat y Dudot, caballero altamOnie 
estimado en esta Ciudad. E l acto 
del sepelio promete resultar una 
mentida manifestación de duelo. 
En la velada que se celebrará 
mañana en los salones del Ayunta-
miento en memoria del Apóstol Jo-
sé Martí, tomarán parte el Dr. Jo-
sé A. Pascual, el Sr. Jesús López 
EMvero y el Dr. Antolín García. 
La Banda Militar de esta am«-
vir.ará todos los actos que se ce-( 
lebren para conmemorar la glorio-
sa fecha de] 20 de mayo, pues la 
Panda Municipal ba embarcado 
rumbo a esa Capittil. 
Alvarez, corresponsal. 
Del problema... 
(Viene de la primera plana) 
Para Málaga salló otro "hidro" 
con objeto de recoger al general 
Se-njurjo. 
Convoyes 
Se han llevado convoyes a Tiz-
•si-A&a, Benitez y Loma Roja, y 
ma:itimo a Jas palmas menores. 
Bombardeos aéreos 
L a escuadrilla que manda el ca-
pitán Buylla reconoció el frante 
de Afsó, Afráu, zoco del Telata de 
Bubequer y el llano y el bosque 
de Imalaten. Bombardearon las 
casas de los rebeldes . 
Los hidroaviones reconocieron 
la costa hasta Quilates. 
Durante el bombardeo de Beni 
Buyari, los rebeldes hostilizaron 
les aparatos. Las bal^s alcanzaron 
uno tripulado por los tenientes don 
Emilio Muñoz Jiménez resultó 
muerto. E l teniente señor ALaman 
se hizo cargo del mando del apa-
rato y logró tomar tierra en las in-
mediaciones de Azib Midar. 
Los oficiales de la barca del co-
mandante señor Várela corrieron a 
socorrer al aparato. E l cadáver 
del teniente Muñoz Jiménez, fué 
extraído del avión y trasladado a 
la plaza, donde nuañana recibirá 
sepultura. 
E l piloto murió de un balazo en 
e.l corazón. 
ZONA O C C I D E N T A L 
Varias noticias de Larachc 
Lanache 15.—Ayer regresó a es-
ta plaza el general Riquelme, que 
fué a Tánger para acompañar a su 
hijo. 
— L a Prensa de la zona francesa 
publica una carta del diputado 
don Cándido Bennefoy, enviada 
desdo el frente de la guerra, en la 
que hace resaltar los peligros que 
a diarlo afrontan los soldados fran-
ceses, acechados continuamente por 
el enemigo. 
—'Regresó a Francia el sobrino 
del mariscal Lyautey, Pierre Lyau-
tey, después de haber entregado 
la Medalla del fomento Comercial 
al alto comisario. 
Parte oficial 
Anoche fué facilitado el siguien-
te parte: 
"Presentada pequeña partida de 
Alix Üheriex, entregando veinti-
cuatro fusiles de la Yemaa, que-
dando en presentar otras armas. 
Además ha habido presentaciones 
sueltas con fusiles máuser en Rin-
cón. 
Hoy martes, desde ias dos de la tarde pon-
dremos a la venta una maravillosa colección de 
vestidos de seda que acabamos de recibir de Pa-
rís expresamente para las festividades de estos 
días. Son lo más bonito y notable que se ha pro-
ducido en París en Abril. Modelos originales de 
firmas famosas. 
Juntamente con los vestidos ha llegado tam-
bién una selección de sombreros encantadores 
que ha de llamar poderosamente la atención. 
Señora: No deje de ver estas preciosidades. 
No se ha recibido en la Habana hasta el día na-
da más apropósito para las próximas fiestas y 
recepciones. 
L A F R A N C I A Obispo i j Á p r a f é 
I A CASA DE M O D A ENTRE L A GENTE BIEN 
o n o o o a o r 3 0 í z i o m o i z i o i z i o o o n o E 3 o a o o o E 3 o z i i o m < 5 0 3 
i P R I M E R A C O M U N I O N D 
L A CASA DE LOS BlEGAM>» 
L Y A U T E Y C O N F E R E N C I O CON 
LOS J E F E S D E L A S O P E R A C I O -
N E S E N M A R R U E C O S 
PARIS , mayo 19 .—El comunica-
do oficial dice que las operaciones 
| en e,l sector Oeste, a excepción de 
íque varios núcleos rebeldes han si-
do bombardeados duramente, están 
•encalmadas. 
i E l General Lyautey ha celebra-
do una prolongada conferencia con 
los altos jefes de las tropas en ope-
| raciones y créese que en la presen-
i te semana se desarrollarán los pla-
jnes acordados y los rlfeños veránse 
¡obligados a volver a la normalidad. 
F A L L E C I O R E P E N T I N A M E N T E 
E L E X P R E S l . D E N T E D E L A 
DORT MOTOR CAR OOMPANY 
F L I N T , MicL., mayo 19 .—El ex-
Presidente de la Dort Motor Car 
CompanV de esta ciudad, Mr. J . 
Dort, falleció repentinamente mien-
tras jugaba al golf el pasado do-
mingo en el Country Club de aquí. 
Tenía sesenta y cuatro años de edad 
y el diagnóstico d¿ los facultativos 
ea que murió de una enfermedad' 
del corazón. 
Elegió de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
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EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar repor-
tada sayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770. fueron las 
siguientes-
Aduana de Matanzas: 11,660 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Cárdenas: 2S,9(2 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Caibarlén: 5,682 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 29,300 sacos. 
Destino: l̂ ew York. 
Aduana de Bañes: 24,420 sacos.— 
Destino: Boston. 
Aduana de Guantánamo: 10,000 sa-
cos. Destino: Queenstown. 
Aduana de Clenfuegos: 26,583 sacos 
Destino: Boston. 
- Y 
Votarlos fie truno 
Para cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Arfdlelles y Miguel Melgares. 
Vio. Bno.: A. R. Campiña, tílndi-
1|32 D. cc-Prebident©; Eugenio J3. Caragoi, 
Secretario Contador. 
A c a b a d o s d e R e c i b i r 
H o á t a l v o , A n g u l o j C a . 
E D I F I C I O C A R R E N O 
. A . 
2t-16 U - l l 
PESTIVALJES E L DIA 20 E N SAN-
TIAGO D E OUBA 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cub'#, mayo 18 
DIARIO D E LrA M A R I N A . — Ha-
bana.— E l veinte de mayo tendrá 
efecto en la Escuela Normal, un 
magnífico festival para celebrar la 
fecha patriótica, entregándose en 
ese acto a la Escuela Normal una 
preciosa bandera, que los colegios 
Internacionales del Cristo le ofren-
dan, como símbolo de compañeris-
mo e igualdad &e Ideales patrió-
ticos . 
He ha confeccionado un intere-
sante programa para dicha fiesta. 
— E l entierro del apreciable se-
ñor Charles Vaillant, constituyó 
una grandiosa manifestación de 
duelo, en la mañana de ayer, pues 
acudieron numerosos amigos a tes-
timoniar su sincero sentimiento. 
—Ayer se celebró, con alegría 
y confraternidad intensa, el día de 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
de L a Salle. Por la mañana oye-
ron misa y tomaron un magnífico 
desayuno. 
Más tarde, en cómodas lanchas 
se trasladaron al pintoresco lugar 
de la bahía llamado Renté, tenien-
do lugar allí animados juegos de 
pelota, balompié, tennis y carreras 
de natación en los baños. 
Al mediodía se sirvió en el gran 
corredor de la casa de los herma-
nos cristianos un espléndido al-
muerzo . 
Monseñor Zubizarreta, nuestro 
querido prelado, ocupó la presiden-
cia y prenunció bellas palabras alu» 
sivas al acto, siendo muy aplaudi-
do lo mismo quo los jóvenes Fé-
lix Velázquez y Jaime Trillas, pre-
sidente y secretario, respectivamen-
te, de la asociación; el doctor Jo-
sé Morón y el padrs Veyrunes, pá-
rroco del Cobre, quienes hicieron 
uso de la palabra, 
Por la tarde, pasearon en lan-
chas por la bahía, visitando el Mo-
rro y demás lugares pintorescos.-
— E s t a mañana, en la Iglesia de 
San Francisco tuvieron lugar los 
solemnes funerales del que en vi-
da fué apreciado caballero Eurípi-
des Ibáñez, de la razón epcial "Sán-
chez y Sobrinos," acaudalado y dis-
tinguidos comerciantes de esta pla-
za . 
A l piadoso acto acudieron nume-
rosas personalidades, quienes, con 
gran recogimiento, atendieron el 
oficio. 
Goya. 
Las fiestas. . . 
(Viene' de la primera plana) 
Necesita usted comprar algún objeto religioso? Vaya a 
la antigua casa de Soler y lo encontrará. 
Constante surtido en imágenes de todas clases, libros 
de misa, rosarios, velas de comunión, lazos, lirios, coro-
nas, estampas, candeleros sacras, atriles y custodias, capi-
llas, ramos dorados e infinidad de artículos propios del giro, p 
Visite esta casa antes de hacer su compra. Q 
y 
- HABANA 0 
PRECIOS DE SITUACION 
O'REILLY 91. t— TELELEPONO A-6462 o 
• 
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E l Jurado que discernirá estos 
premios se situará en un balcón 
del Unión Club, frente al Malecón 
y será integrado por los siguientes 
señores: 
César E . Guerra y Massaguer, 
doctor Pedro Pando y Cintra, doc-
tor Federico Edelman y Pintó , E n -
rique Fontanills, y Eloy Martínez;. 
I T I N E R A R I O 
E l recorrido de las máquinas y 
carrozas que participen la ya cita-
da batalla floral, será el acostum-
brado en los paseos de carnaval en 
la forma que regule la Policía ne 
Tráfico, de acuerdo con las nece-
sidades del momento, pudiendo an-
ticipar que ha de ser: 
Al rededor del Parque de la In-
dia, todo Paseo de Martí y el de! 
Golfo o Malecón hasta la Batería 
de Santa Clara a subir por la ca-
lle 17 en el Vedado, doblando por 
la Avenida de los Presidentes o 
calle G, para bajar por la de 23 a 
volver al Malecón. 
E n la seguridad, señor Director, 
de que estos datos courribuyan a 
aumentar el caudal inmenso de no-
ticias que ofrece su leído periódico 
y con la esperanza de que les dé 
ca'bida en el mismo, por el interés 
general de que están revestidos, 
aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted atento y s. s., 
Dr. P. P. Cintra, 
Comisionado especial. 
ATAQUES A L A L I G A D E L A S 
NACIONES 
. ANN ARBOR, Michigán, mayo 18. 
(United Press . ) Una denuncia con-
tra la Liga de las Naciones y una 
petición de que se reconozca el 
soviet ruso se hicieron por el Se-
ador William E . Borah ,e u'n dis-
curso ante la Asociación de Orado-
res de la Universidad de Michigan 
j Borah habló sobre "la paz y los 
iprobelamas de la paz". 
Borah dijo que ol tribunal mun 
dial era malo, porque dependía de 
la Liga, únicamente. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Según despacho enviado por su 
Capitán, Mr. Jones, el vapor ame-
ricano "Orizaba", que viene de 
New York después de» haber sido 
reparado y modernizado, llegará 
esta tarde a las cuatro y media en 
vez de «m hora habitual al medio-
día. 
E" vapor "Ulúa" llegará mañana 
miércoles al amanecer. 
HENRY FORD INVADE A W A L L 
S T R E E T 
N E W YORK, mayo 18 .— (Por 
United P r e s s . ) — L a por tanto 
tiempo esperada invasión de Wall 
Street por Henry Ford, se vió hoy 
en los círculos bancarios, en el es-
tablecimiento del Guardian Trust 
Company de Detroit, y su subsi-
diario, la Guardian Detroit Com-
pany. aquí. 
Edsel Ford, hijo del padre de 
los automóviles, eg señalado como 
director 4el Guardian Trust Com-
pany. Ernest Kensler, vice presi-
dente de la Ford Motor Company 
y cufiado de Edsel, es director de 
la firma subsidiaria aquí . 
L A M P A R A S P A R A S A L A , 
C O M E D O R Y H A B I T A C I O N , 
los últimos modelos. 
VAJILLAS DE PORCELANA 
y semi-porcelana, de gran novedad. 
" L A A M E R I C A " 
(Locería y Cristalería) 
AVENIDA DE ITALIA (GaHano) 113 
'Anuncios TRUJlC"]J0wMÁRIN""'l,"'''c4 6 67 Ait:_6t-ur 
"ñ LOS DIPL(MTI60S, 
que se encuentran en nuestra República, le invitamos a ver 
la Peletería Mayor del Mundo. 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Cambio sobre Naw York, firme. 
Los compradores quedaron pag-ando 
a 3-04 dto. por cheque. 
Pesetas, de alza. Pagaban por cable 
al cierre a 14.50. 
Hay buenas impresiones respecto a 
esta divisa. 
No hubo operaciones. 
COTIZACIONES 
VftlOX 
P R E C I O S DESCOMUNALES E N CALZADOS Y E Q U I P A J E S 
Peletería 
é 4 B R O A O W A Y " 
B E L A S C O A I N , ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono: M-5874. English Spoken-
New Tork, cable 100 
New York, vista 1|32 D. 
Londres cable 4.85 % 
Londres vista 4.85 % 
Londres 60 días 4.84 
Paris cable 5.22 
París vlsta B.21 
Hamburgo cable . . . . 23.84 
Hamburgo vlsta 23.83 
Kspaña, cable 14.52 
España, vista 14.51 
Italia, cable 4.10 
Italia, vista 4.09 
Bruselas, cable 5.OS 
Bruselas, vista 6.07 
Zurlch, cable 19.88 
Zurlch, vista 19.37 
Amsterdam, cable «0.22 
Amsterdam. vista 40.20 
Toronto cable 100 
Toronto. vista 1164 D, 
Hong Kong cable 55.10 
Hong Kong vista 54. S5 
L a s P e l í c u l a s K o d a k 
son siempre las más seguras. Exija las de esta marca 
con el envase amarillo. Las detallamos a precios ó t 
almacén. 
Números 120 y 127, a 25 centavos rolla 
Número 116, a 30 centavos rollo. 
Números 118, 124 y 130, a 50 centavos rolla 
Número 122, a 55 centavos rollo. 
F O T O G R A F I A D E M L P I Ñ O R O 
S6CESCÜ DE COMAS Y CO. 
S A N R A F A E L 3 2 
R E T R A T O S D E L A MAS A L T A OALCDAD 
CÍ559 
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L A V I D A E N E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
ICARDENENSES 
E L B A T A C L A X D E P A R I S 
Viene el 29 . 
Estarán en Cárdenas para esa 
fecba, las huestes de Madame Rasi-
ml, que la forman una legión de 
encantadoras mujeres que ofre-cen 
al espectador un derroche de lujo 
y de arte. 
Un éxito el Bataclán-
Primero en el teatro Nacional 
de. la Habana, y ahora en Payret 
el Bataclán de Paris obtiene éxitos 
diarios. 
Se ve lleno de familias. 
Voilá Paris y Oh la la! , han sido 
las dos revistas en 23 cuadros cada 
Una- que ha elegido Ramiro de la 
Presa para presentarlas en el pros-
cenio del Arecha.bala, al público de 
Cárdena.s. 
Revista preciosa. V , Z \ 
De gran efecto. 
E n Voilá París, que traducido al 
castellano dice: "He aquí Paris", 
nos muestra todos los encantos 
de la Villa Lumiere, con sus caba-
rets y boulevares, donde trascurren 
las noches alegres de la capital 
francesa. 
Atrayente el cuadro final d& 
Voilá Paris. 
Es el de "Titina'. 
Está ya abierto el abono del Ba-
tacian. 
A cargo del Cronista. 
A su teléfono 3S6 pueden diri-
girse los que deseen abonarse-. 
/ De no cubrirse el abono no po-
drá visitarnos el Bataclán de Paris, 
pues la compañia para trasladarse 
a esta requiere enorme gasto. 
E l precio del abono está fijado. 
Para dos funciores. 
Valen los palcos sin entradas, 
veinte pesos, v las lunetas nueve 
pesos. 
ÜASCO 
Aoabo de recibirlos. 
De dos amigos 
DOS S O U V E X I R S 
| E n la iglesia paroquial 
Dos lindas estampas que como' a Sie^do alumnos ellos del Colegio 
recuerdo de su Primera Comunión Sagrado Corazón de Maria, toma 
dedicaran al Cronista los simpáti-
cos jovencitos René y Rubén Men-
dlola y Arana. 
L a hicieron recientemente. 
ran por vez primera el Pan de 
los Angeles el 12 de Mayo de 1925 
Agradezco sus recuerdos. 
Mil gracias! 
UN S A L U D O 
Que tarde envió. 
Tarde pero afectuoso. 
E s para el respetable caballero 
y distinguido amigo señor José M. 
Soler, Académico, Profesor de la 
Universidad Nacional y miembro 
de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, que con motivo de las 
fiestas en honor del Presidente 
electo aquí celebradas, fué nuestro 
huésped. 
De trato exquisito. 
Su charla que deleita la escu-
ché más de una vez, demostrándo-
me las simpatías que siente por 
Cárdenas, interesándose en'el her-
moso proyecto de ferias, exposicio-
nes, etc., que existe para celebrar 
en 1928 el Centenario de la fun-
dación de nuestra Perla del Nor-
te. 
Me habló con entusiasmo. 
Sintiéndose optimista. 
D E T E MPOBADA 
Se ausenta una dama. ] Tesorero de nuestro Municipio el 
Por una temporada. | señor Reinaldo Arenal, que s^ ha 
Refiéreme a la culta compañeratras ladada al Perico. 
en el periodismo y distinguida ami-¡ Va de paseo. 
ga del Cronista señora Rita Obesj Por varías semanas. 
de Arenal, esposa del Inteligente! Francisco González Bacallao. 
DE JOVELLANOS 
Mayo 13. 
NOCHE D E HONOR D E EMMA 
O T E R O 
SAQUERAS 
MUY AGRADECIDOS 
Entre todos los elementos de 
valer de esta villa han &urtido muy 
Para e- día 11 de los corrientes buen efecto los dos editoriales del 
estaba anunciado el gran concierto ! DIARIO D E L A MARINA, sobre la 
en honor de nuestra joya jovella- \ carreten. de Sagua a ia Isabela, 
nense Bmma Otero y por lo tanto la | Muchas personas se me han acer-
buena sociedad esperaba con ver- ! cado para felicitarme por el inte-
Vista de la entrada en el poblado de la Santa Cruz. 
DESDE 
Mayo 15. 
L O S ROTABI OS . — DISTINGUIDA 
BODA. 
L a sesión-almuerzo rotarlo de 
ayer, celebrado en el hermoso sa-
lón del hotel San Carlos, estuvo 
presidida por el doctor Adalber-
to Ruiz, habiendo actuado de Se-
cretario el señor José Joaquín 
Carbonell y como auxiliar el joven 
Rodolfo Carrillo. 
Asistieron los rotarlos siguien-
tes: 
Adalberto Ruiz ; Antonio Oviedo, 
Amadeo Fiogere, Manuel Fernán-
dez Vallecillo, Frank Palacio, Ja-
mes Greentree, José Joaquín Car-
bonell, Domingo Urquiola, Frederik 
Hughes, Regino de la Arena, Ra-
món Romero, Fernando Alvarez, 
Evaristo Montalvo, Daniel Armada 
Luis del Castillo y Rodolfo Carri-
llo. 
Por la prensa, estuvieron repre-
sentados, como de costumbre, " L a 
Corresipondencia" y el DIARIO D E 
L A MARINA". 
Después de haber sido declarada 
abierta la sesión, pasado lista y 
leída el acta de la anterior, el pre-
sidente invitó a los asistentes para 
que hiciesen uso de la palabra los 
que quisieran. 
Se dió cuenta de la contestación 
dada a la Cámara de Comercio, re-
ferente al telegrama del doctor 
Santiago Rev, one se refiere a la 
subasta de la carretera de Cienfu 
•gos a Cumanayugua, corcordando 
la contestación con los acuerdos 
tomados anteriormente, que se 
trat6 del referido asunto. Fué 
aprobada la contestación. 
•Se acordó que los rotarlos asís-
tan a la parada que se efectuará 
el día 20 de Mayo, corresipondiendo 
a la atenta invitación recibida del 
señor Alcalde Municipal. 
E l rotarlo Evaristo Montalvo, 
dió lectura a un Interesante infor-
me relativo a un escarabajo que 
destruye las matas de coco de la 
República. Dicho informe trata 
también la manera de ser destruí-
dos tan dañinos insectos, después 
de estudiadas minuciosamente las 
fases de su procreación, desarrollo 
y lugares en que desenvuelve su 
destructora actividad. E l señor 
Montalvo fué felicitado por su 
Importante trabajo. 
Margallo llama la atención, co-
mo presidente de la sección o co-
mité de Paseos, Carreteras y Arbo-
lado, referente al enorme desper-
dicio de agua que hay por mu-
chas cañerías rotas, principalmen-
te en Arango y Reina, manifestan-
do que los empleados del Acueduc-
to se excusan con la Empresa del 
Ferrocarril, que no permite tocar-
las y los empleados de la Empresa 
echan toda la culpa al abandono de 
los del Acueducto. 
E l uno por el otro. . . y la casa 
sin barrer. 
Lamentación del señor Margallo 
"que el pueblo es el mayor culpa-
ble por tolerar tales cosas. " 
E l doctor Vallecillo, como presi-
dente de la Junta de Educación 
manifiesta tener aun fe en que el 
Honorable señor Presidente de la 
República actual, decretará antes 
de entregar el mando, de los millo-
nes que s& dice hay sobrantes en 
el tesoro, el crédito de 20 0 mil 
pesos que hubo de ofrecerle perso 
nalmente en cierta ocas ión . , pero 
el auditorio se muestra menos con-
fiado y un tanto más pesimista que 
el señor Vallecillo. 
E l Presidente del Club sug'o-
re la idea de que todas las corpora-
ciones y los niños de las Escuelas 
Públicas, individualmente, hagan 
por correo tal Petición. 
E l club está dispuesto a pa.gar el 
franqueo de tres mil cartas. 
E l rotarlo Frederik Hughes, 
manifiesta estar en disposición, co-
mo ocurrió el año pasado, a facili-
tar la finca. Santa Teresa, para que 
pueda instalarse una colonia de 
Verano, para 2 5 niñas y otros tan-
tos nmos de las escuelas públicas 
cuyo acto de altruismo fué caluro-
samente aplaudido y aceptado; a 
cuyo efecto se nombró una comi-
sión integrada por los rotarios 
Josí Joaquín Carbonell y Ramón 
Romero, para que giren una visita 
al edificio de la citada finca y se 
encarguen de dirigir los trabajos 
necesarios para la apertura de la 
citada Colonia de Vacaciones de 
Verano para los alumnos pobres 
de las escuelas públicas que deseen 
asistir. 
Casi todos los rotarios asistentes 
hicieron uso de la palabra para 
tratar asuntos relacionados con la 
educación y bienestar de la niñez. 
"Canditica" Rabassa y Llovió y 
Rafael Rodríguez del Rey. 
Estos son los nombres que pro-
nuncian hoy casi todos los cienfue-
gueros con motivo del regio matri-
monio efectuado anoche en nues-
tra santa iglesia Catedral. 
Fuimos gentilmente invitados 
para asistir al acto bello, primoro-
so, de regocijado aspecto, cuyos 
protagonistas, dos jóvenes perte-
necientes a dos distinguidas fami-
lias de las. de más arraigo en que 
iban a unirse para siempre dos al-
mas enamoradas, ante el altar de 
Dios. 
No es extraño, pues, que la Ca-
tedral luciese artisticamente ador-
nada, obra floral de exquisito gus-
to, confeccionada por uno de los 
mejores jardines de la capital, y 
que el público, tan numeroso como 
distinguido, hubiese Invadido por 
ompieto el espacioso templo. 
Todo era distinción y elegancia. 
E n todos los semblantes se notaba 
el mayor regocijo, celebrando el 
enlace dp dos almas enamoradas en 
los primeros albores de su juven-
tud. 
Ya por la mañana habían cum-
plido ante el señor Juez los precep-
tos de la ley de los hombres y por 
la noche iban a cumplir—y cum-
plieron— con los preceptos de la 
ley de Dios. 
L a entrada de los novios en la 
Iglesia fué un acto verdaderamen-
te sensacional. 
Cuando el órgano, por medio do 
sus armoniosas notas, anunció la 
llegada de los contrayentes, acom-
pañados de sus más ínt-'mas amis-
tades, se produjo un intenso movi-
miento de curiosidad. 
Y entraron magestuosamente: 
La señorita "Canditica" Rabassa y 
Llovió, ricamente ataviada, daba el 
brazo a su hermano y padrino de 
la boda, el simpático Gerónimo 
(Momito) Rabassa, s«?Kmdos del 
apuesto joven Rafael Rodr-'guoz del 
Rey. el novio, de brazo de la ele-
gante señora Candita Llovió Viuda 
de Rabassa, madre de la contrayen-
te y madrina de la boda, continuan-
do los testigos y amigos mác ínti-
mos que habían sido invitados y 
que acudieron a dar realce a tan 
importante ceremonia rel'giosa. 
Y al ver tan preciosa damita, 
realzados sus encantos naturales 
con su aibo y rico traje de novia, 
confeccionado en París, tocada por 
rn regio manto de seda, rematado 
con los simbólicos azahares, nunca 
mús dignos de ser lucidos, se acen-
tuó el murmullo do admiración, 
acallado tan solo cuando el Reve-
rendo Padre Garro, digno sacerdo-
te, por medio de la Epstola de S^n 
Pablo advirtió a los contrayentes la 
obligación -que contraían, al efec-
Uai su matrimonio ante Dios y an-
te la sociedad. Terminado tan so-
lemne -icto, ya unidos en el seno de 
la Religión Católica, desfilaron a 
los acordes de una bonita marcha 
de esponsales, ejecutada con gusto 
y afinación. 
Los invitadas nos dirigimos a la 
casa de la señora Candita Llo-vlo 
convertida en m -ncantado Jardíii 
para dar el más sincero parabién a 
los que habían unido eternamente 
sus destinos y aparAcIna ra llante-, 
dw alegría arte la multitud que ele-
Mayo 10. 
E L DIA D E L A SANTA CRUZ 
Solemne y «untuosamente, mer-
ced a las laudables iniciativas del 
señer Francisco Capite, /se feste-
jó en esta localidad el día de la 
Sai}ta Cruz. 
Muy lucidos y espléndidos resul-
taron todos los actos llevados a ca-
bo en honor del Santísimo signo de 
la cristiana redención, nunca bien 
venerddo. 
A las doce de la tarde hizo sn \ a un visitante, amigo de la mayor 
entrada en el pueblo la comitiva estimación del corresponsal 
párroco nos ofrecía una misa a cam-
po libre el 3 de Mayo; pero este 
año no ha sucedido así. 
Mas no por ello creemos esitar 
olvidados. Confiamos en que para 
lo sucesivo nos tendrán presentes 
nuestro amado prelado y nuestro 
digno párroco. 
SALUDO 
Muy cariñosamente lo enviamos, 
con ocasión de su estancia en ésta. 
formada por la señora Juana Mar-
tín de Yanes, como Celadora, jun-
E ! es el señgr Sabino Muñiz, re-
presentante-comprador de la póde-
te con distinguidas señoritas que | rosa razón social J . B. Díaz y Com-
hicieron de enramadoras y acompa-1 pañía de la Habana, que desenvuel-
ñamiento de muy dignos caballeros,! ven sus actividades en la Industria 
conduciendo la Santa Cruz en ar- tabacalera, como almacenistas ex-
tístico y elegante aderezado dosel, ¡ portadores y fabricantes. Además 
recorriendo varias calles del pobla- es condueño el señor Muñiz de la 
do y terminando la procesión en 
el Hotel "Palacio", donde fué co-
locada, ante la expectación de la 
muchedumbre a la adoración públi-
ca en una capilla expresamente eri-
gida, por todo el día. 
De la entrada en la localidad pu-
blicamos una fotografía corté&men-
te cedida al DIARIO D E L A MA-
RINA por ol reputado artista se-
ñor Antonio Rodríguez. 
Después de celebrada esa cere-
monia, tuvo lugar con inusitada 
animación, un torneo entre los ban-
dos verde y blanco, resultando triun 
fador el segundo. 
Y por último, a las ocho de la 
noche, dió comienzo un baile en am-
plio salón, engalanado con profu-
sión de flores y colgaduras, que 
estuvo muy concurrido. 
Allí se dieron cita: 
Señoras: Juana Martín de Ya-
nes; Luisa Pozo de Oliva; Joaqui-
na Martín de Brito; Brígida Mén-
dez de Pérez; Adoración Brito de 
Capote; Manuela Rojas de Mén-
dez; Anita R. de Salazar; Felipa 
Leal de Pérez; Carmen Fernández 
do Díaz. 
Rosa Blas de Alvarez; Martina 
Gómez de Gómez; Juana S. de J i -
ménez; Andrea 'Ramos de Norie-
ga; Margot M. de Martín; Nieves 
Verano de Fernández; Ruperta Ruiz 
de Mato y Luisa Gómez de Gonzá-
lez. 
Señoritas: Emilia Noriaga, Blan-
ca Echevarría, Benita Brito, Rosa 
y Andrea Mato, Julia Rodríguez, 
Irene Salazar, Teresita Allosa, muy 
simpática. 
Luz y Zoila Oliva, Josefa Reina, 
Antonia y Carmen López, Ofelia 
Cruz, Emilia Paredes, Catalina Mar-
tínez' Julia, María y Basilisirv Mar 
tín, Rosa y Juana Vázquez, Isabel 
Pérez, Iluminada Gómez. 
Martina Castillo, Casiana, Anto-
nia, Agustina, María y Francisca 
Armas, Evangelina Lorenzo, Alicia, 
Amada y Matilde Brito, Amparo 
Gómez, Natalia Gómez, Josefa Ve-
rano, Guillermina y Rosa Ferrer, 
Angelita Gómez, Gaudiosa y Cira 
Fernández, Santa y L ina Ramos, 
Cecilia Fernández, Blanca y Enri-
queta Carmena, Asunción Hernán-
dez, Elena Díaz, Josefina Riverol, 
Clara y Carlota Acosta, Justa San-
tos, Angelita y CarmeUna Díaz. 
Budelia Gonzáslez, Onelia Ruiz, 
Carmela Montesino, Anastasio Acos-
ta, María y Josefa Rosendi, Eme-
lia Pérez, Felina Jiménez, Teodo 
mira Méndez, Rafaela Martín, Fe-
lipa Pino y Benita Noriega. 
Una parte, la más edificante, fal-
tó ese día y lo consignamos con 
disgusto, como católicos fieles des-
de la cuna hasta nuestros días. 
Fué ella la que consistía en las 
funciones religiosas. 
No hubo misa. 
E n otros años, dado que aquí no 
existe templo y de ahí que no se 
le dediquen a Dios los días que por 
precepto deben dedicársele, nuestro 
dadora ansia esa noche de arte mu-
sical. 
E l maestro Sánchez de Cárdenas, 
con su exquisito gusto artístico y su 
reconocida práctica se encargó de 
confeccionar un programa a todas 
iuces espléndido. 
Todos estos factores y además el 
poderoso atractivo de tratarse de 
Emma y de oír su divina voz y ade-
más de despedirla, en su viaje a 
Europa, viaje de estudio para per-
feccionarse en el "bell canto", hi-
cieron que desde muy temprano se 
agotaran todas las localidades del 
magnífico teatro "Apolo", no obs-
tante haberse aumentado el núme-
ro de lunetas y de palcos para 
atender f. la demanda de muchas 
familias. 
Noche esplendente en que se vió 
nuestro coliseo pleno de luz y de 
destellos de ojos divinos y soña-
dores, er.medio de un verdadero 
pensil de flores y de vaporosos y 
multicolores vestidos formando to-
do el conjunto un espectáculo de 
indescriptible hermosura. 
L a crem de nuestra culta socie-
dad se ü ó cita en esta noche artís-
tica, dando al acto musical la es-
plendidez de que era digno con la 
presencia de tan valioso elemento, 
pudiendo anotar las familias de 
nuestro más alto abolengo ocupan-
do los palcos, sin dejar uno solo 
vacío y continuando la ocupación 
de las lunetas haciéndose un con-
junto sin interrupción, entre aque-
llos y éstas, de bellas mujeres, en-
cantadoras jeunefilles y correctos 
caballeros, todos, como he dicho, 
del componente de nuestra mejor 
sociedad en todos los órdenes. 
Los principales números de que 
se componía el programa, como es 
natural, eran l'os de Emma. Con 
ansia se esperaban los preludios de 
su divina voz para admirarla una 
vez más no obstante, los otros nú-
meros que completaban noche tan 
memorable no eran nada despre-
ciables, pues entre ellos podían con-
tarse verdaderos ácontecimientos 
musicales que fueron desempeña-
dos por artistas c msumadas que fi-
guraban en su número. Pudimos 
aplaudir con sobrada justicia una 
"Jota Navarra" de Larregla magis-
tralmente interpretada así como 
los números desempeñados por la 
señorita Chan Nan, entre ellos el 
"Capricho Español" de Nogués y 
" L a Comparsa" de Lecuona. L a se-
ñorita Ondina Llort que como he 
dicho interpretó magistralmente el 
espíritu de Larregla ai escribir esa 
página eminentemente ' española; 
también desgranó de manera insu-
perable con verdadero sentimiento 
el vals N¡4 de Chopin y la "Danza 
Cubana de Cervantes". 
Así mismo lució su maravillosa 
técnica la señorita Carmen Chavia-
no ejecutando con todo el mérito 
que se requiere el Estudio N|0 10 
de Cl\opin y la sublime Serenata 
de Beetboven en los que recojió 
expontáneos aplausos. 
María Pepa Zayas con su simpá-
tica voz y su ingenuidad natural 
cuando canta cautivó al público que 
la oyó con verdadero gusto y pre-
mió su labor con muchos aplausos 
y ramos de flores naturales. 
Nota alegre y simpática, los cu-
plets cantados por Carmen Suárez 
que van siendo en ella una especia-
, lidad insustituible en todas nues-
zarlos en lo que relacionado con trag fiestas y por los que también 
su Concurso deseen, y, particular-' 
mente le hemos brindado nuestra 
fábrica de los acreditados cigarri 
líos "Pierrot". 
Causa muy grata Impresión su i 
llegada entre los elementos produc-
tores del tabaco, en los que citen-1 
ta con merecidas y bien cimentadas | 
simpatías, tanto . por sus dotes de 
caballerosidad, come por su honra-
dez y exacto cumplimiento en sus 
transacciones mercantiles. 
Le damos la bienvenida, deseán-
dole todo género de felicidades. 
LOS ANTIGUOS ADIVINOS D E L 
C O L E G I O " L A NATIVIDAD" 
L a Sociedad de Antiguos Alumnos 
de Sancti Spíritus, en amable cir-
cular nos comunica estar efectuan-
do un Certamen de Gracia en todo 
el término con el plaius.Ible fin de 
recabar fondos para la construcción 
de su casa propia, y solicita nues-
tra modesta colaboración al propó-
sito que la anima. 
Quieren los "Antiguos" tener un 
centro de reunión social, con la mi-
ra muy noble de no separarse des-
pués de salidos del colegio, conti-
nuando eternamente la misma vi-
da y cultivando los mismos afectos 
de la infancia. 
Por informes recibidos, el Certa-
men se está desarrollando con ele-
vado entusiasmo y culminará en re-
sonante triunfo. 
Exito que no se le puede negar 
a una obra, como esta: altruista, 
y que sinceramente le deseamos. 
E n nombre del DIARIO DE L A 
MARINA hemos ofrecido a esa'So-
ciedad estas columnas para utili-
rés conque el' DIARIO D E L A MA-
RINA ve las cosas de esta jurisdic-
ción. 
NUEVOS NOTARIOS 
Por Decretos del Sr. Hon. Secre-
tario de Justicia se han creado en 
esta Villa dos Notarías, para las 
cuales han sido nombrados el Dr. 
Ramiro Palma, antiguo vecino de 
esta Villa, y el Dr. Evaristo Fer-
nández, pino nuevo que promete 
mucho. 
Muchos éxitos en su profesión le 
deseamos. t 
GUANABACOA AL DIA 
E L A G R A D E C I M I E N T O D E 
Srta INES CASTRO 
L A la novia, la boda de la he^r¿Sa 
M A E S T R O D E ARMAS 
Para ia Sala de Armas que pró-
ximamenil' inaugurará la Sociedad 
L I C E O , está designado el gran 
Maestro de Armas Sr. Martínez 
Asencio. 
Dado el embullo que existe en-
tre la juventud pronto se verá la 
Sala llena de discípulos. 
Este nuevo paso de avance en la 
Sociedad Cubana se debe a la gran 
actividai y celo del presidente se-
ñor Eduardo Radelat. 
F E S T E J O S D E L 30 D E MAYO 
He sido galantemente invitado 
por eí señor Alcalde Municipal, 
para organizar un programa de 
Festejos para el día 20 de Mayo, 
con motivo de la Fiesta de ese día 
y la toma de posesión del General 
Gerardo Machado. 
E l Corresponsal. 
la satisfacción que estos actos lle-
van consigo celebróse el compro-
miso amoroso entre Clementina Ro-
bles, hermoso y temprano botón de 
nuestro pensil femenino y el correc-
to joven José Castel'anos empleado 
del departamento de contaduría y 
caja de la estación ferroviaria de 
este pueblo. Con tal motivo ha re-
cibido, tan interesantes novios, mu-
chas fel'icitacionf-s augurándoles la 
realización de su^ sueños de amor. 
Nosotros, por nuestra parte, ha-
cemos llegar hasta ellos sincero y 
Después de la función ofrecida 
en Carral, a beneficio de la Escue-
la de Economía Doméstica, la dis-
tinguida señorita Inés Castro, inl-! 
dadora de esa Escuela en Guana-
bacoa, nos pide demos las gracias, 
en su nombre, a los dueños del 
teatro, a la señora Miró de Méndez, 
a las señoritas que hicieron el co-
ro de "Colombinas y Pierrot", a 
los aficionados que bailaron el tan-
go argentino, a los que tomaron 
parte en la comedia, a los señores 
Lancha, Fernández de Castro, Ca-
rreño y Reyes, que atendieron a la 
buena marcha de la función, y al 
amigo Santiago López Tejeda, que 
donó los impertinentes que se rifa-
ron; a los representantes de la 
prensa que amablemente le prestan 
su concurso y al señor Alcalde 
Municipal, señor-Masip. por su ras-
go devolviendo el grillé para ser 
vendido de nuevo y acompañando 
su importe. 
He aquí ahora los últimos do-
nativos recibidos: señora Aurora 
Pérez de Pazos, $5.00; señora Ma-
ría Steegers viuda de Lastres, 
$5.00; S r t a . . Teresa Castillo, $20; 
Sra. Inés Goyri de Balaguer, $20; 
Srta-. Josefina Castro, $5.00; John 
Chao, $15; Santiago Tejeda, $5.00; 
Francisco Díaz, $5.00; Carlos M 
de Césiíades. $10.00; Florencio 
Menéndez, $10.00; Jesús Maria 
Barraqué, $20; Luis Fernández 
Ardois, $2.00; Gabriel Custodio, 
$5.00; Francisco Echemendia $10; 
Total: $232.0*0. 
Se espera que muchos más con-
tribuirán a esta hermosa obra que 
tanto beneficio reporta a las fami-
lias de Guanabacoa. 
Esta tarde, a las cinco y media, 
y en los salones del Ayuntamiento, 
se reunirá el Comité de la Escuela 
de Economía, que preside la se-
ñorita Castro, para tratar de varios 
importantes asuntos. 
L A F I E S T A D E L 24 E N MEMO-
R I A D E L G E N E R A L C A S T I L L O 
Hoy, probablemente, quedará 
confeccionado el programa para la 
fiesta con motivo de la inaugvra-
ción del monumento a Adolfo deJ 
Castillo, anunciada pana el domin-
go 24 de los corrientes. 
Entre las familias reina verdade-
ra animación para asistir a este 
merecido homenaje. 
E l referido monumento será ben-
decido por el muy querido Padro 
do joven Celestino Alvarez u -
Ante un lindo altar levantad0^2' 
- sala de la casa, tuvo iu?0 ^ 
Que ofició ? !.J 
rroco Fray Juan A Sesma 1 ,K 
la SOñ̂ Aclt>a-
la 
ceremonia en la q e f i c i ó ^ 'a' 
     ! i 
ron como padrinos  se ori a 






el buen amigo Emilio G(w,? 
Zarracina. nza'6í 
L a novia lucia muy Intere»; 
con sus atavíos nupciales, y ,1 nte 
fué presenciado por nurn 0 
Personas. Terminado el ^TOiii 
los novios se embarcaron rumh110' 
Matanzas donde pasarán los • a 
ros días de su luna de miel Prime-
luego instalarse en esta villa ^ 
Reciban mi más afectuoso "sal,, 
do con mis sinceros 
su eterna felicidad 
sencillo parabién esperando pronto Ramón Vidal, de los Escolapios Ú3 
, , , oefo trina nnq fn6 maestro <iel la oportunidad para hacerles 
extensa "Crónica nupcial". 
humilde cooperación. 
Ofrecimientos ambos que gusto-
samente ratificamos. 
Selbor. 
vaha sus preces al Altísimo parí 
que les concediese una eterna feli-
cidad. 
Y nllí fuimos recibidos con toda 
gcnt'leza y obsequiados esplendicbi 
mente, habiendo podido observar 
los cuantiosos regalos que habían 
recibido los desposados, todos de 
gran valor, en prueba de las mu-
•hafí simpatías de que gozan en es 
ta socieüad. 
Ya están, pues, unidos para siem 
pre los apreciables jóvenes "Can-
ditica" Rabassa y Llovió y Rafael 
Rodrigue^ del Rey. 
Suscribieron el acta matrimon'a; 
'.os señores siguientes: 
Por la novia, el doctor Sotero Or-
tega, señor Pedro Eenet, Clement( 
García ) José Alaban y Villar. 
Por el novio Doctor Juai. Fer-
Hjn Figueroa, F.li&eO Rangel, doc-
tor José G. Leonard y Antonio 
Oviedo. 
No hay duda que esta boda ha 
¿ido una de las que ha revestido 
mayor esplendor y ha obtenido más 
plácemes, por trataise de dos jó-
venes de grandes merecinve-ntos so-
-lale» y por pertenecer a dos fami-
!Ins prestigioías de esta sociedad. 
Muchas folicltacicnes iban recibi-
io y yo, desde estas columnas, ra-
lIííco las que les di personalmente, 




L L U V I A S 
Hemos tenido lluvias, que han 
beneficiado grandemente a agri-
cultores y ganaderos. Esas aguas 
han aplacado If, Inmensa polvare-
da de nuestras calles, sirviendo al' 
propio tiempo para .demostrar el 
malísimo estado de nuestras vías y 
3US aceras. 
L A T E R T U L I A 
E l edificio de la culta^Sociedad 
"La Tertulia" ha sido objeto de im-
portantes reparaciones que la po-
nen a la altura de la mejor de 
nuestra provincia. Por ello me-
rece muy en justicia la actual' di-
rectiva la felicitación de cuantos 
nos consideramos remedíanos. 
s ele obsequió con flores. 
Toca su vez a Emma, pero mi hu-
milde pluma no podrá de ninguna 
manera destacar su figura con los 
colores o frases dignos de detallar 
su labor artística de esta noche en 
que, por despedirse de sus conté- ; siempre en aumento, causas que no-
ráneos, hizo llegar hasta el delirio | sotros encomiamos y no escatima-
T R A S L A D O BANCARIO 
Nos referimos al traslado de do-
micilio de la respetable y única ins-
titución bancaria de importancia 
con que contamos en la actualidad 
R O Y A L BANK O F CANADA de su 
primitivo local a la casa que antes 
fué el Banco Nacional de Cuba o 
séase la N|165 de lá calle Martí. 
Magnífico local' espresamente 
construido para casa bancaria y hoy 
convenientemente adaptado a las 
necesidades modernas para dar ca-
bida a la Sucursal del Canadá, co-
mo popularmente le llamamos en 
la localidad. 
Este envidiable lugar en que se 
ha colocado no cabe duda que se 
debe en tu mayor parte a su com-
petente administrador Dr. Roger 
Gumá y Cerice, correcto caballero 
hijo de una familia de nuestra me-
jor sociedad y que estimado tanto 
por sus dotes personales como por 
su actuación ai frente de dicha su-
cursal desde su inauguración, han 
hecho que su prosperidad vaya 
D I L I G E N C I A S J U D I C I A L E S 
Las activas e inteligentes gestio-
nes llev.vias a cabo por los seño-
res Norberto Mejías Rivero y Gas-
tór de Catarla García, Juez de 
Instrucción y Secretario Judicial 
respectivamente de Kemdios, se-
guramente conducirán ai esclare-
cimiento del asesinato y robo per-
pretado en la persona de Ensebio 
Bairueto Milián, ocurrido recien-
temente en las cercanías del pobla-
rlo de Buenavista. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Han fallecido en esta ciudad el 
;eñor Joaquín Torres González, ref-
letable jefe de una estimada fami-
ia y la agraciada joven señora En-
gracia Pantaleón Olivera de Carro-
leegoas. También dejó de existir 
ei vecino de la Villa de Caibarién 
-;eñor José del Carmen García, pa-
"riota entusiasta de los pocos que 
quedan de la memorable fecha del 
1868 y padre del buen amigo se-
ñor José García Díaz, excelente 
remediano. 
Descanse en paz. 
P E R D I O L A RAZON 
Ha sido trasladada al Hospital 
General de dementes dé la Repú-
blica, la remediana señora Amparo 
Gallardo Díaz de Pérez. 
¡ Cuánta pena para sus familia-
res! 
E l Corresponsal. 
los aplausos y ovaciones cariñosísi 
mas en premio a su insuperable la-
bor. 
Bástame solo decir que en la in-
terpretación de las obras clásicas 
que escojló para su noche de honor 
hizo divinidades e increíbles fiori-
turas con su garganta, con esa pri-
vilegiada garganta que emite vo-
ces de ángel. 
En la "Capinera" de Rodolfi, esa 
canción italiana tan dulce "como 
tierna, nos cautivó de manera sub-
yugadora pero al llegar a la aria 
de Sonámbula, como final de la 
primera parte, pudimos admirar la 
extensión y suavidad de los tonos 
tan delicados de su privilegiada 
voz. 
"Linda Chamoix" de Domzzeti y 
el famoso "II Barbiere de Seviglia" 
de Ros&ini hicieron nuestra delicia 
en la segunda parte de tan memo-
rable programa arrancando verda-
deras ovaciones tan estrepitosas 
como amotivas y cariñosas en , pre-
mio a siulabor y a su s impat ía . 
No duaamios ni un solo momento 
que con tan valiosos elementos na-
turales, como dones de Dios, ten-
drá necesariamente que triunfar 
Emma no solo en nuestro país sino 
en esa famosa Scala en la que con-
sagran lab más notables eminencias 
artísticas de todas partes del mun-
do y en la que tenemos la seguri-
dad, como dijo el señor Menéndez 
en el discurso de apertura, que Em-
ma- triunfaría en Italia por su arte 
y pondría muy alto el nombre de 
Cuba por su mérito artístico y por 
su atrayente como espléndida figu-
ra, prototipo de la mujer cubana. 
Inútil es repetirle a Emma que 
nuestros deseos son los de todos los 
que la nemos visto crecer momen-
to a momento, los que de todo co-
razón desean propios y extraños, ya 
ella sabe que de todo corazón es-
peramos verla pronto en Cuba con 
su blanca frente ceñida por los in-
marcesibles laureles de la gloria, 
de esa gloria artística que tanto 
ambicionan los privilegiados de la 
fortuna y que tan difícil se presta a 
coronar a sus elegidos. 
Esos laureles ^on ios que desea 
el cronista para la frente de Emma 
cuando la consagre la opinión en 
aquella ansiada Scala de Milán don-
de tantas ilusiones han muerto pe-
ro también donde han nacido tan-
tas estrellas de inolvidable histo-
ria. 
mos en elogiarlas por que son ele-
mentos que dan importancia al 
pueblo y dan también una nota de 
la brillante prosperidad del país en 
general. 
UNA MISA 
Recigo y traslado: 
Sr . Corresponsal del DIARIO 
D E L A MARINA 
Vil la . 
esta vill , que fué 
I iCA ¡dable caudillo , 
L A BODA D E L DOMINGO 
Se celebró el pasado domingo: 
por la mañana y en la morada de 
E L Dr. M I G U E L DE CASTRo 
Nuestro Jefe Local d̂ s Sanid ^ 
que lleva más de diez años desíí 
peñando el cargo con toda la en 
petencia que el mismo requi 
es persona que en esta sociedad' 
cuenta con la estimación de tod 
porque se trata de un antiguo 2 . 
dico, de un amigo consecuente , 
desinteresado que acude presuros 
siempre, a prestar sus auxilios0' 
quienes lo reclaman. El docto* 
Castro, aparte de las simpatías n i 
todos le tenemos, es un honrndo v 
ejemplar padre de familia ¿i 
pueblo de Guanabacoa, confia ff 
que el nuevo Gobierno sostsnaj 
en el cargo al doctor Castro/mu 
r..en tos prestigiosos de la ^ ¡ u . 
liberal en esta villa, como ei 
rido Ledo. Juac Mencia, comee» 
perfectamente la clase de homlr! 
que es el doctor Castro. 
Nosotros que lo queremos y m 
censta de su buena actud,"i5n) j . 
seamos que el amigo Castro sh 
qi'fde al frente de la Jefatuv^ 
c.i. de Sanidad. 
NUEVO J E F E D E POLICIA 
Por renuncia del Capitán Ra-
món Beltran, del cargo de Jefe de 
la Policía de esta villa, cargo qa, 
ha sabido desempeñar con celo t 
a satisfacción del vecindario,-há 
sido nombrado en su lugar el señor 
Mario Vázquez, joverx entusinsia y 
con bastantes conocimientos para 
e! desempeño del cargo. 
Lamentamos la determinación 
del Capitán Beltran, y deseamos ¡o; 
mayores éxitos al nuevo jefe 
NOTA D E AMOR 
L a graciosa señorita Msria M 
divar, ha sido pedida en matrínu. 
nio por el correcto joven señor 
Luis Rodríguez. 






L a Sociedad "Antiguos Alumnos" 
del Colegio "Natividad" de la culta 
ciudad de Sancti Spíritus ha tenido 
la amabilidad de dirigirme un aten-
to escrito de fecha 9 del actual, 
encareciéndome que coadyuve en al-
guna forma a darle impulso al Cer-
tamen de Gracia de dicha Sociedad 
patrocinada, con el laudable propó-
sito de edificar con los fondos que 
el mencionado Certamen produzca 
su casa social. Después de darle 
las más expresivas gracias a su se-
ñor Presidente el Dr. Agustín Ca-
ñizares y demás Directivos de la 
culta Sociedad "Antiguos Alumnos" 
por la atención tenida conmigo, les 
prometo por anticipado cooperar al 
mayor engrandecimiento de sus 
propósitos aportando todos mis en-
tusiasmos al fin que ellos persi-
gueíi. 
Muy agradecido. 
E N T R E NOSOTROS 
Se halla nuevamente mi querido 
amigo y compañero Bernabé Gar-
cía Morales, que como ya he dicho 
en ^ DIARIO se encuentra enfermo 
en la capital de la República desde 
COMPROMISO AMOROSO 
Con ia felicidad consiguiente y 
DE LIMONAR 
Mayo 15. 
A P I E 
De paso para esa capital llega™ 
a este pueblo en la tarde, de ayer, 
cuatro de los seis estudiantes que 
vienen a pie desde Santiago de Cu-
ba, para entrevistarse con el Gene-
ral Gerardo Machado, Presidente 
electo de la República. 
Llevan la representación de sus 
compañeros y pedirán al Honorable 
señor Presidente la construcción de 
un edificio propio para Instituto 
de aquella Importante población. 
Los mencionados estudiantes que 
son personas cultas, mostraron car-
tas de distintas sociedades de los 
pueblos que encontraron a su pa«o. 
E n el Liceo fueron recibidos por 
los directivos del mismo y las au-
toridades de la localidad, los I"6 
les atendieron y obsequiaron <b&ua' 
mente. Muy complacidos por las 
atenciones recibidas partieron rum-
bo a esa capital a las 4 de la ma-
drugada de hoy. 
L a Directiva del Apostolado de hace algún tiempo. Nos es grato 
la Oración tiene el honor de invi-| consignar, en estas líneas de saluta-
tar a usted, en particular, y al ción que dedicamos al querido ami-
pueblo jovellanense en general a'go la profunda satisfacción que nos 
la solemne misa que se celebrará produce verlo nuevamente aquí don-
en nuestra Iglesia Parroquial el de él sabe que tanto se le quiere, 
próximo día 2o de Mayo en con-iYa dentro de poco volveremos a sa-
memoración de la constitución d«|borear sus leídas correspondencias 
la República y para pedir a Dios ¡en el periódico capitalino " L a Pren-
Nuestro Señor que ilumine al Ge-¡sa". Vayan con estas líneas que 
neral Machado, Presidente electo i han dictado el afecto y aprecio que 
de Cuba, para que su nuevo perIo-he tenemos al amigo, nuestro más 
do de Gobierno sea una era da | cumplido saludo 
-irosperidades que enaltezca lal 
PaErnÍaálcha misa se bendecirá tam-l A L G O ^ TABACO 
bién la bandera Nacional que las, Ya H^Ho -h*** -«-o^c At 
socias del apostolado de la Oración ^ ^ J ' ^ S f U 8 ^ dlaS/e es" j ^ ^ i „ _.. t. ".tan amarrando los tabacos de la 
actual cosecha, y como es natural. 
E L P A D R E GUINEA 
He tenido el gusto de saludar al 
Rvdo. Padre Venancio G™63' 
quien desde hace unos días se n 
cuentra al frente de esta pa"0^, 
en sustitución interinamente w 
Padre Viera. , 
Reiteramos nuestra afectuosa , 
cordial bienvenida al Padre G«in 
y le deseamos muy grata están" 
entre nosotros. 
dedican a su Parroquia 
No dudando que nos honrará ^ l ' Z T / v,v'"1" co ^ I L U . 
con su presencia ? que se servlíá emPeZaran las trasaccio 
dar publicidad a la presente, sa 
anticipa a darle las gracias muy 
atentamente. 
L a Presidenta 
L A S F L O R E S D E MAYO E N NUES 
T R A I G L E S I A 
Con gran animación continúan 
celebrándose las poéticas y tradicio-
nales Flores de Mayo que en honor 
de la I. Virgen María celébranse en 
nuestra Iglesia parroquial patroci-
nadas y costeadas espléndidamente 
por la congregación de las Hijas 
de María y bajo la dirección del se-
ñor Cura Venancio Ortiz. 
Ayer domingo fué uno de los días 
más concun idos y también más lu-
cidos debido a varios números com-
puestos por su Presidenta la seño-
rita María Josefa Fernández que 
no descansa en su cometido y que 
dieron mucho lucimiento al acto. 
Entre ellos estuvieron las recitacio-
nes alusivas al acto de varias niñas 
que con su voz argentina y armo-
niosamente infantil hablaron al al-
ma de ;a Virgen mereciendo mu-
chas felicitaciones las niñas Josefi-
na García Plores y Rosita Isa. 
Prepáranse muchas sorpresas 
para los días que faltan. 
Flores. 
nes 
compra-venta de la rica hoja. 
Este año —como ya hemos dicho 
en correspondencias anteriores— se 
esperán muy buenos precios para la 
actual cosecha de tabaco, que riva-
liza en calidad y clase a las habidas 
de varios años a la fecha; a más 
de que la actual cosecha ha resul-
tado en rendimiento un 60 olo com-
parada con la.pasada. Por cuanto 
dejamos transcripto en esta peque-
ña reseña podemos augurar un 
buen año para nuestros querido?; 
vegueros cuya ruda labor bien lo 
merece. 
E L D R . RAMOS 
COTIZACION DE 
Dentro de unos días se trasladará 
a la capital de la República, con 
carácter defenitivo, nuestro queri-
do amigo Dr . Andrés C. Ramos y 
su distinguida familia, cuya ausen-
cia de esta sociedad que tanto lo:i 
quiere, seguramente será muy la-
mentable. Al consignar en estas lí-
neas por anticipado da.mos nuestra! Banco Español 
Banc< Español, cert. coq 
SOCIEDAD "GRAN MACEO" 
E n esta culta sociedad de 
se llevaron a cabo elecciones g« 
rales en días pasados resulta^ 
triunfante la siguiente ^ e c t ^ \ 
regirá los destinos de la nm 
nada sociedad en el presente pe 
do 1925-1926. 
Presidente: José S. Ayllón. 
Vice: José Oliva. 
Secretarlo: Juan Cejas. 
Tesorero: Francisco Prince. 
Vice: Andrés Neninger. 
Contador: Pedro Aballí. 
Vice: Celestino Neninger. 
Director: Miguel Llanes. 
Vice: Severo Mestre. ili0 
Vocales: Celestino Baró, 
Marot, Evaristo Baró, ŝ aP10Bar( 
pez, Marino González, Sabino 
Suplentes: Liberato Apa, ^ 
García, Eladio García, . Na. 
nez, Valentín Sosa y Atañan 
varro. /ritos 
Gran acierto y muchos éxu (J 
seamos a los nuevos^ direci r 
el desempeño de sus delicau 
Ci0nK- E>L CORRESPONSA"-
C H E P 
Banco Nacional 
despedida a tan distinguidos amigos, 
deseándoles sinceramente que allíi 
en la capital de nuestra República 
todo les sea tan grato como ellos me-
recen. 
BADA. Corresponsal. 
el cinco por ciento co-
brado •• •" 
Banco Español con la 
2a. cinco por ciento co- ^0ra^ 
brado j ^ 
H . Upmann . . . . • • 
Nota. - ^ E s t o s tipos ^ 
lotes de cinco mu v para 
uno 
ANO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O Í 9 D E 1925 P A G I N A S l h ^ 
ÍMAÑIFIESTOS 
, . K T F I E S T O 2963—Vapor francés 
i Í»*PNE, capitán Pugnet, proceden-
LdeNaza-ire y escalas, consignado 
E - GayDÉ S T . N A Z A I R E 
í ' í f^DM: 6 cajas dulces. 
F ti» A S Milk: 100 Ídem choco-
M*' •Rouyer: 3 idem idem. 
p Tamames: 6 idem bizcochos, 40 
FSTf Moya: 1 caja tejidos. 
^ T i z a m a : 2 idem idem. 
fl,ibiera Hno: 1 idem accesorios. 
^Suero: 1 Idem libros. 
Lr t inez Co: 1 idem accesorios. 
*}arSoriano: 8 idem idem. 
f 11 cnva.- 2 idem lámparas . 
A ^Andez Co: 1 idem perfumería . 
^ ^ i d o r f 2 idem sombreros. 
1 ^ Senéndez Co: 2 idem tejidos. 
fr -Fernández: 1 ídem idem. 
tf*eet Puerta Co: 3 idem ídem. 
| ^ ^ r t e : 1 cadáver , , 
! ? Fzra: 4 cajas pájaros 
¡ campo8 Fernández: 2 cajas perfu-
F " ^ ^ Pin: 2 idem idem. 
' L i s Tamargo Co: 3 idem idem. 
^ ¿nárez- 10 sacos cola. 
; ^ vega: 7 bultos muebles, 1 ca-
&lel'„*rhvig Co: 19 cajas drogas. 
: ^Rodriguez Co: 33 cajas perfume-
^A" T.óoez: 1 idem boneter ía . 
6 ¿asanova: 1 idem perlas 
ÍT n Z e t i n a : 3 idem algodón. 
. Redondo Pérez Co: 1 idem acce-
^'^'ivarez: 30 idem jabón. 
I pussaq Co: 196 bultos llantas. 
^ L 0 n ^ r i a : 1 .caja libr0S-
T nafolop: 1 caja ropa. 
Viuda Carrera: 1 idem instrumen-
Í L d a Doria Co: 1 idem perfumería . 
; Sndalio Cienfuegos Co: 3 cajas lám 
^Íf/Ado Peón Co: 12 idem muebles. 
SliHnr Co: 1 Idem aparatos, 
l á r e z Y Rodríguez: 1 idem ropa. 
í t l z y Sed: 1 caja bonetería . 
lilis Éntrialso Co: 6 cajas mue-
i]BWgo Gutiérrez Co: 2 idem teji-
d0r«az Alvar.ez: 2 idem pieles, 
C Valdés: 1 idem cepillos. 
A Beyes: 4 Idem drogas. 
J Pauly: 8 idem idem. 
Varias marcas: 23 idem idem, 1 
Idem muestras, 3 idem perfumería, 
1 idem chocolate, 1 idem ropa, 20 
idem quincalla, 15 idem tejidos. 
D E B I L B A O 
N Merino: 12 cajas mantequilla. 
F Taquechel: 4 idem drogas. 
p Lillo: 1 caja muestras, 10 Idem 
cuadros. . 
Xo marca: 2 cajas vino, 11 ídem 
anisado. 
MANIFIESTO 2964— Vapor danés 
JESSIB M A R K E S , capitán Petersen, 
procedente de Norfolk, consignado a 
A. J. Martínez. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2965— Goleta hondu-
rena JOSEFINA, capitán Webster, 
procedente de Iriona, consignado a 
F, Hernández. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2966— Vapor hondu-
reno AMAPALA, capitán Simpson, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a Kingsbury Co. 
V I V E R E S : 
R Larrea Co: 300 sacos maiz^ 750 
Idem harina. 
Barraqué Macia Co: 750 idem idem. 
M Nazábal: 300 Idem afrecho, 300 
cajas velas. 
' B. Alvarado: 35.5 sacos cáscaras de 
mani. 
B Fernández: 300 idem avena, 500 
idem maiz. 
í A Alonso: 500 Idem maiz. 
M Vigueras: 490 cajas fideos. 
' J Ortiz: 347 sacos alimentos. 
C Pardo: 250 idem harina. 
. F Ezquerro: 250 idem idem. 
M I S C E L A N T E A : 
'• Latta y Pujáis : 3,926 piezas ma-
dera. 
F C Unidos: 6,963 polines. 
Kingsbury Co: 4,000 atados cortes. 
J . R. Westerfield:. 6,178 piezas ma 
dera. 
Fábrica de Hielo: 3 tambores clo-
ruro . 
MANIFIESTO 2967.—Vapor ameri-
cano CAUTO, capitán Peterson, pro-
cedente de New York, consignado a 
W. H. -Smitli. 
V I V E R E S : 
) A: 501 cajas bacalao, 352 idem Id. 
W: 100 idem idem. 
H I S C E I i A N E A : 
. Central Agencia: 55 cajas a lgodón . 
F C Unidos: 50 tubos. . : 
Papelera Cubana: 3 cajas tela. 
M W: Ia Impresos. 
V G Mendoza: 2 Idem maquinaria. 
G Pedroarlas Co: 2 Idem vidrios. 
C A: 6 cajas a lgodón. 
A Fernández Co: 11 bultos ferrete-
ría. 
Pons Cobo Co: 17 cajas azulejos. 
García Capote Co: 5 idem ferrete-
ría. 
Arrióla y Saro: 4 idem Idem. 
M y Co: 1 caja cuero. 
C Rey: 16 cascos planchas. 
V del Canto: 26 fardos paja. 
P Gutiérrez: 3 Idem Idem. 
f S: 11 cajas drogas. 
Lozano Acosta Co: 18 cajas galle-
tas. 
H T R: 2 Idem tabacos. 
J S: 1 idem cuero. 
West India Oil: Ref . : 456 tambó-
os vacíos. 
G Larios: 4 cajas calzado. 
Rodríguez Hno: 3 Idem Idem., 
J Fernández: 3 Idem idem. 
Díaz y Escanden: 3 idem idem. 
A Bona Co: 4 cajas sombreros. 
S: 1 casco loza. 
M G: 4 barriles ace i té . 
L B Ross: 2 cajas impresos. 
A R V: 2 cajas t isa. 
* Olmo: 7 cajas calzado. 
I P J Lockwood: 15 barriles l íquido. 
Compañía de Accesorios de Autos: 
66 cajas aceite. 
P: 18 cajas juguetes, 9 idem id. 
J G Hno: l caja aparatos. 
La Julia: 50 tambores a g u a r r á s . 
Basterrechea Hno: 1 caja ác ido . 
O Dlschman: 4 cajas acero. 
J M Garcia: 2 bultos accesorios 
auto. 
National Adv: 4 bultos motores. 
TEJIDOS: 
G Maribona Co: 3 cajas tejidos. 
solls Entrlalgo Co: 2 idem Idem. 
V Alvarez Hno: 3 idem Idem. 
. "j C Pin: 4 Idem Idem, 16 idem id. , 
' «em ídem. 
^arcla Sisto Co: 2 idem idemí 
Bango: 1 idem idem. 
«oliño y 'Suárez: 2 ü e m Idem. 
* Gom £ González Co: 2 idem idem tíehar y Algazi: 1 idem Idem. 
£ Enfiesta Co: 1 idein <dem. 
i^ndes Paradela Co: 1 i í e m Idem. 
Q T Lung: 2 idem idem. 
C G: 12 cajas quincalla. 
G Maribona: 2 idem tejidos. 
Prendes Co: 1 idem Idem. 
García Sisto Co: 1 idem idem. 
R Infiesta: 3 Idem idem. 
Solls Entrlalgo Co: 3 idem Idem. 
Le iva Garcia: 3 Idem Idemí 
M Rodríguez Co: 5 idem idem. 
Garcia Co: 2 idem idem. 
D F Prieto: 2 Idem Idem. 
Peña y Prada: 1 idem idem. 
'S Nazábal: 1 Idem idem. 
J López: 2 idem idem. 
López y Rio: 1 idem Idem. 
Roca y Prats: 1 Idem idem. 
Prendes López Co: 1 idem idem. 
Izagulrre Alonso Co: 1 idem Id. 
C S Buy: 9 idem idem. 
Varias marcas: 14 idem idem. 
Roe ̂  y Prats: 4 Idem idem. 
López y Rio: i ídem idem 
¿ G Rodríguez Co: 1 idem idem. 
hS^Pez'y Fernández: 2 idem idem. 
Idem gUez y Monteaeu¿1o: 1 idem 
1 £rendes López Co: 1 Idem Idem. 
* F Prieto: 1 idem Idem 
•?-,/ernández: 1 Idem idemí 
l(WgVl0 y Toraño: 1 idem Idem, 1 
'oem ídem. 
^eña y prada: 2 idem idem. 
V- ^ Martin: 1 idem idem. ~ «iai Lili; 1 IQ 
jarc ia Co: 1 Idem idem, 
- Inclán Co: l ídem 
? ^azábal: l ídem id 
« i n c l á n Co: l ídem idem, 
.branda n-,,.„!^ <_ F./i_r • i iae  ine . .IdeiT da Garcia Menéndez Co: 3 id. 
| López; i idem idem. 
P ^fnéndez Co: 2 idem Idem. 
J p 1 laem i<lem- ' 
B B„-BJASOS: 3 idem ídem. 
Gar3rdl^s: 2 idem Idem, 
^ r c l a Tuftón Co: 1 Idem Idem. 
' Tiv^urnández: 2 idem idem. , 
AW* í1110- Co: 2 idem ídem. 
Pér^T-.11110- CO: 1 Idem idem. 
f B t> ^ s c u a l Co: 1 Idem idem. 
Iiicii^0eiandts: 1 idem idem. 
J nu Cobo co: 1 idem Idem, 
t Q i „'ares: ^ idem Idem. 
I Pr ie i^S; 1 ídem idemí 
C s fe.1^110! 1 idem idem. C s ^ "Ilo: i ídem id 
í ' e n W 1 ^ 3 iáem idem. 
Garcif r̂,Ct>11: 1 ldern Idem. 
H G ar v i vaneo Co: 1 idem  idem, ^ Q. p • "ni<JU ^ 
B ^ 10 bultos quincalla 
a vo: i caja perfumería . 
M A N I F I E S T O 2968Í—Vapor ameri-
cano P R E S I D E N T E G A R F I E L D , ca-
pitán Liowry, procedente de Hong 
Kong y escalas, consignado a la West 
Indies Shipping. 
D E H O N G K O N G 
C S Buy: 55 bultos v íveres y efec-
tos chinos. 
Y Bagtay: 41 idem Idem. 
San F a c C: 124 idem Idem. 
C S Buy: 101 Idem Idem, 157 idem 
idem. 
L Kent: 135 Idem idem. 
Yen Sancheon: 281 Idem idem. 
S S Lung: 2,000 sacos arroz. 
D E Ñ A P O L E S 
M Scalera: 6 fardos tejidos. 
R R F : 1 Idem cuadros. 
D'E G E N O V A 
Cromo: 20 tinas quesos. 
Lozano Acosta Co: 15 cajas salchi-
chón . 
M I S C E L A N E A : 
V G Mendoza: 26 cajas accesorios 
e léctr icos . 
American R . Express: 1 caja bron-
ce. • 
M R Barreto Co: 1 caja hierbas 
Rubiera Hno: 2 Idem sombreros' 
M Castro Co: 1 caja muestras 
dos S:UIrre Alonso Co: 1 Idem tejl-
r J n ^ Í T - *r<láe? instrumentos. 
J i7Oa^C0:-I idem ^ 0 8 . J t i i U : 17 ídem ídem 
S Veissid: 6 idem idem 
Menéndez ŷ Pernas: 4 ídem laem. 
M Varas Co: 3 idem algodón. 
Fernández Castro Co: 3 Idem hilo 
J Garcia: 120 cajas mastico 
Ibern y Gutiérrez: 3 cajas efectos 
V a n a s marcas: 6 Idem tejidos 10 
ídem sombreros, 4 idem muebles' ?3 
ídem mármol . ' 
D E B O S T O N 
papel*10"11 Paper Type Co: 129 bultos 
bICuasch y Ribera: 640 Idem mue-
M A N I F I E S T O 2960— Vapor insr!^ 
S H E A F F I E L D , capitán Müler nro! 
ceden t e d e Ne,v Orleans, consignado 
a w . H . Smith. 
V I V E R E S : 
Ga.1'?an Lobo Co: 500 sacos maíz, 
ídem harina. 
teca1501(1 í>acklner: 200 tercerolas man-
Mestre Machado: 250 sacos harina. 
Viadero Hno .Co: 500 jdem sal . 
Pardo Hermano: 185 idem harina. 
W.|son Co: 10 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A : 
^ C o m p a ñ í a Licorera: 6 tambores acel 
D Castillo: 122 tambores Idem. 
A González: 740 üiezas madera. 
K J Hevia Co: 82 idem idem. 
Gómez Hno: 4,465 idem idem 
L Sosa Co: 4 huacales postes 
M Camtrubl: ü cajas planchas.' 
F Snare Corp: 46 huacales puertas 
V Cuervo Co: 2 cajas calzado. 
c a ^ ^ S T ? ! 2 9 7 < K - V a p o r amerl-
™ ^ M T Í N - 1 M ^ R ' oaPltán McDonald, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
Macau Hno: 200 sacos harina 
Bonet Co: 1,000 idem sal . 
P E r v i t l Co: 600 idem maiz. 600 
ídem Idem. 
^ I s l a Gutiérrez Co: 300 Idem harl-
af^cho001 300 ldem maíZ' 1,400 ldem 
J Castiello Co: 460 Idem alimen-tos . 
Gómez Prada: 120 cajas macarrón 
y ciruelas. 
A B : 50 sacos ca fé . 
Me^frP Machado: 1,000 idem avena. 
C Echevarri Co: 250 idem sa^. 
Bonet Co: 1,000 idem Idem. 
Compañía Cervecera: 400 idem arroz 
Pman Co: 750 saoos harina. 
M I S C E L A N E A ; 
P Tey: 20 cajas ácido. 
J M Fernández: 520 bultos alam-
bres. 
B Balbino: 2,000 atados corte*. 
N 55ayas: 4 cajas ferretería. 
B S Bagley: 578 bultos idem. 
Navarro Marviatu: 17 barriles ac-
cesorios auto. 
Ortega Fernández: 1,990 atados cor-
tes. 
Roque Pranceschi: 264 cajas bote-
llas, 1 Idem tapones. 
E Sarrá: 5 sacos esterina. 
F Roblns Co: 26 cajas maquinaria. 
F M Vidal: 5 huacales bicicleta. 
B Balbino: 2,000 atados cortes. 
A Calafat: 2,000 Idem Idem. 
P T : 2.000 idem idem. 
F P: 3,000 Idem idem. 
A Reborgdo: 2,000 idem idem. ' 
M G Salas: 2 cajas instrumentos. 
E N Carrera: 10 cajas mañeros. 
Compañía Mercantil: 5 bultos ca-
rros. 
F Pérez: 1 atado muestras. 
Independent Fru i t s : 2,000 atados 
cortes. 
Kinsrsbury Co: 2,000 idem idem. 
A Calafat: 2,000 idem idem. 
F T ; 2,000 idem idem. 
Universal Importación: 1 caja mués 
tras. 
Hershey Cuban Co: 5,000 polines. 
Lamadríd: 1,500 atados cortes. 
Ortega Fernández: 1,500 Idem idem, 
80 barriles grasa. 
A Galán: 1 caja talabartería 
F Palacios Co: 3 bultos iderti. 
A Trueba Co: 1 caja ferretería. 
EL COLEGIO DE SAINT LOUIS DE SAINT NAZAIRE 
He aquí el grabado del gran Colegio Saint Louis de Saint Nazaire, Francia, a que se refiere el trabajo que 
publicamos en la edición de la mañana d e hoy 
E C O S D E L A V I D A C A T A L A N A 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
del cambio operado en España. 
Dentro de la nueva etapa» la Man-
comunidad venía a ser el palo flo-
tante de un navio naufragado. E r a 
uu vestigio. E n . estas condiciones 
la Institución catalana resultaba 
holgada e insipiraba un indefinible 
malestar, lo mismo en Madrid que 
en Barcelona. Así, tanto los que 
creían que la Mancomunidad era 
poca cosa, como los que la creían 
excesiva, tenían la sensación de que 
se aguantaba en equilibrio inesta-
ble. No sería leal, pues, manifes-
tar sorpresa por su disolución. 
Esta Institución, .supervivencia 
do un período de pruebas, había de 
seguir la suerte del sistema al cual 
Iba atada. Si hasta ahora el náu-
frago se sostenía a flote, era por-
que el flujo reflujo de dos corrien-
tes opuestas lo aguantaba, y no 
porque tuviese fuerza propia. E l 
tiempo de la presidencia del señor 
Sala ha marcado, muy bien, esta si-
tuación que semeja una paradoja. 
1 E l señor Calvo Sotelo ha decla-
rado su convicción de que el nuevo 
Estatuto producirá, en Cataluña, 
un efecto excelente. Por nuestra 
parté, creemos, que, en aquello que 
afecta a la Mancomunidad, no pro-
ducirá ni llanto ni protesta. Cada 
uno sentirá, aquí, lo que se suele 
experimentar ante los hechos ine-
vitables. 
Ademas, en la misma hora en 
que se hace desaparecer la Manco-
munidad de Cataluña, el Estatuto 
habla de la futura región; y esto 
sin contar con la posibilidad de 
Una nueva Mancomunidad de pro-
vincias, de acuerdo con el régimen 
establecido por el Estatuto. Cual-
quiera que sea imparcial ha de re-
conocer que el señor Calvo Sote-
lo trabaja con método. E l recons-
truye la organización estatal si-
guiendo el procedimiento lógico de 
comenzar por el principio, que es 
la mejor manera de acabar por el 
final. Por encima de la libertad in-
J Alvarez: 1 caja botellas. 
Keystone Trading: 2 cajas leche. 
Goodyeár Tire Rubber: 565 bultos 
llantas. 
Babock Wilcox Co: 400 tubos. 
Salment Brick Lumber: 1,960 pie-
zas maderas. 
A Rodríguez: 2,041 tubos. 
Purdy Henderson: 57 Idem Idem. 
Dueñas y Rodríguez: 15 tanques. 
Tarruell y Co: 920 sacos cemento. 
V Hoyos y Co: 920 idem Idem. 
Central Vertientes: 1 pieza maqui-
naria. 
Reedy Forwarding: 3 autos. 
Metropolitan Auto Co: 4 cajas ac-
cesorios . 
J UUoa Co: 4 autos, 6 bultos ac-
cesorios. 
L B ' R o s s : 20 autos, 5 cajas acce-
sorios. 
Co. Ron Bacardí: 251 cajas bote-
sorios. 
Urquiza Bea Co: 2,074 tubos. 
Rodríguez Hno: 30,209 kilos gaso-
lina , 
Nueva Fábrica de Hielo: 1 860 sa-
cos malta, 116,144 botellas vacias. 
dividual, que es una cosa sólida 
que ya nadie discute en nuestros 
días, él ha colocado la libertad del 
Municipio, mediante el Estatuto Mu 
nicipal, y ahora pone la libertad 
do la provincia por medio del E s -
tatuto provincial. Partiendo de los 
cimientos, el edificio llegará, cuan-
do sea la hora, al tejado. Todo irá 
viniendo, porque es bien seguro que 
el tiempo no ha de faltar. Preci-
samente la región futura ha de es-
tar basada, según el nuevo Esta-
tuto, en la voluntad de los Muni-
cipios, principio federalista y pac-
tista defendido, insistemente, por 
el señor Sala, que es uno de los 
municipalistas más conspicuos de 
la poilítica moderna. Por esto cree-
mos que el señor Sala no tendría 
razón si se disgustara, porque a 
las postre ha sido respetada la ba-
se de las doctrinas por él mante-
nidas con notable consecuencia. 
A punto de cumplir los once años 
de edad, muy joven aún, ha muer-
to la Mancomunidad de Cataluña. 
Queda cerrada, definitivamente, la 
serie de' aquellos gruesos volúmenes 
que se titulaban L A OBRA R E A -
L I Z A D A . L a Mancomunidad pasa 
a la Historia, y la Historia la juz-
gará." 
M A N I F I E S T O 2971.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , cani tán Phe 
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 1 caja galletas, 102 
idem drogas, 50 idem menudos, 100 
atados queso, 27,397 kilos manteca, 
27.216 Idem puerco, 2.300 piezas id, 
65 bultos salchichas. 
J Dold: 50 tinas, 5 3 tercerolas man-
teca, 2 cajas salchichas, 5 idem j a -
món, 2 idem tocino, 2,783 piezas 
puerco. 
Wilson y Company: 25 cajas sal-
chichas, 322 tercerolas manteca, 3,874 
piezas puerco. 
A Santiso: 100 tercerolas manteca. 
Swift Company: 1 caja lengua, 27 
idem jamón. Jro. v)HSO(Bhh:3 
idem jamón, 25 idem tocino, 25 idem 
beef, 87 idem lomo, 34,070 kilos puer-
co. 
González y ' Suárez: 27,215 Idem 
manteca. 
A Quiroga: 400 cajas huevos. 
López Hno: 880 idem idem. 
Canales Sobrino: 400 idem idem. 
A Armand e Hijo: 200 barriles man 
zanas. 
Co. Cubana de Pesca: 8,2o4 kilos 
pescado, 100 barriles idem. 
F Wolfe: 150 cerdos. 
Lykes Bros: 135 idem. 
Havana Electric R y . Co: C) sacos 
barro, 10,000 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 2972.—Vapor ameri-
cano H . M . F L A G L E R , capitán Tow-
les, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Branner. 
M I S C E I i A K E A ; 
Santacruz Hno: 20 bultos muebles. 
L G del Real: 12 bultos accesorios 
estufas. 
F Taquechel: 8 cajas drogas. 
Co. Accesorios de Auto: 1 caja ac-
cesorios. 
Rodríguez Hno: 3 cajas idem. 
Berdnes Comm Co: 1 caja motor. 
R Jerónimo: 1 huacal ropa. 
J Alemany: 4 cajas maquinaria. 
Prapra y Co: 54 cajas calzado. 
G K Rchulze: 3 bultos muestras. 
Mílbradt y Co: 4 bultos hierro. 
S Turna Co: 2 cajas bombas. 
Morgan y McAvoy: 3 cajas impre-
sos. 
M A N I P I E S T O 2973.—Vapor ameri-
cano C A R T A G O , capitán G . M c B n -
de procedente de New Orleans, con-
signado a United F r u l t Company. 
V I V E R E S : 
Bonet y Co: 500 sacos sa l . 
Fernández Garcia y Co: 5 barriles 
camarones. 
Q Hing: 5 idem idem. 
Beis y Co: 500 sacos avena . 
Costales Fernández: 500 idem Idem, 
1,003 idem idem. 
Santeiro y Co: 10 barriles camaro-
nes. 
C L G: 5 idem ídem. 
H T C: 5 idem Idem. 
E E : 624 sacos alimento. 
Otero y Co: 1,000 ídem avena. 
R Palacio y Co: 500 idem idem, 
3,500 ídem maíz . 
Bonet y Co: 500 idem sal . 
S: 2,100 sacos maiz. 
Costales Fernández: 300 idem id. 
Beis y Co: 300 idem ídem. 
No marca: 500 sacos sa l . 
M García Co: 100 cajas camarón. 
H Martínez: 100 idem idem, 2 ces-
tos ajos. 
F Bowman: 10 huacales aves. 
Armour y Co: 250 sacos harina. 
Starks Ins: 50 cajas mantequilla-
M I S C E I i A U T E A : 
F Fernández: 1 caja tejidos. 
A: ion sacos paraf ína . 
G: 355 atados cortes. 
Sinclair Cuban Olí: 4 cajas resor-
tes. 
F L Jursik: 1 huacal maquinaria. 
V G Mendoza: 16 cajas bombas y 
acceso—rios, 6 bultos varil las. 
R M T: 1 fardo tejidos. 
S Carballo: 1 caja medias. 
C P R: 70 atados cortes. 
A C Valdés : 6 rollos a lgodón. 
Lui s Cowan: 40 cajas calzado. 
V G Mendoza: 7 cajas bombas. 
No marca: 2,865 polines. 
F L Jursik: 53 bultos accesorios 
camión. 
N Garcia: 1 fardo tejidos. 
M Fernández: 1 caja calzado. 
Echevarría y Co: 3 idem papel. 
A Palomera: 3 idem calzado. 
Armour Co: 352 bultos- cortes. 
"West India il Refg. 3.900 idem id. 
F Roblns Co: 6 bultos efectos es-
critorio. 
Huerta y Co: 3 cajas calzado. 
J Pérez e Hijo: 10 Idem idem. 
C Rivera Co: 2 Idem ídem. 
G: 800 atados cortes. 
Menéndez Granda: 6 cajas tejidos. 
F G: 7 cajas calzado. 
M Hermanos: 7 idem idem. 
Monteros Co: 5 tambores ác ido . 
M Escoto: 2 cajas m á q u i n a s . 
Sabatés y Co: 215 bultos cartón, 
panel y aceite. 
V R: 4 cajas plumas. 
A: 75 idem placas. 
Armour y Co: 707 atados cortes. 
F González Co: 5 fardos tejidos. 
] Acosta Hnos: 19 atados fibras. 
F L Jursik: 8 cajas arados. 
E . Lamadrid: 1,400 atados duelas. 
Havana: 1,998 bultos tapones. 
M G Casseras: 1 bulto muestras. 
1 (45): 32 jaulas aves. 
Al regreso de uno de sus últimos 
viajes a Madrid, expuso el Presi-
dente de la actual Diputación pro-
vincial de Barcelona, don Alfonso 
Sala, que traía el proyecto de la 
restauración del Monasterio de Po-
blet, añadiendo que este pensamien 
to será, en breve plazo, un hecho . 
Un periodista le preguntó si cui-
daría del monumento una comuni-
dad de religiosos, a lo cual contes-
tó el Presidente en sentido afir-
mativo, añadiendo que se quiere 
que así como Castilla tiene el Es -
corial, también lo tenga Cataluña. 
Noticia tan interesante, ha sido 
el tema dé conversación en las pe-
ñas de los centros de cultura. Dí-
cese que el 'Presidente del Directo-
rio se ha interesado mucho por es-
te pensamiento, ofreciendo estudiar-
lo con toda detención. 
Parece, que, efectivamente, se 
trata de proceder a la restauración 
total del famoso cenobio, costeando 
los cuantiosos gastos que ello pudie 
ra ocasionar, determinados elemen 
tos de Sud-América. 
Se añade que en Poblet, una vez 
restaurado, se establecerá un Semi-
nario de altos estudios religiosos, 
de carácter hispano-americano, don-
de se formaría al clero de Ultra-
mar, en la cultura, con criterio es-
pañol. 
Todo esto está muy bien, pero 
nos permitimos ponerlo en tela de 
juicio, pues ya estamos acostumbra-
do a ver como se resuelven estos 
problemas en España. 
Varias veces se ha pensado en 
restaurar Poblet para destinarlo a 
Escuela Superior de Arqueología y 
Bibliografía, para Museo Arqueoló-
gico y para el Archivo y Biblioteca 
do Aragón, pero estas iniciativas 
nunca han partido del Estado, sinó 
de las Corporaciones particulares. 
Sobre el imponente monasterio 
catalán, pesa la misma fatalidad 
que en los demás monumentos his-
tóricos y artísticos de España, y co 
mo no se acude al daño, no tarda 
el desplome, y con éste la vergüen-
za. 
E l único monasterio de Cataluña 
que ha sido restaurado, es el de 
Ripoll, sepulcro de los Condes de 
Barcelona, pero este xwodigio se 
debió a la voluntad férrea del 
Obispo Morgades, y a nadie más, 
y por esto se sa lvó . Medrados es-
taríamos si hubiese esperado Ca-
taluña esta restauración, del Esta-
do . Y a de Ripoll no quedaría más 
que un vago recuerdo. 
cia, y el número extraordinario de 
autobuses que allí acuden deede 
los pueblos, aún los distantes. E l 
autobús, en el día, se ha hecho ya 
imprescindible, y por los sitios don 
de no pasa el tren .allí está este 
vehículo, moderno y veloz, funcio-
nando como el ferrocarril de la 
montaña 
V I B O R E N A S 
E l joven e ilustre profesor don 
Manuel de Montoliu se ha visto 
honrado con el nombramiento de 
Director del Instituto de Filología 
de la Universidad de Buenos Aires, 
para durante el curso del año co-
rriente. Además de este alto car-
go, le ha sido confiado un curso de 
Gramática histórica y otro de Filo-
logía románica, en la propia Uni-
versidad de América. 
Esta alta distinción ha produci-
do excelente efecto en Cataluña, 
pues al llamar la Universidad bonae 
rense al señor de Montoliu, ha que-
dado patentizada la vastísima cul-
tura del ilustre profesor y eminen-
te crítico catalán, que dejará hon-
do áureo, con sus enseñanzas, en 
tierra americana, y enaltecerá el 
suelo, (Tarragona), que le vió na-
cer . 
Con alma y vida deseamos al 
Doctor Montoliu toda suerte de 
triunfos y prosperidades. 
Este año por las circunstancias 
que se atraviesan, no se celebra 
la poética fiesta de los juegos Flo-
rales de Barcelona, y el Consejo Di 
rectivo de la histórica Institución, 
la suple con un delicado pensamien-
to que consiste en un plebiscito en-
tre los actuales Maestros en Gay Sa-
ber, los cuales han juzgado las nue-
ve mejores poesías que, desde la 
fundación han sido premiadas a sus 
cofrades fallecidos, bien con la Flor 
Natural, con la Englantina o con la 
Viola de ora: Víctor Balaguer, Je-
rónimo Rosselló, Rubio, Ors, Agui-
ló y Fuster, Pons y Gallarza, Adol-
fo Blanch, F . Pelay Briz, Tomás 
Forteza, Ubach y Vinyeta, Federico 
Soler, Dámaso Calvet, Angel Gui-
merá, Jacinto Verdaguer, Picó y 
Campamar, Terencio Thos y Codina, 
Riera y Bertrán, Aniceto de Pagés 
de Puig, Juan Maragall y Fede-
rico Rahola. 
E l veredicto está ya pronuncia-
do^ el primer domingo de Mayo, 
aparecerán en un tomo las tres 
composiciones de más mérito que 
merecieron la Flor Natural, las tres 
| distinguidas con la Englantina, y 
las tres galardonadas con la Viola, 
esto es, la espuma de la Literatura 
Catalana, cuidadosamente seleccio-
nada por el alto criterio de los 
príncipes de nuestras letras: el Ca-
nónigo de Vich, don Jaime Collell, 
Matheu, Carner, Juan Ma. Guasch, 
el Rdo. don Antonio Navarro, Fer-
nando Aguilló, el Rdo. don Loren-
zo Ribé, Apeles Mestres, Arturo 
Masriera, Fran&quesa y Gomis, Mar-
tí y Folguera, Teli y Lafont, Juan 
Alcover, Girbel y Jaume, Manuel 
Folch -y Tores y Tous y Maroto. 
Esta legión de poetas eminentes 
han coincidido, pOr unanimidad, 
en que es la poesía "L'any mil", de 
Guimerá, la que se lleva la palma, 
debiendo hacer constar que la cali-
ficación la ha hecho cada poeta de 
por sí, esto es, sin» estar en con-
tacto los unos con ios otros. 
Las otras pesias de la Flor Na-
tural, son los siguientes: 
Esperanza, de Mariano Aguilló. 
L a Muntanya Catalana, de Pons 
y Gallarza. 
Las tres de la Englantina, son: 
L a Veu de les Ruines, de Adol-
fo Blanch. 
Visca Aragó, de fPicó y Campa-
mar. 
L a deixa del Géni grec, de Costa 
y Llobera. 
Las tres Violas han correspon-
dido a las que Uerfin el título de: 
E l plor de la tórtora, de Mossén 
Jacinto Verdaguer. 
E l Cant de Salomó, de Pagés de 
Puig. 
E l mal Cacador, de Maragall. 
Será, pues, un verdadero joyel 
el libro, y no quedará, por ende, 
ininterrumpida la colección de los 
tomos, que constituyen el rico his-
toria] de la gran fiesta anual de 
nuestra Literatura. 
Allí estarán reunidas lav, nueve 
piezas nía'iT.ras que mejor han can 
tado el Amor la Patria y la Fé, 
•Tmhlema bordado en ô o tn el es-
tandarte de la más alta Institución 
de las Letras Catalanas, y no has 
porqué decir el ansia con que es 
esperado el volumen por todos los 
amantes de la selecta literatura. 
La noche de aquel domingo, si-
guiendo la tradición, celebrarán los 
poetas y literatos su anual banque-
te en el Restaurant Martín, donde, 
al final, los comensales derrocha-
ban todos los años, las galas de su 
ingenio privilegiado. 
Esta vez, la fiesta, que será pre-
sidida por el canónigo Collell, ten-
drá el delicado atractivo de un ho-
menaje que por iniciativa del ex-
celso poeta José Carner, rendirán 
todos los literatos de Cataluña al 
patriarca de la poesía catalana: 
Francisco Matheu. 
E l homenaje consistirá en remi-
tirle, todos, su tarjeta, 'y el ramo 
de flores que adornará la mesa 
será ofrendado a la esposa del após 
tol, quien, en sus mocedades se en-
tusiasmaba recitando los inflamados 
versos de Balaguer; fué, en su ju-
ventud el dandy de nuestra litera-
tura, y en la madurez el organizador 
de las bravas manifestaciones de 
cultura, tales como los Juegos Flo-
rales, la publicación de la formi-
dable "Ilustración Catalana", y el 
editor de las obras más selectas de 
nuestros primeros escritores. 
Voy a ocuparme, un momento, 
del embellecimiento, cada día cre-
ciente, de las playas de la parte oc-
cidental de Cataluña, y prescindi-
ré, por tanto de las levantinas, que 
tienen ya abolengo, como Caldetas 
y Arenys de Mar, con sus soberbios 
y suntuosos edificios. 
Antes, cuando acababa la tem-
porada de baños, y llegaba el in-
vierno, quedaban las playas desier-
tas, pero de algunos años a tsta 
parte, se han emprendido impor-
tantes obras de construcción en 
ellas, y en el día pueden ya contem-
plarse espléndidas barriadas de ho-
teles y chalet sque ofrecen un ver-
dadero aspecto de alegría y de vi-
da . 
Salou, no parece el mismo con el 
núcleo de edificios denominado 
Bonamar algunos de ellos realmen-
te señoriales, a donde acude la gen-
te adinerada de Reus y del Campo 
de Tarragona; Vilanueva y Geltrú 
ostenta una calle de lindas casas 
rodeadas de jardines y parterres; 
Tarragona ha iniciado ya la urba-
nización de una barriada de hote-
les elegantes; Sitjes, tiene su gru 
po Terramar, que es un encanto. 
Ahora se está construyendo, allí, 
un grandioso hotel-casino. Ven-
drell, con sus dos pintorescas pla-
yas—Bellamar,—la de San Salva-
dor y la de Comarruga, ésta con su 
balneario de aguas medicinales, 
que funciona de unos años acá, con 
éxito cada vez más pujante, y Alta-
fulla, con su Voramar, donde el 
acaudalado Don Román Macaya 
edifica una verdadera población de 
graciosas villas bajo la dirección de 
un experto ingeniero inglés, quien, 
para la comodidad de la colonia ve-
raniega, levanta un santuario bajo 
la advocación de la Virgen de Vo-
ramar, sin contar un importante edi 
ficio, que puede tomar extenso vue-
lo, como negocio, destinado a la 
cría de aves de corral y a la indus-
tria, en gran escala, de la exporta-
ción de huevos. 
Indudablemente, estas construc-
ciones que tienen el encanto del 
mar y sus playas incomparables, 
han de verse, mas que concurridas, 
invadidas por las familias que ne-
cesitan el sedante del descanso, 
pues, además de los grandes atrac-
tivos y del bienestar de que se'goza 
en ellas, hay que añadir la gran 
comodidad de las líneas férreas, 
que pasan a pocos metros de distan-
Hace pocos días ha regresado 
Cambó de su largo viaje a Egipto 
y Palestina. Cambó cuyo nombre 
de político prestigioso se cotiza ca-
da día a más alto precio, pues es 
objeto de requerimientos para que 
vuelva a la vida Pública, continúa 
en el más absoluto retraim'-rnto. 
De continuo es abordado, por los 
periodistas, pero todo resulta inú-
til . No se ha conseguido de él la 
más insignificante expresión que se 
refiera a los acontecimientos rela-
cionados con la política actual. Lo 
único que ha manifestado es que 
después de haber visitado aquellos 
países, tiene el propósito de abor-
dar el magno problema de la elec-
trificación de las tierras egipcia-
nas . 
Asturias está agrad&cida a Cam-
bó, y el periódico "La Prensa", de 
Gilón, ha publicado la- siguiente cá-
lida alocución: "Hasta hace pocos 
meses, el viaje a Asturias desde el 
Centro de España y el viaje al Cen 
tro desde Asturias era mirado con 
verdadero y fundado horror por los 
desgraciados viajeros que tenían 
absoluta necesidad de efectuarlo. 
E l paso por los túneles del Puerto 
de Pajares, constituía un verdaderj 
suplicio para los pulmones y hasta 
un peligro en los días calígines del 
estio. 
'Hoy, merced a la magna obra 
de la electrificación del ferrocarril, 
se ha convertido el suplicio en el 
más agradable de los pasatiempos 
y en la más pintoresca de las ex-
cursiones . 
"Asturias, país moralmente frío, 
se alpsró interiormente de la im-
portantísima mejora, aunque sin 
darse cuenta de su alcance extra-
ordinario, pero no exteriorizó su 
júbilo como debiera, y, sobre todo, 
cometió un pecado de imperdona-
ble ingratitud Para con la persona 
eminente del excelentísimo señor 
don Francisco Cambó y Batlle, que 
ciendo ministro de Fomento, pro-
yecto y aprobó la ejecución de obra 
tan trascendental para la región 
Asturiana. 
"Asturias se ha beneficiado enor-
memente con la electrificación del 
^uerto de Pajares, porque sus pro-
ductos tienen mucha mayor facili-
dad de salida, porque sus viajeros 
pueden salir de Asturias libres del 
Bíártliio del humo, y porque los tu-
-istas acuden en masa a contemplar 
'as bellezas incomparables de los 
"uontes asturianos, atraídos por la 
comodidad del viaje en tanto gra-
'o como antes eran repelidos por 
'as molestias y dificultades del mis 
qjo . 
"Asturias debe estos inmensos 
favores a Don Francisco Cambó y 
es justo que de alguna manera se 
los agradezca. 
" L a Feria de Muestras Asturia-
na que tan excelente iniciadora y 
organizadora se ha mostrado, po-
dría ser la entidad que convirtie-
ra en realidad el proyecto sencillo, 
que consiste en la erección de un 
busto de Don Francisco Cambó, 
con Placa conmemorativa en el alto 
del Puerto; organización de un tren 
especial por todas las entidades ofi-
ciales y fuerzas vivas de la provin-
cia, que partiendo de Gijón a las 
siete de la mañana, y de Oviedo a 
las ocho, llegase a lo alto del Puer-
to al mediodía. Solemne descubri-
miento del busto de don Francisco 
Cambó; contemplación y exámen 
durante tres horas horas de la elec 
trificación y de los paisajes y re-
greso a las siete de la tarde. 
"Siendo posible, podría solici-
tarse de S. A. R . el Serenísimo 
Señor Príncipe de Asturias, el ho-
nor de presidir la excursión. 
"Este acto, que tendría reper-
cusión en España entera, sería un 
acto simpático de agradecimiento 
al benefactor de Asturias, y un ac-
to, al propio tiempo, de propagan-
da eficaz de las belezas únicas de 
estas montañas ." 
L a idea ha sido acoiida con gran 
entusiasmo, y pronto será realiza-
da, si el diablo no lo estorba con 
el rabo. 
L A J U N T A D E A Y E R 
P R O ASILO SANTA MARTA 
Con mucho entusiasmo se cele-
bró en la tarde de ayer en la ele-
gante residencia de nuestra querida 
compañera, joven y bella señora 
Consuelo Morillo de Govantes, una 
junta entre un grupo de damas 
muy distinguidas, con el propósito 
de constituir el Comité de Señoras 
del Asilo Santa Marta. 
Todos conocían el Asilo, donde 
las abnegadas Hermanitas de la 
Caridad, incansables en su grande 
y ejemplar obra, atienden con los 
mayores cuidados a un sinnúmero 
de infelices viejecitas desdichadas 
de la suerte que pasan en Santa 
Marta los últimos años de su vida 
sin faltarles nada en absoluto. 
E l Asilo tiene que mudarse de-
bido a que, la actual casa que ocu-
pan resulta pequeña y molesta. 
Esto será en breve tiempo y aun-
que todavía no se hallan del todo 
terminadas las obras1'que muy len-
tamente se vienen realizando en el 
hermoso terreno que poseen las 
piadosas Hermanitas en las alturas 
del reparto Batista. 
L a instalación y traslado a la 
nueva residencia les cuesta mucho, 
y el Comité que ayer quedó nom-
brado dando su primer paso en 
pro del Asilo, organizará una mag-
na función para los primeros dias 
de junio, y cuyos productos servi-
rán para efectuar dicho traslado 
e instalación debidamente. 
Siguen a continuación los nom-
bres de las señoras y señoritas de-
signadas para la Directiva del Co-
mité, y sus respectivos cargos. 
Presidenta de Honor 
Susana Benítez de Cárdenas. 
Presidenta 
Consuelo Morillo de Govantes. 
Vice-presidentas 
Flora Rigau de Pella. 
IsabeJ. Hernández de Párraga. 
Secretaria 









Dra . Guillermina Pórtela, Blan-
ca Sevilla de Angulo, Rosa Pons, 
de García Toledo, María Chaumont 
de García Vélez, Angela Rigau 
viuda de Aedo, Teresa Rovirosa de 
Uribarri, María Saavedra de Ló-
pez, Enriqueta Rigau viuda de 
Suárez, Sofía Zorrilla de Juliá, 
Susana Echemendia de Mederos, 
Maria Sánchez de Gutiérrez, Susa-
na de Cárdenas de Arango, y las 
señoritas Teresa López, Saavedra, 
Adolfina Jorge, Ana María Freí-
xas, María del Carmen Cabello y 
Clara Moreda, culta e inteligente 
colaboradora de éste D I A R I O . 
'En la próxima junta se nombrrán 
las patrocinadoras, y se fijará el 
dia y el teatro en que tendrá lugar 
la función, cuyo programa lo con-
fecionará con exquisito gusto el 
simpático y correcto joven Miguel 
Llao . 
Los estimados esposos Morillo-
Govantes,. obsequiaron a los asis-
tentes de esta primer junta, con 
muchas finezas, brindándoles toda 
clase de atenciones. 
E N V I B O R A P A R K 
L A V E R B E N A D E L DIA 80 
Destinada a engrosar los fondos 
de la Asociación de las Antiguas 
Alunmas del Colegio Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, se efec-
tuará en los amplios terrenos de 
Víbora Park, el últ imo sábado de 
éste mes, una gran verbena para la 
que existe mucha animación. 
Esta fiesta patrocinada por se-
ñoras y señoritas de las más esti-
madas en nuestro mundo elegante, 
culminará en extraordinario y 
grandioso éxito. 
Habrá ocho kioskos ocupados 
por señoras y señoritas que lucirán 
preciosos vestidos, de holandesas, 
cigarreras, floristas, pescadoras, 
criadas. . . 
Se levantará una tienda, en la 
que lindas muchachas vestidas de 
gitanas dirán la Buenaventura. 
No faltarán entre los muchos 
atractivos, el carrousell, la canal, 
las rifas, el cine, el teatro y la 
pesca en el pozo. 
A las cinco de la tarde quedará 
abierto Víbora Park, hasta las 
once en que se dará por terminada 
la verbena. 
Por la tarde podrán asistir gra-
tis los niños menores de doce 
años. 
Las demás entradas cuestan un 
peso por persona. 
Estas se hallan en poder de las 
señoras Maria de Céspedes, Sofía 
Zorrilla de Juliá, Esperanza, Ca-
rabia de Foyo, Asunción Garcia de 
Arias, Isabel Huguet de Elias, Ca-
talina Facciolo de Rodríguez y 
Asunción Arias de Capestany. 
Y de las señoritas Cachita Abril, 
Gloria Diago, Rosa Soto, Li l ia Gar-
cía, Encarnita Muro, Teresa Alon-
so, Celia Diago, Joaquina Dome-
nech, Antonia M. Ortega, Regina 
Pardo y de la adorable Margot 
Garcia. 
Y también en E l Encanto, L a 
Casa Grande y L a Sociedad. 
Orestes del Castillo. 
L a bondad de su corazón y su 
generosidad extremada, no permi-
tieron que tuviese un solo enemi-
go, hasta el punto que sus adversa-
rios políticos le reepetaron siem-
pre. 
Con pocas semanas de intérvalo, 
han fallecido tres altas personali-
dades: Don José Montserrat Cua-
drada, don Rufino Pelayo y el Mar-
qués de Comillas. 
Monserrat cuadrada vino a Bar 
celona Para sufrir una operación 
quirúrgica, y cuando estaba conva-
leciente de ella, llegó, inesperada-
mente la muerte y le arrebató la 
existencia en la clínica. 
Su entierro en Valls, su patria, 
a donde el cadáver fué trasladado, 
constituyó una imponente manifes-
tación de duelo. 
Do mismo en el comercio que 
en la política, deja un destello de 
gestión honradísima. E r a Conseje-
ro y Director del Banco de Valls y 
fué Providente de la Diputación pro-
vincial de Tarragona. 
Afiliado a la política de la Liga 
Regionalista, su figura destacaba 
con tanta preeminencia en Valls, 
que difícilmente se encontrará quien 
le sustituya en las entidades a las 
cuales con celo constante y grandí-
sima inteligencia, prestaba su co-
laboración. 
Prototipo de político catalán, r e -
rio y sereno en los momentos de 
las batallas formidables, dúctil sin 
llegar nunca a la claudicación, hom-
bre de realidades, y a la vez idea-
lista y soñador fervoroso, luchador 
infatigable cuando la ocasión le 
era propicia para dar un paso ade-
lante en beneficio de Cataluña, a 
la que amó siempre, jamás sintió, 
en la contienda, desmayos ni desa-
lientos, s 
Casi al mismo tiempo que Mon^ 
serrat Cuadrada, bajaba, también 
al sepulcro, en la capital montañe 
sa, Rufino Pelayo y Gómez, el mé-
dico popularísimo de Santander, ex» 
concejal de aquel Ayuntamiento y. 
gran amigo de Cataluña, de cuyos 
ideales nacionalistas era un enamo-
rado 
E r a persona conocidísima en Bar-
celona. 
Autonomista hasta la médula de 
los huesos, en toda manifestación 
popular de nuestra región, era obli-
gado su telegrama de adhesión, re-
dactado en términos apasionados y 
vehementes; y aparte su significa-
ción política, era un patriota ar-
diente, saturado de romantiscismo. 
Siendo estudiante, en ocasión de 
la guerra de Cuba, refiere " L a Ata-
laya", de Santander, que dejó las 
aulas y se alistó voluntario en aqüel 
ejército, y cuenta que fué quizá 
el único señorito español y de fa-
milia acomodada que en aquella 
época de redención a metálico, hi-
ciera, como soldado, la campaña te-
rrible por la inclemencia del cli-
ma. AHÍ contrajo una dolencia que 
a la larga le ha llevado al sepulcro, 
todavía joven. 
L a Sanidad pública, en Santan-
der, le debe grandes servicios. 
Así, por ejemplo, en épocas en 
que las epidemias se han cebado 
en la región cántabra, especialmen-
te en la última gripe pneumónica, 
su caridad le hizo acudir a los pun-
tos donde más estragos hacía el 
mal, y en los que se notaba la fal-
ta de asistencia facultativa. Mode-
lo de cumplidos caballeros y de Pa-
triotas, deja, al morir, una estela 
de simpatía. 
E n Madrid, una bronconeumonfa 
acaba de poner fin a la vida del 
Marqués de Comillas, don Claudio 
López y Brú, nacido en Barcelo-
na el año 1853. Contaba, pues, la 
edad de 72 años. 
España queda huérfana de un pa-
triota eminente, y el vacío que de-
ja no es posible que se llene nun-
ca. 
Su vida febril ha sido dedicada, 
sin tregua ni descanso, a la prospe-
ridad de una serie inacabable de 
empresas mercantiles, y esto le per-
mitía ocupar sitio de honor en el 
mundo de los negocios, dando vue-
los a cuantas empresas se le con-
fiaron. Dígalo la Compañía Tras-
atlántica; dígalo la industria hulle-
ra, y díganlo, también, sus gran 
des iniciativas para la nacionaliza 
ción, en nuestro país, de las cons 
trucciones para la marina de gue 
rra. 
Católico ferviente, la caridad no 
tuvo jamás límites para él, y en 
los grandes conflictos nacionales pu-
so siempre a contribución todas sus 
energías y entusiasmos. 
Bienhechor insigne de los desva-
lidos, en cuanto surgía la desgra-
cia, no desertaba nunca, y a este 
propósito se recuerda que cuando 
en 1893 se produjo en la bahía de 
Santainder la espantosa catástrofe 
de la voladura del vapor "Cabo Ma-
chichaco", le faltó tiempo para 
trasladarse allí en un tren espe-
cial, cuando todavía se producían 
las explosiones y dos incendios, co-
rriendo, de continuo, el peligro de 
perecer, trabajando de día y de no-
che para acudir al daño, organi-
zando hospitales y toda suerte de 
servicios que las circunstancias de-
mandaron, tendiendo, de continuo, 
su mano caritativa entre el cons-
ternado vecindario montañés, que 
solicitó más tarde, del Gobierno, se 
otorgara al ilustre prócer el títu-
lo de duque de Santander que él 
rehusó, delicadamente. 
Siempre se recordará aquella me-
morable peregrinación obrera a Ro-
ma, del año 1894, que le permitió 
presentarse a León X I I I al fren-
te de 16,000 obreros españoles, y 
las letras catalanas no olvidarán 
nunca el afecto y la protección que 
dispensó al eminente poeta Mossén 
Jacinto Verdaguer, que dedicó al 
marqués su inmortal poema L a 
Atlántida. 
Estaba en posesión de las gran-
des cruces de Beneficencia, del Mé-
rito Militar, de Carlos I I I , y otras. 
León X I I I le agració con la gran 
Cruz del Cristo y la España Aurea, 
y Su Majestad el Rey en 1913 le 
distinguió con el Gran Collar de 
la insigne orden del Toisón de Oro. 
E l Jueves Santo ocurrió una es-
pantosa catástrofe, que llenó de 
consternación la gran urbe barce-
lonesa. 
Aprovechando la festividad del 
día, siguiendo la costumbre de to-
dos los años, multitud de familias 
habían tomado el ferrocarril eléc-
trico de la Plaza de Cataluña, y se 
trasladaron a los bosques pintores-
cos y frondosos de Las Planas, pa-
ra gozar unas horas de- felicidad, 
Al atardecer comenzó el regreso 
de la muchedumbre. 
Un convoy de tres unidades, se 
llenó de pasajeros. 
A la entrada del túnel de Vall-
vidrera, el coche motor sufrió una 
avería; al emprender, de nuevo, la 
marcha, los frenos no obedecieron, 
y a pesar de los grandes esfuerzos 
del conductor, el tren siguió verti-
ginosamente, y al llegar a una cur-
va muy pronunciada y de fuerte 
pendiente que hay debajo del Pa-
seo de Bonanova, descarrilló, es-
trellándose el coche motor contra 
un muro, y se produjo la hecatom-
be, de tal magnitud que es la más 
terrible que de unos años acá ha 
ocurrido. 
Es imposible narrar las escenas 
de horror que se desarrollaron. 
551 número de muertos asciende 
a veinte y cinco y a más de cien-
to los heridos y contusos. 
Algunos de los muertos quedaron 
tan espantosamente mutilados, que 
fué imposible su identificación, y 
en cuanto a los heridos, los hay en 
el Hospital Clínico de tal gravedad, 
que irán, fatalmente, falleciendo. 
Todo el mundo, y en especial 
el vecindario de Sarriá rivalizó, 
bravamente, en la prestación de au-
xilios, durante las dos horas lar-
gas que duraron los servicios de 
salvamento. 
Llegó el Viernes Santo, y llovió 
todo el día, como si las nubes, aso-
ciándose al duelo, derramasen su 
llanto sobre ia ciudad dolorida. 
Descansen en paz las víctimas in-
fortunadas! 
Barcelona, 20 de Abril de 1926. 
P e l i ú de la P e n y » . 
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C H A R L A 
F a l t a n u n a s h o r a s , n o m u c h a s , 
p a r a q u e l o s v i s t o s o s a d o r n o s de 
r e a j u s t e e n t r e n e n f u n c i o n e s , y p a -
r a "que l o s f e s t e j o s e m p i e c e n f o r -
m a l m e n t e : y p a r a q u e e l d o c t o r 
Z a y a s , s i n d e s a h u c i o n i r e q u e r i -
m i e n t o , a b a n d o n e s u m o r a d a of i -
c i a l y p a s e a o c u p a r l a e l g e n e r a l 
M a c h a d o . 
C o n t a n p l a u s i b l e m o t i v o , e l d e l 
t r a s p a s o d e p o d e r h e c h o t r a n q u i -
l a y o r d e n a d a m e n t e , y c o n e l d e 
s o l e m n i z a r l a g l o r i o s a f e c h a d e l 20 
d e M a y o , l a a n i m a c i ó n e s d o b l e , l o s 
f e s t e j o s d o b l e s , l a c o n c u r r e n c i a de 
f o r a s t e r o s d o b l e t a m b i é n : y a ú n n o 
s a b e m o s sá l a c a r n e , e l p a n , y l o s 
p e c e s d e c o l o r e s n o s c o s t a r á n e l 
d o b l e , p e r o n a d a de p a r t i c u l a r ten-
d r á q u e a s í o c u r r a . L o ú n i c o q u e 
n o a l t e r a r á l o s p r e c i o s c o r r i e n t e s 
e s e l B a t a c l á n , n i e n l a f u n c i ó n de 
g a l a q u e a n u n c i a . M e n o s m a l . 
A l o s f e s t e j o s p o r l a t o m a d e po-
s e s i ó n d e l n u e v o P r e s i d e n t e l e v i e -
n e n d e p e r i l l a l o s f e s t e j o s q u e 
a n u a l m e n t e s e o r g a n i z a n c o n m o t i -
v o d e l a e f e m é r i d e s p a t r i a : d i s p a r o 
d e t o d a c l a s e d e a r m a s , r u i d o s d e 
t o d a s c la i s e s , e s t r i d e n c i a s de s i -
r e n a s d e b u q u e s y f á b r i c a s a l a s 
d o c e d e l a n o c h e de h o y , y m a ñ a n a 
a m e d i o d í a : e s t e e s u n n ú m e r o 
a t r a y e n t e , y c o m o é s t e , l a s r e g a t a s 
f a m i l i a r e s , l o s b a i l o t e o s , t a l c u a l 
r a m i l l e t e d e f u e g o s a r t i f i c i a l e s . . . 
D e s p u é s , s í : h a y n ú m e r o s n u e v o s . 
E l p ú b l i c o n o d i s f r u t a r á d e e l l o s , 
p e r o p a r a c a s o s a s í v i e n e n b i e n l o s 
p e r i ó d i c o s : y l e y é n d o l o s e l p ú b l i -
c o s e h a r á l a i l u s i ó n d e h a b e r a s i s -
t i d o . 
U n n ú m e r o s e n s a c i o n a l y v e r d a -
d e r a m e n t e n a c i o n a l es e l d e e n t r a r 
d e b o t e l l a e n t o d o s l o s c i n e s y t e a -
t r o s ( a e x c e p c i ó n d e l N a c i o n a l ) 
F e l i z ' i d e a h a t e n i d o e l c o n f e c c i o -
n a d o r q u e h a y a s i d o . ¡ E n t r a r d e 
b o t e l l a ! ¡ N o p a g a r ! . . . E s t a a s p i -
r a c i ó n , c o n l a c u a l s e n a c e y a , s a -
t i s f e c h a u n a v e z y c o n t o d o s los 
h o n o r e s d e l a l e g a l i d a d , e s a l g o 
c o n m o v e d o r . P a r a m í es e l n ú m e r o 
g e n u i n a m e n t e n a c i o n a l d e l p r o -
g r a m a . 
F u e r a d e é s t e , l a n a t u r a l e z a , 
s i e m p r e p r ó d i g a , h a l l e n a d o u n n ú -
m e r o i m p o r t a n t e q u e e r a i n ú t i l i n -
c l u i r e n t r e l o s f e s t e j o s p o r l a s e n -
c i l l a r a z ó n d e q u e e n l a H a b a n a 
n o h a y , a l p a r e c e r , n i p e r s o n a s n i 
ú t i l e s p a r a l l e v a r l o a c a b o . 
¡ E l r i e g o ! 
t?í, s e ñ o r e s ; d e s p u é s d e m e s e s y 
m e s e s s e c o s l l u e v e . C a d a d í a l l u e -
v e . Y e l p o l v o d e s a p a r e c e . L a N a -
t u r a l e z a e s p a t r i o t a d e b u e n a l e y . 
L e j o s d e h a c e r c o m o h a c e m o s n o s -
o t r o s , e s p e c i a l m e n t e l o s q u e no so-
m o s A l c a l d e o S e c r e t a r i o d e O . P . 
o d e S a n i d a d , q u e a p o s t r o f a m o s 
s u a v e m e n t e a l a s c i t a d a s a u t o r i d a -
d e s p o r e l l a m e n t a b l e , s u c i o , a n t i -
h i g i é n i c o y p o l v o r i e n t o e s t a d o de 
l a c i u d a d , p o n e m a n o s a l a s u n t o , y 
p r o c e d e . ¿ N o es c u e s t i ó n d e a g u a , 
p o r de p r o n t o ? P u e s ¡ a g u a v a ! 
A h , s i t o d o s h i c i é s e m o s l o q u e 
h a c e p r ó d i g a N a t u r a . . . ¡ Q u é g a n -
g a ! . . . q u é g a n g a p a r a l a s a u t o r i -
d a d e s e n c a r g a d a s d e h a c e r n o s l l e -
v a d e r a l a e x i s t e n c i a . 
A h o r a b i e n : s i l l u e v e d e m a s i a d o , 
e l b a r r ó n o s f a s t i d i a r á . Y l a s po-
b r e s b a n d e r i t a s , p r i m i t i v o y s i e m -
p r e v i s t o s o a d o r n o d e c a l l e s , y l o s 
p o s t e s r e c i é n p i n t a d o s , p e r d e r á n 
s u s c o l o r e s v i v o s lo c u a l s e r á v e r -
d a d e r a m e n t e l a m e n t a b l e . . . 
E n f i n , t o d o s e a p a r a b i e n : y 
o j a l á l o s f e s t e j o s , q u e m a ñ a n a e m -
p e z a r á n c o n s e n d a s d i a n a s y e s t r é -
p i t o s , q u i t á n d o n o s e l s u e ñ o a l a s 
s e i s de l a m a ñ a n a , e n l o c u a l d e -
m u e s t r a n u n a f a l t a de a t e n c i ó n 
e n o r m e y u n o r i g e n h u m i l d í s i m o , 
o j a l á , r e p i t o , s e a n a u g u r i o d e fe-
l i c e s d í a s . O j a l á . 
Y o j a l á q u e e l f u e g o g r a n e a d o 
d e e s t a n o c h e : e l b o m b a r d e o , c a ñ o -
n e o , f u s i l e o y p i s t o l e o , n o c a u s e 
m á s v í c t i m a s n i m á s b a j a s q u e l a s 
p r e c i s a s . 
S i p u e d e s e r q u e n o m u e r a n a r r i -
b a d e s e i s u o c h o c i u d a d a n o s de 
a m b o s s e x o s , y q u e d e n h e r i d o s u n 
c e n t e n a r ; q u e l a c i f r a n o a u m e n t e . 
T a l v e z e s u n a c i f r a m o d e s t a e n 
v i s t a de l a i m p o r t a n c i a d e l a do-
b l e f e s t i v i d a d . P e r o ¡ q u é d i a n t r e ! 
n o s e a m o s e x i g e n t e s . . . S e g u r a -
m e n t e e n N . A . n o no^ c r i t i c a r á n , 
d a d a l a d i f e r e n c i a q u e h a y e n ex-
t e n s i ó n y p o b l a c i ó n e n t r e l a g r a n 
R e p ú b l i c a y é s t a q u e d i s f r u t a m o s 
y q u e e s u n p o c o m á s c h i q u i t a . E n 
a q u e l l a l a s b a j a s l l e g a n a u n o s 
c u a n t o s c e n t e n a r e s s i se t r a t a de 
u n d a y d e c o n s i d e r a c i ó n . . . A q u í 
n o s c o n t e n t a m o s c o n m e n o s . C u e s -
t i ó n d e p r o p o r c i ó n s i m p l e m e n t e . 
P e r o n o h a c e m o s e l r i d í c u l o . 
P o r s i a c a s o , y o m e i n c l i n o a 
s e g u i r e l s i s t e m a d e m i b u e n a m i -
go L u i s T o r r e z n a . 
A l a s o n c e y m e d i a , c o m p l e t a -
m e n t e p . m . , c i e r r a p u e r t a s y v e n -
t a n a s , y d e t r á s d e é s t a s c o l o c a c o l -
c h o n e t a s e n a b u n d a n c i a . R e ú n e a 
t o d a l a f a m i l i a e n e l e s p a c i o s o 
c u a r t o d e b a ñ o , " i n t e r c a l a d o " : es 
l a h a b i t a c i ó n m á s a i s l a d a y c o n 
m e n o s a b e r t u r a s a l e x t e r i o r , y u n a 
v e z r e u n i d o s t o d o s , y a o b s c u r a s , 
d e j a q u e l o s p a t r i o t a s d e s o c u p a d o s 
d i s p a r e n s u s r e v ó l v e r s y p i s t o l a s 
d u r a n t e m e d i a h o r a p o r lo m e -
n o s . . . M e d i a h o r a m o r t a l , y d e 
a s f i x i a y d e o b s c u r i d a d p a r a l a f a -
m i l i a T o r r e z n a , q u e e l b u e n o y c u i -
d a d o s o p a d r e p r o c u r a a m e n i z a r r e -
c i t a n d o v e r s o s d e R i s q u e t . 
¡ T o d o e s p r e f e r i b l e a s u f r i r l a 
c a r i c i a d e u n a p a t r i ó t i c a b a l a p e r -
d i d a ! 
C u i d a d o , p u e s . 
Y a d i v e r t i r s e d e f i r m e . . . 
E n r i q u e COU*. 
NOTAS DE CAZA 
E l c r o n i s t a d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , a g r a d e c e l a i n f o r m a c i ó n 
q u e s e l e h a e n v i a d o , y c o n m u c h o 
g u e t o , s e o c u p a r á en s u s N o t a s , de 
c u a n t o s c o n c u r s o s t e n g a n l u g a r en 
l o s C l u b s d e e s a P r o v i n c i a ; p u -
b l i c a n d o l o s " s c o r e s " y f o t o g r a f ' a s 
q u e s e l e r e m i t a n , p u e s e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , c o m o s i e m p r e , 
s e r á u n c e n t i n e l a a v a n z a d o , d e f e n -
d i e n d o t o d o a c u e l l o q u e c o n s i d e r e 
v e n t a j o s o y ú t i l a l o s i n t e r e s e s ge-
n e r a l e s d e l a R e p ú b l i c a . E l d e p o r -
te c i n e g é t i c o , e s n e c e s a r i o p a r a 
c o m p e n s a r e l d e s g a s t e f í s i c o , q u e 
s u f r e n t o d o s l o s h o m b r e s e n s u s 
r e s p e c t i v a s p r o f e s i o n e s , o f i c i o s o 
e m p l e o s . U n d í a de c a m p o o c l u b , 
e s u n b á l s a m o , q u e r e p o n e a l c i u -
d a d a n o p a r a e n l a e n t r a n t e F e m a -
n a ' c ° n m á s b r í o s a c o m e t e r l a t a -
r e a d i a r i a a c o s t u m b r a d a . A d e m á s 
. á e V [ v o p r e p a r a u n b u e n 
n ú m e r o de h o m b r e s , p a r a en c a s o s 
u r g e n t e s , p o d e r d e f e n d e r a i r o s a -
m e n t e l a b a n d e r a d e l a P a t r i a . 
C L U B D E C A Z A D O R E S D E A L T O 
S O N G O . — 1 0 D E M A Y O D E 1 9 2 5 
S c o r e . — P l a t i l l o s r o t o s d e 3 3 
J o s é F l o r e s 2 2 
a n R u i z 2 2 
B . S o t o - J o v e . 2 2 






( P O R E L Dr. A U G U S T O R E N T E ) 
E L CLUB CAZADORES DE SANTIAGO DE CUBA.—BRILLAN-
TE INAUGURACION DEL CLUB DE CAZADORES DE 
i ALTO SONGO.—EN MAYARI TAMBIEN SE ROMPEN 
PLAnLLOS.—EN SONGO 3 5 ESCOPETAS TOMAN 
PARTE EN UN MATCH. 
E n l a h e r m o s a P r o v i n c i a d e S a n -
t i a g o d e C u b a , t a m b i é n se r i n d e 
e v i t o a S a n H u b e r t o . . E n l a h i s t ó -
r i c a y c u l t a c i u d a d d e S a n t i a g o , 
e x i s t e e l f l o r e c i e n t e C l u b d e C a -
z a d o r e s d e S a n t i a g o , q u e p r e s i d e 
e l i l u s t r a d o y p r o b o M a g i s t r a d o de 
a q u e l l a A u d i e n c i a ^ e l D r . R i c a r d o 
F u s t é , c o n t a n d o e n t r e s u s p r e s t i -
g i o s o s m i e m b r o s a l d i s t i n g u i d o 
a m i g o , e l S r . J o s é M . R o s é s , q u e 
o c u p a e l d i f í c i l c a r g o de J u e z de 
C a m p o , e n e l s i m p á t i c o C l u b . 
L o s t e r r e n o s d e l C l u b C a z a d o r e s 
d e S a n t i a g o s o n m a g n í f i c o s , c o n -
t a n d o c o n u n e s p a c i o s o C h a l e t y u n 
e x c e l e n t e c a m p o de t i r o , p r o p o -
n i é n d o s e l a a c t u a l D i r e c t i v a , c o l o -
c a r l o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s 
q u e e x i s t e n e n la! R e p ú b l i c a . 
R e i n a m u c h o e n t u s i a s m o e n t r a 
l o s a f i c i o n a d o s r e s i d e n t e s e n l a 
R e g i ó n O r i e n t a l , p o r q u e s e i n a u g u -
r e n e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s , 
o t r a s s o c i e d a d e s de t i r o . E n e l a l e -
g r e p u e b l o d e M a y a r í , t a m b i é n u n 
g r u p o d e c a z a d o r e s , t i e n e n s u s o -
c i e d a d . 
E l d í a 10 d e l c o r r i e n t e m e s , c o n 
u n a b r i l l a n t e f i e s t a , t u v o efecto l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l C l u b C a z a d o r e s 
d e A l t o S o n g o , e f e c t u á n d o s e u n a 
b u e n a t i r a d a d e p l a t i l l o s , e n l a q u e 
t o m a r o n p a r t e l o s s o c i o s d e l o s 
C l u b s S a n t i a g o de C u b a y M a y a -
r í , q u e f u e r o n o b j e t o d e e s p e c i a l 
i n v i t í t c i ó n . 
P o r e l s c o r e , q u e p u b l i c a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n , se p u e d e a p r e c i a r 
q u e l o s t i r a d o r e s de S a n t i a g o de 
C u b a , t a m b i é n s a b e n ' ' p u l v e r i z í v " 
p l a t o s . 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
• cincuenta anos de H 
éxito continuo- en 
los Estados Uní 
dos de América u 
la meior que se 
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CUENTOS EXTRANJEROS 
Los procedimientos del Sr. Fonseca 
A u r e l i o i S á n c . h e z . . . . . 
E m i g d i o P u e n t e 
J o s é M . R o s é s . • . . • . 
S a l v a d c l ' ' S i c a r s . . . . . 
J o s é R a m a . . . . . . . . 
D r . J . G u t i é r r e z B 1 8 
C a r m e l o O r t i z . ., Í 8 
E n r i q u e P a z . . 1 3 
" R a m ó n F l o r e s 1 7 
R L u c . ' i m b i ó . . 1 7 
J o s é D e d i c u x . . - 1 7 
F r a n c i s c o . C a s t i l l o . . . . . . 1 6 
F r a n c i s c o L o d o s 1 5 
J o s é F e r n á n d e z H . . . . . . 1 5 
D r . J . A r r u e 14 
D r . F . F u s t é 14 
J P a l a n c a r . . 1 3 
J o s é C a n e r 13 
S a l o m ó n C u r i . . . . . . . . 1 3 
J o s é R a m í r e z . . . . . . . 1 2 
N . M.- i&caró, . . 1 2 
D r . M a l l e u v e 1 2 
D r . F e l i p e C a r b o n e l l . . . . . 1 1 
A . A g u i l e r a . . 1 1 
J o s é F e r n á n d e z G 1 0 
A n t e r o N ú ñ e z . . , 1 0 
F z e q u i e l M e n d i v i l . . . . . . 1 0 
A l b e r t o B o l í v a r 1 0 
E l e u t e r i o N ú ñ e z . . . . . . . 10 
V i c t o r i a n o P o r t u o n d o 6 
E l C r o n i s t a , f e l i c i t a c a l u r o s a -
m e n t e a e s a s n u e v a s c o l e c t i v i d a d e s , 
e n v i á n d o l e s , u n f r a t e r n a l a b r a z o , 
a u g u r á n d o l e s m u c h o s t r i u n f o s y 
q u e e n l o s p r ó x i m o s c a m p e o n a t o s 
e n v í e n s u s r e p r e s e n t a c i o n e s , p a r a 
q u e t o m e n p a r t e e n l o s m i s m o s . 
LA LEGION CUBANA Y EL 
APOSTOL MARTI 
C u m p l i e n d o h o y e l 3 0 a n i v e r s a -
r i o de l a m u e r t e d e l A p ó s t o l d e 
n u e s t r a s l i b e r t a d e s p a t r i a s J o s é 
M a r t í , e n e l h i s t ó r i c o D o s R í o s , y 
c o n m o t i v o d e c e l e b r a r s e u n a c t o 
p a t r i ó t i c o a n t e s u e s t a t u a e n e l 
P a r q u e C e n t r a l , o r g a n i z a d o p o r l a 
" A s o c i a c i ó n d e E m i g r a d o s R e v o l u -
c i o n a r i o s C u b a n o s " s e r u e g a a t o -
d o s l o s L e g i o n a r i o s C u b a n o s a s i s -
t a n h o y a l a s c u a t r o de l a t a r d e a l 
r e f e r i d o P a r q u e , c o n s u s b r a z a l e t e s 
p a r a c o n c u r r i r a d i c h o a c t o p a t r i ó -
t i c o . 
A u r e l i o V . V a l d é s , 
S e c r e t a r i o . 
E l i n g e n i o d e u n a m e r i c a n o e n P a r i s 
V i l l a l u j o s a e n u n a l t o z a n o q u e 
d o m i n a l a R o c h e G u y o n y e l v a l l e 
d e l S e n a . D e s d e l a s v e n t a n a s l o s 
d í a s c l a r o s se d i s t i n g u e n l a s c a l a d a ^ 
t o r r e s de l a c a t e d r a l de N a n t e s ; a 
d e r e c h a e i z q u i e r d a , l o s d e r r u m b a -
d e r o s de l a c o l i n a ; a b a j o l a c i n t a 
p l a t e a d a d e l r í o . 
E n e l s a l ó n , d o s m u j e r e s y d o s 
h o m b r e s s a b o r e a n e l c a f é y g u s t a n 
l a i n d o l e n c i a d e u n a t a r d e d o m i n i -
c a l . S o n , p u e s , c u a t r o l o s a c t o r e s . 
¿ H a c e n f a l t a m á s p a r a r e p r e s e n t a r 
u n d r a m a d e g e s t o s s o b r i o s , c u y o 
d e s e n l a c e p u e d e s e r f a t a l , p e r o q u e 
s e d e s a r r o l l a r á e p t r e s o n r i s a s y l a s 
f i n a s a t e n c i o n e s d e l a g e n t e c i v i l i -
z a d a ? 
E l p r o p i e t a r i o de e s t a r e s i d e n c i a 
es e l s e ñ o r M a n u e l F o n s e c a , d i r e c t o r 
d e l B a n c o A n g l o v e n e z o l a n o . D e tez 
m u y m o r e n a , c o n m a x i l a r e s s a l i e n -
t e s , p e l o e s p e s o y n e g r o , d e r e f l e -
j o s a z u l a d o s y m i r a d a p e n e t r a n t e , 
q u e h a c e m á s d u r a l a f i j e z a d e l m o -
n ó c u l o . V i s t e e l e g a n t e t e r n o g r i s , 
y t o d a s u p e r s o n a o f r e c e u n a s e n s a -
c i ó n de f u e r z a , de p l e n i t u d de r e -
c u r s o s , de i m p l a c a b l e r e s o l u c i ó n . 
R e c l i n a d a s o b r e u n d i v á n , G a b r i e -
l a F o n s e c a , s u m u j e r , e n t r a j e de 
c r e s p ó n b o r d a d o d e s e d a y o r o . L o s 
c a b e l l o s , c o r t o s , pegados , a l a s s i e -
n e s ; e l c u e l l o , d e l g a d o y l a r g o , l a s 
p i e r n a s , f i n a s , c e ñ i d a s p o r u n a s 
m e d i a s d e s e d a c l a r a , q u e a r m o n i z a n 
c o n e l t r a j e ; t i e n e e l a s p e c t o a n -
d r ó g i n o q u e I m p o n e l a m o d a . U n -
g i d a de p e r f u m e s y d e a f e i t e s q u e 
le d a n u n m a t i z d e s l u m b r a d o r , p a -
r e c e m u y j o v e n , s i n q u e s e le p u e -
d a f i j a r u n a e d a d p r e c i s a . S i e n d o 
p o b r e s e c a s ó c o n el s e ñ o r F o n g e -
c a , v i u d o de u n a >cr io l la . 
A l o s p i e s d e G a b r i e l a , s o b r e u n 
e d r e d ó n , e l s e ñ o r A l e x i s V e t h e u l , 
u n r u b i o a l t o , e s b e l t o , e x a c t a p a r o -
d i a d e l o s j ó v e n e s p r i m e r o s a c t o r e s 
d e c o m e d i a o d e " c i n e " . R i e a m e -
n u d o , a b r i e n d o l a b o c a s i n d u d a p a -
r a m o s t r a r e l e s p l e n d o r d e s u d e n -
t a d u r a p e r f e c t a . 
P o r ú l t i m o , A l i c i a T h e v e n e t , m u -
c h a c h a de n a r i z r e m a n g a d a , de 
m i r a d a i n q u i e t a n t e . V e i n t e a ñ o s , 
h u é r l a n a , a c e p t a c o n d i s g u s t o e l p a -
p e l d e s o b r i n a p o b r e . 
H a y t o d a v í a u n q u i n t o p e r s o n a j e : 
G i n , s a b u e s o b l a n c o c o n m a n c h a s r o -
j a s ; p e r o é s t e no r e p r e s e n t a m á s 
q u e u n p a p e l e p i s ó d i c o . 
— ¡ O h ! — d i c e A l i c i a , c o n t e m -
p l a n d o s u s m a n o s m a n c h a d a s — , a 
p e s a r d e l o s g u a n t e s , l a ¿ r a s a m e 
h a p u e s t o p e r d i d a . 
— S í — c o r r o b o r a el s e ñ o r F o n s e -
c a — . A l i c i a h a t r a b a j a d o de f i r m e 
E n t r e l o s d o s h e m o s t e n i d o q u e r e -
p a r a r e l c o c h e . Y eso q u e u s t e d 
— d i c e d i r i g i é n d o s e a l j o v e n r u b i o — 
m e h a b í a p r o m e t i d o s u a y u d a e n 
c a s o de a v e r í a . O t r a v e z no d e j a r é 
i r a m i " c h a u f f e u r " . 
E l j o v e n r u b i o s e e c h ó a r e í r . 
— ¿ P o d r í a s u p o n e r , q u e r i d o a m i -
go , l o q u e l e s h a o c u r r i d o ? . . . Y o 
c o n d u c í a d e s p a c i o m i t o r p e d o , a f i n 
de q u e s u s e ñ o r a p u d i e s e g o z a r de 
l a e s p l e n d i d e z d e l p a n o r a m a , y 
e s p e r a b a a c a d a m o m e n t o q u e n o s 
a l c a n z a r í a n u s t e d e s . E n V e r n o n 
f u é c u a n d o c o m e n z a m o s a I n t r a n -
q u i l i z a r n o s y p e n s a m o s e n v o l v e r 
a t r á s ; p e r o no s a b í a m o s e l c a m i n o 
q u e h a b í a n u s t e d e s t o m a d o . ¿ N o es 
v e r d a d , s e ñ o r a ? 
V o l v i ó l a c a b e z a p a r a i n t e r r o g a r 
a l a s e ñ o r a F o n s e c a , c o n l a m i r a d a 
a l a v e z q u e c o n l a p a l a b r a . 
— E s e x a c t í s i m o — c e r t i f i c ó a q u e -
l l a . 
M e n t í a n a m b o s . E s t u v i e r o n l a r -
go t i e m p o e n u n c a m i n o s o l i t a r i o e n 
m e d i o de los b o s q u e s , e n t r e t e n i e n d o 
s u n a c i e n t e i d i l i o c o n b e s o s f r e n é -
t i cos . 
L a d e s p i e r t a c u r i o s i d a d de A l i c i a 
s o r p r e n d i ó l a m i r a d a c ó m p l i c e de 
A l e x i s y d e s u t í a , v i ó e l r u b o r en l a 
f r e n t e de é s t a y se e c h ó a r e í r c o n 
u n a r i s a á c i d a y t a n t o m á s c r i s p a -
d o r a c u a n t o q u e e s t a b a f u e r a de 
r a z ó n . E l s e ñ o r V e t h e u i l se p u s o 
r e p e n t i n a m e n t e s e r l o . 
— C r é a m e — d i j o e x c u s á n d o s e — 
q u e s i y o h u b i e s e s u p u e s t o l o t iue 
les o c u r r í a m e h a b r í a a p r e s u r a d o 
a 
— N o h a b l e m o s m á s d e e s o — d i j o 
e l s e ñ o r F o n s e c a . 
U n a s n u b e s p a s a b a n c u b r i e n d o e l 
s o l y u n c h a p a r r ó n a z o t a l o s c r i s -
t a l e s . 
— H o y h a c e p r e c i s a m e n t e d o c s 
a ñ o s — d i c e c o m o p e n s a n d o e n a l t a 
v o z e l s e ñ o r F o n s e c a — m e b a t í e n 
d u e l o a n a v a j a s o b r e e l m u e l l e d e 
C a r a c a s y m a t é a m i a d v e r s a r i o . 
— ¿ Q u e te h a b í a h e c h o e s e p o b r e 
d i a b l o ? — p r e g u n t a A l i c i a . 
• — H a b í a m i r a d o i n s o l e n t e m e n t e a 
m i p r i m e r a m u j e r , 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ S I f u e r a s a e x t e r -
m i n a r a t o d o s l o s " q u í d a m " q u e m 3 
m i r a q c o n d e s c a r o ! N o p o d r í a u n a 
s a l i r . T e n d r í a q u e m e t e r m e e n u n a 
v i t r i n a . 
G a b r i e l a b r o m e a ; p e r o u u a i n -
q u i e t u d a p a g a e l t i m b r e d e s u v o z . 
¿ S o s p e c h a r á s u m a r i d o ? L a m o n f a 
h a b e r l o d e j a d o s o l o c o n e s a p é c o r a 
i e A l i c i a , c u y a l ú c i d a h o s t i l i d a d en-
v u e l v e t o d o s l o s h e c h o s y g a s t o s ÚH 
s u t í a . 
S a b e q u e e l r e l a t o d e s u m a r i d o 
es e x a c t o y q u e n o es h o m b r e q u e 
a l a r d e e de s u p a s a d o . C i r c u l a n 
s o b r o e s t o l e y e n d a s e s p a n t o s a s . L e 
a c u s a r , d e h a b e r s u p r i m i d o a l s e ñ o » 
F l i j u s , s u s o c i o e n l a C o m p a ñ í a de 
l o s n i t r a t o s c o l o m b i a n o s d u r a n t e 
u n a e x c u r s i ó n m a r í t i m a . 
S e d i c e t a m b i é n q u e e l g e n e r a l 
P á e z , q u e e s t o r b a b a a M a n u e l e n e l 
c o n t r a b a n d o d e p i e d r a s p r e c i o s a s , 
s u c u m b i ó e n v e n e n a d o a l a s a l i d a d e 
u n b a n q u e t e t r á g i c o . . . 
L o s c u a t r o p e r s o n a j e s b e b e n l i -
c o r e s v a r i a d o s e n c o p a s de c o l o r , d e 
a n c h a b o c a , q u e r e c u e r d a n l a s t u l i -
p a s . T r e s d e e l l o s f u m a n c i g a r r i -
l l o s t u r c o s , 
F o n s e c a f u m a u n h a b a n o . T o d o s 
t i e n e n u n a s o n r i s a b e a t í f i c a e n l a 
c o m i s u r a d e l o s l a b i o s , y , s i n e m -
b a r g o , m a s c a n i n t e r i o r m e n t e l a 
a m a r g u r a de s u s p e n s a m i e n t o s . 
G a b r i e l a t i e n e m i e d o ; p e r o e l p e -
l i g r o h o s t i g a s u p a s i ó n y l e h a c e 
f o r j a r p r o y e c t o s d e e n t r e v i s t a s . 
A l i c i a p i e n s a q u e s i s u t í a l l e g a s e a 
d i v o r c i a r s e p o d r í a e l l a t a l v e z s u c e -
d e r í a . A l e x i s r e f l e x i o n a q u e l o s 
p e l i g r o s d e s u a v e n t u r a s o b r e p a s a n 
l a s v e n t a j a s y b u s c a e l m e d i o d e 
r o m p e r s i n r u i d o . 
P e r o s ú b i t a m e n t e e l j o v e n s i e n t e 
u n m a l e s t a r . S e p a s a l a m a n o s o -
b r e l a f r e n t e , a n e g a d a e-n s u d o r f r i ó 
T r a t a de l e v a n t a r s e ; p e r o , a n t e s s u s 
o j o s t u r b i o s , r u e d a n l o s m u e b l e s , e l 
m o n ó c u l o i m p a s i b l e d e l s e ñ o r M a -
n u e l F o n s e c a , y l a d o b l e e f i g i e fe -
m e n i n a s e h a c e c u á d r u p l e . 
— N o . . . n o m e s i e n t o b i e n — 
m u r m u r a c o n v o z p a s t o s a . 
— ¿ U n g r e g ? — p r o p o n e G a b r i e l a . 
E l s e ñ o r F o n s e c a se e n c o g e d e 
h o m b r o s y l l a m a a l a d o n c e l l a . 
— U n j a r r o d e a g u a y u n v a s o . Y o 
tengo u n r e m e d i o — a ñ a d e — m a r a -
v i l l o s o p a r a e s t e c a s ó . 
E l b a n q u e r o s a c a de s u b o l s i l l o 
u n t u b i t o de o r o y d e j a c a e r e n e l 
v a s o u n o s p o l v o s b l a n c u z c o s y v i e r -
te a g u a s o b r e e l l o s . L o a g i t a c u i -
d a d o s a m e n t e c o n l a c u c h a r a y o f r e -
ce d e s p u é s el b r e b a j e a V e t h e u i l . 
U n g r i t o a g u d o , p r o v o c a d o p o r e l 
a h u l l i d o r e p e n t i n o d e G i n , q u e s e 
d e s p i e r t a s o b r e s a l t a d o , u n g r i t o d e 
a n g u s t i a . 
— ¡ N o b e b a e s o , n o b e b a ! 
¡ O h ! Q u é m e d i o m i n u t o d e p e s a -
do s i l e n c i o s i g u e a e s a e x c l a m a c i ó n ! 
D e l a s c a r a s c o n t r a i d a s s e d e s v a n e -
c e n l a s s o n r i s a s . 
E l s e ñ o r F o n s e c a g i r a s o b r e s u s 
t a l o n e s y m i r a f i j a m e n t e a s u m u -
j e r . B a j o e l c r i s t a l d e s u l e n t e , e l 
o j o t i e n e d u r e z a d e u n c a ñ ó n de r e -
v ó l v e r . 
— ¿ Y p o r q u ó e l s e ñ o r V e t h e u i l 
n o d e b e b e b e r ? 
— P o r q u e . . . b a l b u c e a l a i n t e r p e -
l a d a — , p o r q u e m e f i g u r ó q u e eso 
debe s e r a t r o z m e n t e d e s a g r a d a b l e . 
N o ; u n p o c o a m a r g o , n a d a m á s . 
— P e r o , e n f i n , ¿ p u e d o s a b e r c ó -
m o se l l a m a e s o ? — p r e g u n t a e l i n -
t e r e s a d o . 
— B e b a p r i m e r o , y en s e g u i d a s e 
lo d i r é . 
— V e r d a d e r a m e n t e , ¿ u s t e d c r e e 
q u e e s t o m e h a r á b i e n ? 
— E s t o y s e g u r o . 
L o s o j o s a z u l e s de l s e ñ o r V e t h e u i l 
t r a n s l u c e n u n a g r a n i n q u i e t u d , p e r o 
n DE MAYO 
D i ? f r a n d t . d í a h e r m o s o , d í a d e 
r e g o c i j e I n m e n s o , es p a r a t o d o s l o s 
c i u d a d a n o s n q u é l en q u e se c o n m e -
m o r a e l n a t a l i c i o d e s u p u e b l o . 
T a l l o es . p a r a C u b a , e l 2 0 de 
M a y o de c a d a a ñ o ; c a d a 2 0 d e M a -
yt), c o m o el q u e h a de l l e g a r t u a -
f i a n a . 
M a n i f i e s t a es l a a l e g r í a a m e d i -
d a q u e a v a n z a n l a s h o r a s , y a p e -
n a s p e r c i b e n n u e s t r o s o í d o s el e c o 
en e s t a o c a s i ó n v i b r a n t o d e l a p r i -
m e r a d e l a s c a m p a n a d a s q u e a n u n -
c i a n l a l l e g a d a d e t a n f a u s t o d í a , 
n o s p a r e c e q u e . c o n t r a v i n i e n d o lo 
q u e d i s p o n e n l a s l e y e s do l a n a t u -
r a l e z a m i s m a , se r a s g a n l a s t i n i e -
b l a s q u e d u r a n t e u n a s h o r a s a u n 
h a n d e e n v o l v e r a l a P a t r i a a m a d a , 
c I n v a d e e l e s p a c i o u n a l u z h e r m o -
s a y b r i l l a n t e , d e s p r e n d i d a de u n a 
e s t r e l l a en b r i l l a n t e z y h e r m o s u r a 
s ó l o c o n l a de B e l é n c o m p a r a b l e ; 
n u e s t r a e s t r e l l a s o l i t a r i a . 
M á s t a r d e , c u a n d o s u c e d i e n d o a l 
h e r m o s o a m a n e c e r de e s e d í a , ese 
d í a e n Que c o n m a y o r e n t u s i a s m o 
y m á s d u l c e a r m o n í a p a r e c e n l o s 
p á j a r o s c a n t a r , d e p o s i t a e n l a c u m -
b r e de n u e s t r a s m o n t a ñ a s u n beso 
a r d i e n t e e l a s t r o r e y , n o n e s p a r e -
ce e l c i e l o b e l l o , n o n o s p a r e c e e l 
c i c l ó a z u l , p o r q u e l a b e l l e z a y e l 
as n i d e l c i e l o h a n s i d o p a r a e l c u -
b a n o r o b a d o s de i f i r m a m e n t o y d e -
p o s i t a d o s e n s u b a n d e r a . 
L a v e m o s e s p l e n d o r o s a a l z a r s e 
en l o m á s e l e v a d a de n u e s t r o s c a s -
t i l l o s , l a v e m o s o r g u l l o s a f l a m e a r 
*.-n l o m á s s o b r e s a l i e n t e de n u e s -
t r a s f o r t a l e z a s , o l a V e m o s , h u m i l -
de y s e n c i l l a , c u a l l o e s l a g e n u l -
n a a l m a c u b a n a , e n a r b o l a d a e n l a 
c h o z a d e l h o n r a d o c a m p e s i n o , y n o s 
p a r e c e , en u n o y o t r o s s i t i o s , q u e 
e l s o l b r i l l a s ó l o p a r a i l u m i n a r l a 
a f i l a , y q u e e l l a o n d e a , s ó l o p a r a 
i l u m i n a r e l c o r a z ó n d e l c u b a n o , d e l 
c u a l t o m á r a s e l a s a n g r e q u e d i ó 
c o l o r a s u h e r m o s o t r i á n g u l o , y de 
I.M l u z de c u y a a l m a t o m á r a s e l a 
l u z (,uo d i ó v i d a a s u r e d e n t o r a c s -
t r - ' I a . 
C u b a es l i b r o , 2 3 a ñ o s t i e n t d e 
l i b e r t a d . Y a l c a b ^ d e e s t a fec ,ha , 
c u a n d o g o z a e n t o d a s u p l e n i t u d de 
t o a o s s u s d e r e c h o s , C u b a es g r a i i -
d ? , C u b a es h e r m o s a , C u b a e s n o -
b l e , y no h a y , e n s u c o r a z ó n , o t r o 
s e n t i m i e n t o q u e e l d e u n a m o r i n -
m e n s o h a c i a l a n a c i ó n q u e l a d e s -
c u b r i e r a a l m u n d o , d e i a c u a l es 
l i b r e , c o m o es l a h i j a c u a n d o l l e -
g a a s u m a y o r í a de e d a d ; p e r o a 
l a c u a l a m a , c o m o a m a n l a s h i j a s 
a s u g m a d r e s , a u n c u a n d o p o r l a s 
e x i g e n c i a s d e s u e s t a d o s e e n c u e n -
t r a n m u y d i s t a n t e s do e l l a s . 
C l a r a M O R E D A L U I S . 
M I S C E L A N E A 
i 
L o s q u e c o n l a n u e v a e r a g u b e r -
n a m e n t a l q u e se a v e c i n a , v a n a d i s -
f r u t a r de b o c o y e s , p i p a s , t e r c e r o l a s , 
g a r r a f o n e s , l i t r o s , b o t e l l a s , c u a r t o s 
d e b o t e l l a , f r a & q u i t o s y p o m o s , n o 
d e b e n o l v i d a r q u e l a s b i e n a v e n t u -
r a n z a s d e e s t e m u n d o s o n t r a n s i -
t o r i a s ; n a d a h a y e t e r n o . . . N I l o s 
t r a j e s d e " E l M o d e l o " , R o s k o p f 
F r e r e s j d e B l a n c o , m o l i n o s " 'Ste i -
n e r " , e t c . , d u r a n t o d a l a v i d a . 
L o d i g o p o r q u e a l g u n o s c i r u e l o s 
a p e n a s c o g e n u n p u e s t e c i t o q u e l e s 
P e r m i t e t o m a r s i d r a c i m a y m a l t i -
n a T í v o l l , s e p o n e n q u e n o h a y 
q u i e n l e s m i r e a l a c a r a . . . h a s -
t a e l j a b ó n C o p e o c o n P lo c o g e n 
c o n p i n z a s ; h u y e n de s u s a m i g o s 
c r e y e n d o q u e l e s v a n a p e d i r a l g o ; 
s e (hacen l o s i n t e r e s a n t e s e n t r e l a 
g e n t e q u e n o l o s c o n o c e , y a p e s a r 
d e q u e t o d o s s a b e m o s q u e n o h a -
c e n n a d a , s i e m p r e d i c e n q u e e s t á n 
a g o b i a d o s de t r a b a j o . . . 
ALEGRIAS Y DECEPCIONES! . . . 
P o r e s o m e p e r m i t o d a r l e s u n 
c o n s e j o a l o s q u e d i s c u r r e n m e n o ^ 
do lo q u e n o s o t r o s c r e e m o s q u e d i s -
c u r r e u n g r i l l o . . . M a ñ a n a , p a s a d o 
ol e s p l e n d o r de l a s f i e s t a s , h a de 
h a b e r m u c h a s a l e g r í a s y a m a r g a s 
d e c e p c i o n e s é s t a s h a n de s e r t a n 
g r a n d e s c o m o l o s v a p o r e s d e l a 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a 
y t a n e x t e n s a s c o m o l a f a m a d e l 
v e r m o u t h P e m a r t í n . 
c o l o r a l a d e m o s c a o p a n z a de b u -
r r o . 
E s e n t o n c e s c u a n d o l o s e l e g a n t e s 
de a n t a ñ o q u e t o m a b a n e l c o g ñ a c 
P e m a r t í n V . O . G . se c o n v i e r t e n e n 
p a r i a s o p o c o m e n o s . S u s a l h a j a s 
h a n t e n i d o q u e e m p e ñ a r l a s p a r a 
s u r t i r a l a e s p o s a de j a b ó n N e p t u -
u o ; p i e r d e n h a s t a l a g r a c i a de a f e i -
t a r s e , y l o s a m i g o s a l v e r l o s b a r -
b u o o s l e s g a s t a n l a s c u c h u f l e t a s de 
.-.jt-mpre: 
— O y e , q u e oso n o s e cae s o l o . 
— ¿ E l q u é ? 
— L a b a r b a , c h i c o . . . ¿ E s t u d i a s 
p a r a e r m i t a ñ o acupo ? . . . 
U n o s s e h a c e n QUo c o m p a d e c e n 
a l p o b r e c e s a n t e y l e r e g a l a n u n 
p a q u e t e c o n c u ^ h l l i a s de " E l A r -
b o l i t o " para , q u e s e a f e i t e , p e r o e n 
íil f o n d o s e a l e g r a n d e v e r l o s e n i a 
" f u á c a t a " . . . L o s p r i m e r o s s a b l a -
z o s d e l c e s a n t e s o n d e b u e n o s r e -
s u l t a d o s ; l u e g o se v a b a j a n d o l a 
t a r i f a . . . ; s i p i d e n c i n c o p e s o s s e 
l e s d a wno y c u a n d o p i d e n u n o se 
J e s p a g a u n r o n B a c a r d í , y Kan b i e n . 
LOS EMPLEADOS DE COMU-
NICACIONES QUEJOSOS 
L a s d e c e p c i o n e s h a n de l l e v a r l a s 
a q u e l l o s q u e c o n t a b a n s e g u i r c o -
m i e n d o e n L a D i a n a a c u e n t a d e l 
p r e s u p u e s t o n a c i o n a l , m e r c e d a l o s 
c a m b i o s de c a s a c a , v u e l t a s y r e -
v u e l t a s d e ú l t i m a h o r a . . . A e s o s 
s u e l e e n g a ñ á r s e l e s c o n p a l a b r a s 
a m b i g u a s q u e a l a p o s t r e lo m i s -
m o q u i e r e n d e c i r c h o c o l a t e d e L a 
G l o r i a q u e P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e . 
T o d o q u e d a i n d e t e r m i n a d o . E l 
a s p i r a n t e a s e g u i r e n s u p u e s t o 
b u s c a i n f l u e n c i a s y c u a n d o l l e g a a l 
j e f e m á x i m o oye e s t a s p a l a b r a s : 
— S í , m e h a n d a d o m u y b u e n o s 
i n f o r m e s de u s t e d ; lo t e n d r é p r e -
s e n t e , p e r o f í j e s e q u e e l p a r t i d o 
t i e n e q u e s e r v i r a s u s a m i g o s . . . , 
n o o b s t a n t e v e r é a v e r lo q u e s é 
p u e d e h a c e r p a r a q u e u s t e d n o c a -
l e z c a d e g o f i o E s c u d o y p u e d a s e -
g u i r u s a n d o l a s c o r b a t a s de L a 
R u s q u e l l a . 
L a c o m i s i ó n de C o m u n i c a c i o n e s 
q u e v i e n e g e s t i o n a n d o e l Pago de 
l a a n t i g ü e d a d d e l m e s de a b r i l , o f r e 
c l d a p o r e l s e ñ o r I t u r r a l d e r e p e t i -
I d a s v e c e s , p o r c o n s i d e r a r l a j u s t a , 
s e ' e n t r e v i s t ó e l s á b a d o c o n e l s e -
ñ o r C a r t a y a , D i r e c t o r G e n e r a l , p a -
r a s u p l i c a r l e q u e d a d a s u a m i s t a d 
c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a y l a s i t u a c i ó n d e s e s p e r a d a 
d e l p e r s o n a l d e C o m u n i c a c i o n e s ex -
p u s i e r a el m a l e s t a r r e i n a n t e e n C o -
r r e o s y T e l é g r a f o s p o r t e m o r de 
q u e s i e l d o c t o r Z a y a s n o f i r m a e s e 
d e c r e t o p e r d e r á n p a r a s i e m p r e ' e l 
m e s de A b r i l y h a s t a M a y o y J u -
n i o s i n o se r e s u e l v e m a s a d e l a n t e 
a l g o p o r e l g e n e r a l M a c h a d o . 
E l d o c t o r C a r t a y a p r o m e t i ó c f i e 
a l a s a l i d a d e l a l m u e r z o M a m b í q u e 
s e d a b a a l g e n e r a l M a c h a d o e n l a 
P o l a r I r í a a la- f i n c a M a r í a y v e r í a 
a l d o c t o r Z a y a s e x p o n i é n d o l e l a s 
r a z o n e s de l a C o m i s i ó n . 
A y e r d i c h a C o m i s i ó n v i ó a l d o c -
t o r C a r t a y a y e s t e l e s i n f o r m ó q u e 
n o h a b i a p o d i d o v e r a l P r e s i d e n t e , 
p e r o q u e v i ó a l d o c t o r I t u r r a l d e 
q u i e n l e d i j o q u e e l P r e s i d e n t a t i e -
n e e l p r o p ó s i t o de d e j a r l e ese a s u n -
to a l g e n e r a l M a c h a d o , p e r o q u e 
s i n e m b a r g o i n t e n t a r l a n u e v a m e n t e 
v e r l o . 
L o s e m p l e a d o s de C o m u n i c a c i o -
n e s e s t á n d i s g u s t a d í s i m o s p o r l a s e -
r i e d e a p l a z a m i e n t o s d e q u e h a n s i -
d o o b j e t o . 
L u e g o , c u a n d o l o s d e j a n c e s a n t e s 
s i e m p r e d i c e n q u e l e s v a n a b u s -
c a r o t r a c o s a d e a c u e r d o c o n s u s 
f a c u l t a d e s y m é r i t o s c o n t r a í d o s . . . 
E s t e es e l ú l t i m o c o n s u e l o q u e l e s 
d a n . L o q u e p a s a l u e g o ¡ya se s a b e . 
P o c o a p o c o d e j a n d e r e c i b i r l o s , y 
c o m o l a m a y o r í a no e s t á a c o s t u m -
b r a d a a t r a b a j a r e n o t r a c o s a , e m -
p i e z a n a v e r q u e s o b r e l a c o c i n a d e 
o s t u f i n a n o p u e d e n p o n e r m á s q u e 
a g u a s o l a ; en l a c a l l e p i d e n c i g a -
r r o s " S u s i n i " a s u s a m i g o s ; l a s 
c a m i s a s e l e g a n t í s i m a s de L a R u s -
q u e l l a e m p i e z a n a d e s h i l a r s e p o r 
l o s p u ñ o s ; l o s z a p a t o s s e t u e r c e n y 
l o s t r a j e s a d q u i e r e n u n v i s o e s p e -
c i a l e in idef in ido q u e l o s g u a s o n e s 
s u e l e n d e n o m i n a r d i c i e n d o q u e e s 
T o m e n b u e n a i n o t a l o s c i r u e l o s 
q u e c o j a n a l t o s p u e s t o s de e s to q u e 
se v a i n t e r c a l a n d o e n t r e l a s c o r o -
n a s d e C e l a d o , N o v o a y C o . , y l o s 
b a r a t í s i m o s c o l u m p i o s q u e v e n d e n 
L o s R e y e s M a g o s . S o n e s t u d i o s h e -
c h o s p o r el s e n c i l l o a u t o r de l a s 
" C r ó n i c a s V o l a n d e r a s " , e n e l l i b r o 
d r l a v i d a , q u e es d e d o n d e s e s a -
c a n l a s m e j o r e s e n s e ñ a n z a s p o r q u e 
se p r e s e n t a n a n t e n u e s t r a v i s t a 
c o m p l e t a m e n t e d e s n u d a s . 
M e n o s m a l q u ^ a n t e Ja f , 
d i n e r o h a n de c o n t e n t a r s e 
b e r q u e se g a s t a r á n c i en J?* «*• 
e n i f e s t e j o s ; a s í p o d r á n deoi! ^ 
e l o t r o : " E n m i c a s a no c 0 ^ c % 
p t r o n o s d i v e r t i m o s mucho' ' H 
P a r a q u e l o s a l i m e n t o s nft ] 
p i e r d a n c o n e l c a l o r g u á r ^ n * 
u n a n e v e r a " B o h n Syphon'. 
e n f r í a m u c h o c o n poco hielo ^ 
l a s e n C i e n f u e g o s 1 8 , 20 y 2* 
• — 
N o t i c i a s i n t e r e s a n t í s i m a s -
" E l G r a n M o g u l se h a b í a 
c o n P a t C l a r y h a c e í 7 a ñ o s v 
h a d i c h o h a s t a a h o r a " . 
M e n o s m a l q u e se le h a 0 ^ 
a c l a r a r l o , p o r q u e rea lmente . 
I b a a s e r de n o s o t r o s s i n ese i r 
r e s a n t í s i m o d a t o p a r a l a histori 
¡ A g r a d e z c á m o s l e , pues, ia J 
c e n d e n t a l d e c l a r a c i ó n ! . . ' ^ 
A y e r , c o n v e r s a n d o dos marino,n 
e n b a h í a , l e d i j o e l uno al otro 
l l e v a b a t r e i n t a y t r e s a ñ o s en í"' 
b a y a d e m á s que h a b i a nacido 
V i g o . . . ^ 
L a s t r i n c h e r a s que construyen 1 
c í v i c o s c i u d a d a n o s de l a r ^ m t 
d e l R i f f , s o n i d é n t i c a s a las S 
t a n d a s p o r l o s f r a n c e s e s en la eu' 
i r a m u n d i a l . . . N a d a , que se h 
h e c h o e n e s o t a n per i tos c o m o í 
s e ñ o r R i c h a r d de A g u i a r 82 (í0T! 
r í a ) , e n e l a r r e g l o de relojes 
P o r l o q u e se v e los moroii hs 
~ b u e n o s d i s c í p u l o s . de los 
M a ñ a n a y l o s d í a s q u e s u c e d a n 
a l v e i n t e d e m a y o p o r e s p a c i o de 
a l g u n o s m e s e s , h a n d e s e r de d o l o r 
i n f i n i t o p a r a m u c h o s h o g a r e s q u e 
v e n a d e n t r a r s e l a m i s e r i a c o n e l 
n u e v o g o b i e r n o q u e n e c e s i t a d e s a -
i o j a r p u e s t o s p a r a p o n e r e n e l l o s 
a gente de s u c o n f i a n z a . D e e s t a 
s u e r t e , l o s q u e p o d í a n a d q u i r i r 
g r a n d e s r a n c h o s , d e v í v e r e s e n " C u -
b a C a t a l u ñ a " a m i n o r a r á n s u r a -
b i ó n -
t a n t o 
debe 
s e ñ o r e s 
M u c h a s d a m a s qu.3 v i a j a b a n c o n 
s o b e r b i a s e q u i p a j e s de L a C a s a I n -
t e r a , t t - n d r á n q u e r e a j u s t a r s e d a n -
do nue^'a f o r m a a l o s v e s t i d o s u s a -
d o s , y c a m b i á n d o l e s e l c o l o r c o n l o s 
c o l o r a n ' . c s c e l e b é r r i m o s " S u u s e t " . . . 
E s t a m o s . , e n f i n , e n l o s d í a s de l a s 
a m a r g a r , d e c e p c i o n e s y l a s a l e g r í a s 
i n f i n i t a s . . . 
Q u e l o s q u e s u b e n m i r e n p a r a 
l o s q u e d e s c i e n d e n y s a q u e n d s e l l o 
a l g u n a e n s e ñ a n z a , s o n m i s s i n c e r o s 
d e s e o s . . . 
S i u s t e d a l c a n z a u n b u e n d e s t i n o 
y d e s e a s u r t i r s e d e f i u a s y b a r a t a s 
v a j i l l a s a c u d a a L a C o p a d e N e p t u -
n o 1 5 o a l a s u c u r s a l d e I n d u s t r i a 
{J5 y 9 7 e n t r e N e p t u n o y V i r t u d e s . 
E l c h e q u e c o n q u e h a n p a g a d o 
a l o s o b r e r o s e n c a r g a d o s d e l i m p i a r 
l a s c a l l e s h a s i d o r e c h a z a d o p o r no 
t e n e r en e l b a n c o f o n d o s d i s p o n i -
b l e s . 
E L SUBDIRECTOR DE 
COMUNICACIONES 
RECEPCION CUBANA EN MEXICO 
UN JURADO DECIDIRA LA CUES -
TION RHINELANDER 
n o p u e d e d e c e n t e m e n t e r e h u s a r e l 
c á l i z q u e se l e o f r e c e . 
L o t o m a , l o h u e l e , b e b e u n s o r b o , 
i n s i n ú a u n a m u e c a d e a s c o y lo 
v a c í a e s t o i c a m e n t e . 
P á l i d a como u n a a g o n i z a n t e , G a -
b r i e l a e s p e r a e l e f e c t o d e l a p ó c i -
m a . H a I d o p o r s u b o l s o de c u e r o 
y o p r i m e l a c u l a t a de u n a b r o w n i n g 
m u y p e q u e ñ a , m u y b o n i t a , de l a q u e 
n o d u r a r á e n s e r v i r s e s i . . . 
T r a s u n i n s t a n t e de a b a t i m i e n t o , 
A l e x i s r e c o b r a e l u s o d e s u s f a c u l -
t a d e s . 
— E x c e l e n t e ese p o l v o , s e ñ o r b r u 
j o . ¿ M e d a r á u s t e d l a r e c e t a ? 
— E s u n p r o d u c t o v e n e z o l a n o q u e 
he o b t e n i d o a p r e c i o d e o r o d e u n 
l l a n e r o . N o s o l a m e n t e d i s i p a el 
m a l e s t a r , l o s v a p o r e s , s i n o q u e t a m -
b i é n s i r v e d e a n t í d o t o p a r a c i e r t o s 
v e n e n o s v e g e t a l e s . 
E l s e ñ o r F o n s e c a se q u i t a e l m o -
n ó c u l o , l o e n j u g a y lo i n t r o d u c e de 
rfUevo e n l a ó r b i t a d e s u o j o . 
— E n 1 9 0 7 — e x p l i c a — e s t a b a y o 
e n L a G u a y r a . D á b a s e u n b a n q u e -
te p a r a r e c o n c i l i a r m e c o n u n h o m -
b r e q u e m e h a b í a o f e n d i d o m o r t a l -
m e n t e , e l g e n e r a l P a e z . E l l l a n e r o , 
a q u i e n m e r e f e r í a n t e s , h a b í a e n -
v e n e n a d o los m a n j a r e s c o n e l h a b a 
de S a n I g n a c i o ; p e r o l a s a l c a z a r a s 
c o l o c a d a s d e l a n t e d e n o s o t r o s c o n t e -
n í a n t o d a s e l a n t í d o t o e n c u e s t i ó n ; 
t o d a s m e n o s u n a , l a q u e e s t a b a d e s -
t i n a d a a l g e n e r a l y q u e c o n t e n í a 
ag'ua p u r a . E l g e n e r a l n o t e r m i n ó l a 
c o m i d a . . P o r e s o , q u e r i d o V e t h e u i l 
es c o n v e n i e n t e p e n s a r l o m u c h o a n -
t e s d e o f e n d e r m e . . . V a m o s , ¿ u n 
c i g a r r o p a r a a c a b a r d e r e p o n e r ? 
W H I T E P L A I N , N e w N o r k , m a -
y o 1 8 . — ( P o r U n i t e d P r e s s . ) — 
L a c u e s t i ó n d e c o l o r , p r e s e n t a d a 
p o r e l p l e i t o d e l j o v e n L e o n a r d 
R h i n e l a n d e r , p a r a l a a n u l a c i ó n de 
s u m a t r i m o n i o c o n M r s . A l i c e B e a -
t r i c e J o n e s R h i n e l a n d e r , s e d e c i -
d i r á p o r u n j u r a d o . 
E l a b o g a d o d e M r s . R h i n e l a n -
d e r c u y o e s t a d o d e e s p o s a e s t á e n 
p e l i g r o p o r q u e s u r i c o e s p o s o d i -
c e q u e l o l o g r ó p o r m e d i o d e l f r a u -
de n o d i c i é n d o l e q u e t e n í a s a n g r e 
n e g r a e n s u s v e n a s , n o se h a o p u e s -
to *a e s a g e s t i ó n . 
UN ASESOR CHILENO 
E l s e ñ o r J o s é A . M o n t a l v o h a s i -
do c o n f i r m a d o e n e l c a r g o de S u b -
d i r e c t o r G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o -
n e s p o r e l G e n e r a l G e r a r d o M a c h a -
d o . 
P o c o s f u n c i o n a r i o s e n C u b a se 
h r l l a n t a n p r e p a r a d o s p a r a d e s e m -
p e ñ a r e l c a r g o q u e p o s e e n c o m o e l 
s e ñ o r M o n t a l v o . 
I n g r e s ó en el D e p a r t a m e n t o d e 
C o m u n i c a c i o n e s h a c e m á s d e 1 8 
a ñ o s c o n u n p u e s t ^ m o d e s t í s i m o . 
G a n a b a s o l a m e n t e 5 0 p e s o s e n e l 
N e g o c i a d o de I n s p e c t o r e s c u a n d o 
h i z o l a t r a d u c c i ó n de t o d a Í« L e y 
P o s t a ; A m e r i c a i " - , t r a o a j e q u a f u é 
d e g r a i . u t i l i d a d p a r a s u s c o m p a -
ñ e r o s d e s c o n o c e d o r e s d e l i n g l é s , 
p u e s s i e n d o d i c h a L e y l a b a s e de 
l a s O r d e n e ^ y C i r c u l a r e s d i c t a d a s 
p o r el G o b i e r n o I n t e r v e n t o r e n C u -
b a , e l l a s e r v í a d e p o d e r o s o a u x i -
l i a r p a r a l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a s 
m i s m a s . 
E l a ñ o 1 9 0 S p a s ó a l N e g o c i a d o 
de G i r o s P o s í a l e s , E s t a d í s t i c a y 
A s u n t o s G e n e r a l e s , e n e l q u e a m -
p l i ó s u s c o n o c i m i e n t o s a l l a d o d e l 
s e ñ o r O s c a r C u n í , q u e e n t o n c e s 
d e s e m p e ñ a b a d i c h o N e g o c i a d o , c o n 
g r a n c o m p e t e n c i a . 
P a s ó d e s p u é s a l a J e f a t u r a d e l 
W A S H I N G T O N , m a y o 1 8 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s . ) — S e s u p o h o y q u e 
e l G o b i e r n o c h i l e n o h a d e s i g n a d o a 
W i l l i a m R e n w i c k , a c t u a l m e n t e a c -
t u a n d o c o m o e x p e r t o d e a d u a n a s e n 
E l S a l v a d o r , p a r a q u e s e a m i e m -
b r o d e l a M i s i ó n a s e s o r a f i n a n c i e -
r a K e m m e r e r q u e i r á a C h i l e . 
E L COMISIONADO DE PUERTO 
RICO, CON COOLIDGE 
W A S H I N G T O N , m a y o 1 8 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — E l C o m i s i o n a d o 
R e s i d e n t e d e P u e r t o R i c o , D á v i l a , 
h o y v i s i t ó l a C a s a B l a n c a y c o n f e -
r e n c i ó c o n e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e . 
N o q u i s o h a c e r c o m e n t a r i o s s o b r e 
s u v i s i t a , l i m i t á n d o s e a d e c i r q u e 
n o t e n í a n a d a q u e v e r c o n l o s r u -
m o r e s d e q u e e l g o b e r n a d o r i n t e n -
t a s e r e n u n c i a r . 
N e g o c i a d o d e C e r t i f i c a d o s y R e z a -
gos y m á s t a r d e a l a d e l de G i r o s 
P o s t a l e s y a c i t a d o , e s c o g i d o p o r e l 
p r o p i o s e ñ o r C u n í p a r a s u s t i t u i r l o , 
a l p a s a r é s t e a o c u p a r l a S u b d i r e c -
c í ó n de C o m u n i c a c i o n e s 
F u é A d m i n i s t r a d o r de C o r r o o s 
de l a H a b a n a , en a o n d e r e o r g a n i -
z ó l o s s e r v i c i o s de e s t a c a p i t a l y 
p o r l i l t i m o , t r a n s c u r r i d o e l p r i m e r 
a ñ o d e l G o b i e r n o d e l d o c t o r Z a y a s , 
s e c o n f i ó a l s e ñ o r M o n t a l v o l a 
S u b d i r e c c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o de 
C o m u n i c a c i o n e s . 
G r a n d e s d i f i c u l t a d e s h a t e n i d o 
q u e s o r t e a r en e s e p u e s t o e l l a b o -
Crioso f u n c i o n a r l e , q u e a c a b a d e s e r 
r a t i f i c a d o e n ol e x o r e s a d 
l ido 
l o s . 
¡ ¡ ¡ C r í a c u e r v o s I ! ! 
L o s p e r f u m e s "Moral inda", q,.{ 
- e n c a n t a n a nuestras damaj 
p e d i r l o s a l p o r mayor a loi 
es S u á r e z y R o d r í g u e z de M," 
r a l l a 7 5 . 
C u r i o s i d a d e s : 
L o s n a t u r a l e s de las islaS ^ 
M a r d e l S u r e m p l e a n la madera í» 
c i e r t o á r b o l p a r a pescar y ^ ^ 
t a n b u e n r e s u l t a d o como adquirir 
l a s j o y a s b a r a t í s i m a s que realiza 
" L a C a s a B o r b o l l a " en ComposHj 
y O b r a p í a . 
E l s i s t e m a es sencillísiTno. 
u n l e ñ o d e n t r o d e l a g u a y al poto 
t i e m p o a p a r e c e n e n l a superficie IE-
f l n i d a d de p e c e s a ton tados que pí* 
d e n c o g e r s e c o n g r a n facilidad. Por 
e s t a c a u s a l a m a d e r a se denomlu 
"ol v e n e n o d e l o s peces". 
U n c a t e d r á t i c o de la Universidaí 
de D o r p a t s se h a dedicado a esta-
d i a r e s t a m a d e r a y extrajo veno-
no de e l l a p o r m e d i o del alcohol. Di-
c e que a f e c t a a t o d a cl&se dt p?. 
ees e x c e p t o a l a c a r p a . También 
e j e r c e p r o p i e d a d e s intoxicantés M 
l a s s a n g u i j u e l a s , s a p o s y conejos, 
N o h a a c l a r a d o s i también las 
e j e r c í a s o b r e l o s hombres, pues eu 
fS(| c a s o , ser ía conveniente hacer 
los e s c a ñ o s de l o s Congresos con 
e s a m a d e r a para q u e se intoxicaran 
m u c h o s d i p u t a d o s que más bien ha-
r í a n a l a n a c i ó n c o n estar dormi-
d o s q u e d i c t a n d o l eyes honerosas,.. 
L o s p r o d u c t o s "Heudeber" que 
v( ,nde L a C a s a R e c a l t de Obispo 
4 Vz s o n r e c o n o c i d o s por todas las 
e m i n e n c i a s - m é d i c a s como los mejo-
r e s q u e p u e d e n con&uniir los ^ 
h é t i c o s . 
E f e m é r i d e s : 
1 9 0 5 . — ( M a y o 1 0 ) . I n a u g u r a * 
d e l R e a l A é r o Clnb de Ma-
d r i d . 
1 6 4 3 . — V i c t o r i a de C o n d é , dup« 
de E n g h i e n , en Bocoy. 
1 8 1 0 . — S e i n s t a l a l a J u n t a de Mé-
j i c o , p r e s i d i d a por el regen-
te C a t a n i . 
1 5 0 9 . — L a s t r o p a s de miesti« 
a m i g o s l o s fvanceses 
q u e a n a O v i e d o . 
1 9 2 5 . — E l g r a n establecimiento 
e f e c t o s r e l i g i o s o s s i t o « 
O ' R e i l l y 9 1 , recibo un enor-
m e s u r t i d o e n i m á g e n e s « 
m a d e r a , l i b r o s de misa.e' 
1 S 6 5 . — D e b u t a e n P a r í s la c é * 
c a n t a n t e a u s t r í a c a Melba-
1 7 9 9 . — M u e r e e l . c é l e b r e autor fl" 
m á t i c o B e a u m a r c b a i s . 
H o r ó s c o p o de ^ o y : 
L o s n a c i d o s el 19 de mayo sei» 
en e x t r e m o i n t e l i g e n t e s . 
S i n e c e s i t a u n impermeable* 
o l v i d e q u e en L a C a s a ^ c e r i ^ 
M u r a b a y A g u a c a t e t ienen los 
j o r e s q u e se f a b r i c a n y los ven 
b a r a t í s i m o s . 
L a n o t a f i n a l . 
M a r e s c o n t - c i d o s : 
M a r A t l á n t i c o . 
M a r de l a s A n t i l l a s . 
M a r N e g r o . 
M a r E g e o . 
M a r M e d i t e r r á n e o . 
M a r C a s p i o . ¡ 
M a r . . . i m ó n . . . E s e si <1D 
c o n o c i d í s i m o . . . 
T a m b i é n es m u y conOC1 ^ 
m e n s o h o t e l R i t z p o r s u s ^ 
c o m o d i d a d e s y l o s prec ios D 
q u e c o b r a . 
S o l u c i ó n : - R o / t 
; . E n q u é m e p a r e z c o y o ¡jj 
S e n c i l l í s i m o . . . E n ^ ^ # 3 
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